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El Centre de Cooperaci per al Desenvolupament (CCD) s una entitat sense finalitat de lucre que neix
al final de lÕany 1992 dins de la Universitat Politcnica de Catalunya, a iniciativa del Consell Social. El
CCD es crea amb la missi dÕimpulsar i donar suport a la realitzaci dÕiniciatives de cooperaci per part
de tots els membres de la nostra comunitat universitria en els pasos on les situacions de desigual-
tat sn ms notries, i de desenvolupar una tasca de formaci i sensibilitzaci envers aquesta pro-
blemtica.
Les accions que es desenvolupen des del CCD incorporen un component tecnolgic, amb lÕobjectiu de
compartir el nostre bagatge de coneixements cientfics, tcnics i socials i estimular un progrs equili-
brat, autnom i sostenible. Es procura dur a terme una tasca complementria respecte a la que desen-
volupen altres actors de la cooperaci, com ara les ONG i les administracions, intervenint en els mbits
en qu la nostra aportaci al mn de la cooperaci pot ser ms valuosa i efica. 
Amb una estructura administrativa mnima, una base de voluntariat que desenvolupa els projectes i
cursos i el suport directe de prop de 9.500 estudiants, professors i personal dÕadministraci i serveis
de la UPC que sÕhan adherit a la Campanya del 0,7%, des del CCD sÕestableixen diverses lnies i pro-
grames de cooperaci amb els pasos del Sud i sÕorganitzen espais de debat i formaci sobre la pro-
blemtica dels desequilibris. Entre dÕaltres, durant lÕany 1999 sÕhan dut a terme les iniciatives segents:
¥ Suport a la realitzaci de 63 projectes, cursos i viatges per a la preparaci de projectes a pasos
en vies de desenvolupament, en el marc de la VII Convocatria dÕAjuts del CCD per a Accions de
Cooperaci.
¥ Curs dÕaproximaci als pasos en vies de desenvolupament, als campus de Terrassa i Barcelona.
Aquest curs forma part de lÕoferta de programes de formaci que tracten dÕaquesta problemtica a la
UPC, que comprn un total de nou assignatures de lliure elecci i optatives i tres cursos de postgrau.
¥ Col.laboracions amb diverses ONG i altres entitats i institucions actives en lÕmbit de la coopera-
ci, en lÕassessorament tcnic a projectes i en lÕorganitzaci dÕactivitats de formaci i de sensibi-
litzaci. Cal destacar les tasques de suport i coordinaci de les associacions i grups actius en coo-
peraci vinculats a la UPC.
¥ Donaci a diversos pasos del Sud de material informtic i tcnic procedent de renovacions, per a
la aplicaci finalista a projectes o per donar suport al funcionament dÕassociacions i entitats que
promouen la igualtat i el desenvolupament.
¥ Gesti del Programa de Cooperaci Interuniversitria a la UPC, una iniciativa de lÕAECI que fa pos-
sible els intercanvis dÕestudiants, professors i gestors amb universitats llatinoamericanes, com
tamb la constituci de xarxes temtiques de docncia.
¥ Gesti del Programa de Cooperaci amb Universitats de Bsnia i Hercegovina a la UPC, que impul-
sa la Generalitat de Catalunya amb la col.laboraci de totes les universitats catalanes.
¥ Adhesi a la Plataforma Cvica Catalunya amb el Shara i a la Plataforma x Kosovo.
¥ Suport a la campanya ˙ADU, deute extern¨ a la UPC.
¥ Punt de contacte del Servei Catal del Voluntariat, posat en marxa per lÕINCAVOL.
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En els darrers anys, els nous escenaris econmics i poltics no deixen de confirmar que el creixement
econmic sÕest construint sobre parmetres de desigualtat, a costa dÕuna major polaritzaci de la rique-
sa, i no noms entre els pasos del Nord i del Sud, sin tamb augmentant les bosses de pobresa a lÕin-
terior dels pasos desenvolupats. El creixement dels desequilibris es veu sovint agreujat per conflictes o
catstrofes naturals que colpegen les poblacions ms vulnerables i obstaculitzen els seus processos de
desenvolupament. Davant dÕaquesta situaci, paradoxalment ens trobem amb un progressiu desenvolu-
pament de les poltiques de cooperaci i amb una major mobilitzaci social envers la solidaritat, que sÕar-
ticula a travs de mltiples iniciatives i actors. Tanmateix, aquesta tendncia que ens condueix cap a un
mn ms desigual es veu reforada any rere any, i permet entreveure una situaci futura que ser Ñsi
no ho s encaraÑ insostenible. Juntament amb una reformulaci de les poltiques de cooperaci, que
sÕhan de centrar en lÕeradicaci de la pobresa i en el desenvolupament hum com a objectius centrals,
sÕinsisteix en la necessitat de treballar per la consecuci de veritables canvis estructurals en les relacions
econmiques i poltiques com lÕnica sortida possible per abordar el problema del desenvolupament. 
En el nostre entorn ms immediat ens trobem en ple procs de desenvolupament de la normativa sobre
cooperaci, tant a escala estatal com autonmica. Es tracta dÕun procs llarg i no exempt de dificultats,
que suposa una oportunitat histrica per corregir alguns dels coneguts errors i defectes de la poltica de
cooperaci. En aquest marc, a banda dÕintroduir-se la planificaci i la programaci plurianual, hem de
destacar que, per primera vegada, es reconeix el protagonisme que han dÕassumir tots els agents socials
per donar sentit i eficcia a les poltiques de cooperaci. I, paral.lelament, cal constatar amb satisfacci
els progressius avenos en la cooperaci universitria, amb un major nombre dÕuniversitats que ja han
fet passos concrets per articular programes de solidaritat, i amb unes primeres iniciatives de coordinaci
dÕaquestes experincies. Des de les universitats cal seguir buscant lÕespecificitat en la nostra contribuci
al mn de la cooperaci, centrant-nos en la cooperaci entre universitats i en la transferncia de tecno-
logia i de coneixements per a la millora de les capacitats en docncia i recerca. I no s suficient oferir
una cooperaci de qualitat, sin que cal fer-ho en un marc de coordinaci entre tots els agents de la
cooperaci, que s essencial per millorar lÕeficcia i la qualitat de lÕajuda. Per tant, ens hem dÕimposar el
reforament del dileg i de la col.laboraci amb els altres agents socials per superar la fragmentaci i la
dispersi dÕesforos i evitar la repetici dÕestructures, i dedicar ms esforos a la complementarietat i a
la coordinaci. Dins dÕaquest esquema, altres pautes que no podem obviar passen per no limitar-se al
ÒprojecteÓ com a nic instrument de cooperaci, i encara menys, als que tenen un component merament
assistencial. La nostra contribuci ha de buscar accions preventives, que incideixin en les causes dels
desequilibris i facilitin les condicions i capacitats per a un desenvolupament endogen dels pasos del Sud,
i no limitar-se a intervencions pal.liatives davant de situacions dÕemergncia. Aquestes sn, sens dubte,
essencials per no suficients si realment parlem en termes de desenvolupament hum.
Dins la nostra comunitat universitria s molt satisfactori constatar el creixent inters per conixer i
participar en lÕmbit de la cooperaci i la solidaritat, especialment en el cas dels estudiants. I aquest
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inters es fa pals en diferents nivells dÕimplicaci, ja sigui adherint-se a la Campanya del 0,7%, par-
ticipant activament en programes i projectes, col.laborant amb alguna de les ONG actives a la UPC o
implicant-se en les campanyes que sÕimpulsen, com ara la campanya per a lÕabolici del deute extern,
que ha estat un exemple demostratiu de la capacitat dÕorganitzaci i dÕincidncia de la societat civil.
La missi principal del CCD s atendre aquesta demanda, i facilitar la implicaci des de la mateixa uni-
versitat, oferint informaci, activitats i mecanismes especfics que contribueixin a fer realitat totes les
iniciatives i a canalitzar aquestes inquietuds. Encara cal explotar ms algunes possibilitats per articu-
lar i reconixer aquesta dedicaci, com ara el reconeixement de crdits de lliure elecci o la realitza-
ci de projectes de final de carrera en lÕmbit de la cooperaci. I, dÕaltra banda, s fonamental inci-
dir en la sensibilitzaci i en lÕeducaci pel desenvolupament, que constitueixen les vies per les quals
podem induir a canvis.
LÕactivitat que es du a terme des de la UPC en lÕmbit de la cooperaci segueix mantenint una lnia
creixent. Es continua donant suport a un important nombre de projectes, amb un lleuger descens
quant al nombre de propostes generades a lÕinterior de la UPC per amb una major dimensi dÕa-
questes, i un augment continuat en el nombre de col.laboracions amb altres ONG, bsicament pel que
fa a assessorament i suport tcnic a les seves iniciatives. En aquest punt cal destacar la concessi al
CCD per part de Creu Roja de Catalunya del Premi Solidaritat, en lÕapartat de col.laboracions externes.
Aquest reconeixement ens omple de satisfacci i ens confirma que realment existeix un espai de
col.laboraci i de complementarietat en lÕactuaci dels diferents agents de cooperaci, i que cal seguir
treballant en la lnia de potenciar aquestes aliances. Tamb cal significar la signatura dÕun nou acord
marc de col.laboraci, amb Arquitectura Sense Fronteres - Espanya (ASF-E), que, com els que sÕhan
formalitzat fins ara, facilitar una ms gran sinergia i integraci de les nostres iniciatives. Igualment,
grcies a la bona resposta dels estudiants, es mant una lnia creixent pel que fa a lÕoferta formativa
en cooperaci, ja sigui a travs de cursos o assignatures organitzades des de la UPC o amb el reco-
neixement acadmic de programes impulsats per ONG. Ens proposem incrementar aquesta oferta i
aprofundir en la integraci de totes les propostes. Tamb sÕha ats una de les lnies que ens havem
comproms a reforar, el suport especfic del CCD a accions de sensibilitzaci: al llarg dÕaquest pro-
per curs sÕinclour dins de la convocatria anual dÕajuts a activitats de cooperaci una lnia especfi-
ca dÕajuts per a aquest tipus dÕactivitats, amb la finalitat de promoure un ms ampli coneixement i
difusi dels components que integren la problemtica dels desequilibris i dÕimpulsar valors com ara
la solidaritat i la interculturalitat.
LÕobjectiu del CCD s continuar treballant en aquests aspectes per tal dÕaconseguir que la dimensi
solidria de la universitat tingui cada vegada una major presncia en la nostra tasca diria, i no noms
perqu la nostra instituci no pot restar aliena a la realitat en qu sÕinsereix, sin perqu en la seva
missi dÕesdevenir un motor de desenvolupament tamb li correspon contribuir, en la mesura de les
seves possibilitats, a construir una societat ms justa i ms solidria.   
Antoni Mar Bernat
President
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per al Desenvolupament
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2. Estructura de funcionament
El CCD intenta funcionar sobre la base dÕuna estructura senzilla i plural, que permeti minimitzar les
despeses de funcionament i que, al mateix temps, sigui capa dÕoferir una resposta gil i adequada a
les iniciatives que es plantegin. La presa de decisions s’organitza sobre la base d’un consell integrat
per tres membres nats i per sis membres electes, nomenats per la Junta de Govern, en el qual sn pre-
sents membres dels diversos col.lectius de la comunitat universitria, juntament amb altres membres
de la UPC que actuen en qualitat d’assessors. L’estructura de direcci i de gesti es completa amb el
president, el director, el coordinador del centre i una tcnica de suport a la realitzaci de projectes.
Durant l’any 1999, la composici del Centre ha estat la segent:
President: Antoni Mar Bernat
Director: Josep Casanovas Garcia
Consell CCD: Xavier ¸lvarez del Castillo
Miquel Barcel Garcia
Lucila Candela Lled
Joan Cortadellas ¸ngel
Concepci Herranz Agustn
Pedro Lorenzo Galligo
¸ngel Llobet Diez
Leandro Navarro Moldes
Sergio Oliete Josa
¸lex Riba Civil
Ildefons Valls Torn
Abelard Vilardell Jov
Coordinador: Xavier Ortega Roig
Tcnica: Montserrat Liesa Moya
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3.1. Accions de formaci
La introducci progressiva de lÕeducaci pel desenvolupament constitueix necessriament una de les
lnies estratgiques dÕactuaci en el marc dels programes de cooperaci. En un context general en qu
es posa de manifest els limitats efectes de les poltiques de cooperaci i que ens mostra que la reduc-
ci dels desequilibris ha de passar per impulsar canvis estructurals Ñque han de partir de modificar
les nostres prpies pautes de comportament, individuals i col.lectivesÑ es fa essencial incidir en la
formaci, per conixer les causes de la problemtica i reflexionar sobre com podem contribuir a
pal.liar-la. Aquesta lnia, que caldria introduir en tots els nivells educatius, t una especial rellevncia
en lÕmbit universitari. De fet aquest s un dels camps especfics en els quals la nova normativa sobre
cooperaci assigna a la universitat un paper ms important, juntament amb la cooperaci tcnica.
En aquest sentit, des del CCD, des dels grups de cooperaci actius a la UPC i amb les iniciatives dÕal-
tres membres de la universitat que hi dediquen el seu temps i esfor, sÕorganitzen diverses activitats
formatives, de carcter reglat o no reglat. Tamb es concerten col.laboracions amb altres entitats exter-
nes que disposen dÕuna important experincia en lÕmbit de lÕeducaci pel desenvolupament. Cal des-
tacar que aquesta oferta global sÕha anat incrementant any rere any, grcies a la bona acollida que
tenen aquestes propostes, ja que normalment cobreixen totes les places que sÕofereixen. DÕaltra banda,
creiem que es va aconseguint una major sinergia entre aquestes iniciatives. Possiblement encara es
tracti de propostes excessivament disperses, per es va establint progressivament una major connexi
i coherncia entre elles, especialment en el cas de les assignatures de lliure elecci i de les assignatu-
res optatives, amb lÕobjectiu que aviat es puguin integrar en una oferta homognia i completa.
Relacionem a continuaci algunes de les activitats i programes que configuren lÕoferta formativa de la
UPC en lÕmbit de la cooperaci, dividint-les en tres tipus de propostes:
1.  Assignatures de lliure elecci i assignatures optatives
¥ El curs Aproximaci als pasos en vies de desenvolupament, que sÕha impartit per sis any con-
secutiu en el campus de Barcelona i per segona vegada a Terrassa, s’ofereix com una assignatu-
ra de lliure elecci als estudiants de la UPC. Planteja una introducci global a la matria, que apor-
ti als alumnes els termes clau en l’mbit de la cooperaci i el desenvolupament, i una visi gene-
ral dels agents i dels mecanismes que hi intervenen. A banda d’aquesta aproximaci a la pro-
blemtica del desenvolupament, es pretn facilitar als alumnes alguns elements que els facilitin
una millor comprensi de la realitat del mn i de les causes dels desequilibris. Altres objectius
especfics de lÕassignatura sn aconseguir una implicaci ms activa a travs de lÕeducaci, fomen-
tar lÕesperit dÕanlisi crtica, motivar per lÕacci, aportar una visi sistmica i globalitzadora dels
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problemes socials, i fomentar el respecte per la diversitat cultural. SÕintenta analitzar el model de
desenvolupament del mn occidental i donar als participants els elements que els permetin refle-
xionar sobre la possibilitat d’actuar des dels seus respectius mbits professionals. S’ofereixen cin-
quanta places per a aquest curs, que sÕimparteix durant el segon quadrimestre. El responsable acad-
mic del curs que es realitza a Barcelona s el professor ¸lex Riba Civil, de l’ETSEIB, mentre que el
responsable de lÕedici que t lloc a Terrassa s el professor Xavier ¸lvarez del Castillo, de l’ETSEIT.
El programa s’inicia amb una introducci a la temtica, presentant-ne els conceptes bsics, el marc
socioeconmic i els principals actors. Posteriorment s’aborda una visi ms especfica, des de la
perspectiva de diferents problemtiques concretes. Les sessions impartides aquest any en el cam-
pus de Barcelona han estat les segents: Introducci i pretest (¸lex Riba, professor de lÕETSEIB i
membre del Consell del CCD), Economia i relacions Nord-Sud  (Arcadi Oliveres, de lÕONG Justcia i
Pau i professor de la UAB), Anlisi de notcies (Quilo Martnez i ¸lex Riba, de lÕETSEIB), Els con-
ceptes de desenvolupament i de Tercer Mn: histria, geografia, cultura i societat (Joan
Cortadellas, de lÕONG SETEM i membre del Consell del CCD), Models de desenvolupament (Gemma
Cair, professora de la UB), Desenvolupament sostenible (Josep Xercavins, responsable de la
Ctedra UNESCO a la UPC en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi
Global), Cinefrum i debat sobre els temes: Refugiats, projecte Genoma i instal.laci dÕempreses
petroqumiques a la selva equatoriana (¸lex Riba), Desenvolupament i cooperaci internacional:
els nous moviments socials (Josep Maria Bast, de lÕONG SETEM), Tecnologia i desenvolupament
(¸lex Riba), Comer internacional, comer just i consum responsable (Eduard Cantos, de lÕONG
SETEM), ¸frica: la crisi dels Grans Llacs (Bru Rovira, periodista de La Vanguardia), La problemti-
ca agrria al Brasil: una perspectiva des de la globalitat (Jorge Guerra, professor de la Universidade
Estadual de Maring i membre del Moviment Sense Terra del Brasil), Drets Humans i desenvolu-
pament (¸lex Riba), El model que volem: joc de rol (¸lex Riba). 
¥ En el camp de lÕarquitectura, les dues escoles de la UPC ja ofereixen una assignatura exclusiva-
ment dedicada a la problemtica especfica del Tercer Mn. DÕuna banda, a lÕETSAV se segueix
impartint de forma regular lÕassignatura optativa Arquitectura i cooperaci internacional, durant els
dos quadrimestres acadmics. Es tracta dÕuna experincia docent que ja compta amb un bagatge
molt important, i que mostra diversos aspectes i tecnologies de l’arquitectura i lÕurbanisme apli-
cats a les problemtiques que es plantegen en el Tercer Mn i el Quart. LÕassignatura s coordi-
nada pel professor Pere Pujol, i hi participen altres professors de l’ETSAV: Pedro Lorenzo, Pere
Armads, Jaume Avellaneda, Albert Cuch, Ferran Navarro i Carles Llop. SÕatorguen un total de tres
crdits. La novetat dÕaquest any ha estat la creaci dÕuna nova assignatura a lÕETSAB, titulada
Habitatge i cooperaci, que s coordinada pel professor Raimon Torres, del Departament de
Projectes Arquitectnics. Aquesta assignatura pretn apropar els alumnes a la comprensi dels tre-
balls propis de lÕarquitecte dins del marc de la cooperaci, com una actuaci necessria en espais
edificats de pasos menys desenvolupats que cal plantejar de forma oposada a la forta competiti-
vitat que marca habitualment la nostra feina. SÕenfoca com una assignatura de carcter interdisci-
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plinari, que aborda els problemes de la cooperaci des dÕuna ptica global, tot i que el seu objec-
tiu central s lÕestudi de lÕhabitatge de cost mnim. Al llarg de catorze sessions, que sÕhan realit-
zat durant el segon quadrimestre del curs 1998-1999, amb la participaci de diversos professors
de la UPC i altres experts en la matria, sÕhan estudiat principalment els problemes que es plan-
tegen a les grans concentracions humanes en rees dÕextrema pobresa i dÕeconomia de super-
vivncia, i sÕhan ofert instruments i tcniques concretes per fer front a aquestes situacions. SÕha
comptat amb la col.laboraci de membres dÕASF-E i de lÕassociaci Estudiants Sense Fronteres
dÕArquitectura, que han aportat les seves experincies reals a travs dÕun taller.
¥ Per segon any consecutiu sÕha impartit lÕassignatura de lliure elecci Introducci als projectes de
cooperaci per al desenvolupament, a crrec de l’Associaci Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
(ESF). Aquest curs, amb una crrega docent de trenta hores (dos crdits terics i un crdit prc-
tic), es desenvolupa a l’ETSECCPB durant el primer quadrimestre del curs. Pretn analitzar el cicle
de gesti dels projectes de cooperaci, des de la seva formulaci fins a l’avaluaci dels resultats,
a partir de lÕestudi de casos reals. El responsable acadmic de l’assignatura s el professor Agust
Prez Foguet, del Departament de Matemtica Aplicada III i coordinador de projectes dÕESF. S’han
ofert un total de quaranta places (vint a l’ETSECCPB i vint a la resta de la UPC).
¥ Cal esmentar altres assignatures que Ñsi ms no parcialmentÑ aborden aquesta temtica:
Tecnologies de la informaci i societat (coordinada pels professors Climent Nadeu i Jos B. Mario,
de l’ETSETB), L’estat del mn i els lmits i la globalitzaci: desenvolupament sostenible (coordi-
nador: Josep Xercavins, professor de lÕEUETIT i responsable de la Ctedra UNESCO sobre
Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global), Educaci ambiental a l’en-
ginyeria (coordinada pel professor Enric Carrera Galliss, de l’EUETIT) i Catalunya-Cuba (coordina-
da pel professor Jaume Herranz, de lÕETSETB). 
2.  Cursos de postgrau
¥ La Ctedra UNESCO a la UPC en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi
Global, creada el mes de maig de 1996, t la seva seu a Terrassa. Sota la coordinaci del profes-
sor Josep Xercavins i constituda per diversos membres de la UPC que integren l’Associaci SOS-
TENIBLE?, desenvolupa diverses activitats de formaci i reflexi en l’mbit de les problemtiques
globals. La principal activitat de la Ctedra s el programa de postgrau Una anlisi interdisciplinria
de l’estat del mn, que sÕestructura en tres mduls de postgrau que tamb es poden cursar sepa-
radament. El primer s obligatori si es cursa el conjunt del programa, i t el mateix nom que el
programa complet. Cal escollir posteriorment entre el segon (Agendes 21 per a un desenvolupa-
ment sostenible) o el tercer mdul (Prospectiva i modelitzaci de sistemes socials). El programa
presenta, des dÕuna perspectiva pluridisciplinria, una visi del mn en el context de la globalit-
zaci, els lmits, els desequilibris i els models de desenvolupament que els expliquen i que, en
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definitiva, fan necessari un nou tipus de desenvolupament sostenible. En el curs acadmic 1999-
2000 sÕha dut a terme la quarta edici dÕaquest programa de postgrau, en el qual sÕofereixen quin-
ze places.
¥ La mateixa Ctedra UNESCO a la UPC, juntament amb la Fundaci Politcnica de Catalunya, han
ofert aquest any un nou programa de postgrau sota el ttol Energia per a un desenvolupament sos-
tenible, amb la col.laboraci de la Cambra de Comer de Barcelona. Aquest curs pretn desenvo-
lupar elements dÕanlisi sobre el paper de lÕenergia en el desenvolupament i sobre els lmits, els
impactes ambientals i socials en la seva utilitzaci, les tendncies i les poltiques que des de la
prospectiva sÕestan posant en funcionament per a una utilitzaci racional i sostenible en mbits
locals, regionals i mundials. El curs, de 180 hores, integra elements dÕanlisi sobre lÕestat del mn
i respecte al paper de la transferncia de tecnologia i la cooperaci tcnica internacional en la pro-
moci de poltiques energtiques dÕautosuficincia, independents i autosostenibles en els pasos
en vies de desenvolupament. SÕofereixen un total de vint places, i el seu director s el professor
Juan Martnez Magaa, col.laborador de la Ctedra UNESCO i coordinador de lÕrea de poltiques
tecnolgiques.
¥ LÕorganitzaci no governamental SETEM, juntament amb la Fundaci Politcnica de Catalunya i
amb el suport del CCD, ha realitzat dues noves edicions del curs de postgrau Formaci d’agents
de desenvolupament internacional (ADI). En el desenvolupament del curs es compta amb la
col.laboraci de diverses ONG i entitats, com ara el Centre Hbitat-Terra, Enginyeria Sense
Fronteres, Entrepobles, Fundaci CIDOB, Fundaci GRAIN, Fundaci INTERMîN, Intiam Ruai, Justcia
i Pau, Metges Sense Fronteres, la UAB i la Unitat de Malalties Tropicals i Importades (ICS-
Drassanes). Aquest curs, de 110 hores docents, comprn un programa de formaci bsica i opera-
cional per a les persones interessades a dur a terme, sobre el terreny,  projectes de desenvolu-
pament i d’assistncia humanitria. Inclou mduls sobre: Estat del debat sobre els problemes glo-
bals del mn actual (14 hores docents), La cooperaci amb el Tercer Mn (17 h), Els projectes de
desenvolupament (17 h), Les accions d’emergncia (8 h), Promoci, educaci i relacions humanes
(15 h), Alimentaci (8 h), Sanitat (9 h) i Tecnologies apropiades (20 h). El CCD hi destina cada any
una assignaci econmica per cobrir la participaci en el curs dÕun estudiant dÕAmrica Llatina, que
s seleccionat per SETEM Catalunya.
3. Altres cursos i seminaris
¥ SÕha establert una col.laboraci entre SETEM Catalunya i la Facultat dÕInformtica de Barcelona, a
travs del CCD, per al reconeixement com a crdits de lliure elecci de diversos cursos que orga-
nitza aquesta ONG: Introducci a la cooperaci internacional I (un crdit), Introducci a la coope-
raci internacional II (tres crdits), Comer just i noves formes de Solidaritat Nord-Sud (un crdit)
i Alfabetitzaci i dinmiques dÕanimaci comunitria al Tercer Mn (dos crdits). 
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¥ En el marc dels cursos dÕestiu del Campus Universitari de la Mediterrnia, que tenen lloc a Vilanova
i la Geltr i sn organitzats per lÕInstitut Catal de la Mediterrnia dÕEstudis i Cooperaci i per
lÕAjuntament de Vilanova i la Geltr, es van desenvolupar cursos sobre Cooperaci mediterrnia i
tecnologies de la informaci (del 12 al 16 de juliol) i sobre Cooperaci i estructura martima al
Tercer Mn (del 19 al 23 de juliol). Igualment, dins de la III Universitat dÕEstiu de Matar i del
Maresme, coordinada per lÕEscola Universitria Politcnica de Matar i per lÕEUETTP de Canet de
Mar Ñcentres adscrits a la UPCÑ, es van desenvolupar unes jornades sobre El conflicte de Kosovo
(13 de juliol).
¥ El Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT) ha organitzat el primer curs sobre Energies
renovables aplicades a projectes de cooperaci. Aquest curs, de quaranta hores de durada, s
impartit al campus de Terrassa per lÕempresa INTIAM RUAI, especialitzada en energies renovables,
i tamb es reconeixen crdits de lliure elecci als estudiants que hi participen.
3.2.  Accions de sensibilitzaci
LÕaltra lnia dÕacci bsica que cal fer en el nostre entorn ms immediat s induir a la reflexi i a lÕac-
ci a partir del coneixement i el debat sobre altres realitats, i estendre algunes experincies prcti-
ques de cooperaci. Amb aquest esperit, des del CCD es participa directament o b es dna suport a
les iniciatives que es generen per difondre la problemtica dels desequilibris o les situacions espec-
fiques de pasos del Sud. Aquesta lnia dÕacci es materialitza a travs dÕactivitats molt diverses (cam-
panyes, taules rodones, conferncies, exposicions, etc.). Cal dir que al llarg dels darrers anys la pro-
gressiva dinamitzaci associativa en lÕmbit de la cooperaci als campus de la UPC ha perms que
aquestes entitats hagin esdevingut les veritables generadores dÕaquestes iniciatives, a les quals el CCD
ofereix tot el suport necessari. 
De fet, des del Consell del CCD sovint sÕha plantejat la convenincia de promoure aquestes accions
de sensibilitzaci i articular els mecanismes que siguin ms adequats per donar continutat a aquest
suport. En aquest sentit, actualment es prepara una nova modalitat dÕajut que es pretn incorporar a
la propera convocatria dÕajuts del CCD, i que permetr oferir un suport estable a aquest tipus dÕac-
tivitats.   
Pel que fa a les activitats concretes que han tingut lloc al llarg de lÕany 1999, dÕentre les conferncies,
jornades, taules rodones i altres actes de sensibilitzaci que sÕhi han realitzat en destaquem els
segents:
¥ Setmana Cultural dÕHait a Catalunya, del 25 al 30 de gener, organitzada pel Cercle Catal dÕAmistat
amb Hait i el Consolat dÕHait a Barcelona amb la col.laboraci del CCD, entre altres entitats.
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¥ Caf tertlia sobre ÒEl deute extern dÕAmrica Llatina i el MERCOSUD com a esperanaÓ, paral.lela-
ment a la visita de la Companyia de Teatre de la Universitat Nacional de Santiago del Estero
(Argentina), que va fer una gira per Catalunya del 31 de gener al 5 de febrer. El dia 3 de febrer
van interpretar lÕobra Hacha y quebracho a la sala dÕactes de lÕETSEIT, i el dia 4 a lÕETSAB. LÕobra
mostra la problemtica que pateixen els camperols dÕaquesta provncia argentina, amb una reali-
tat molt diferent de la que associem a aquest pas. Aquesta activitat, organitzada pel Comit de
Solidaritat amb Santiago del Estero, va ser possible grcies a la col.laboraci de SETEM, ESF-A,
GCCT, el Casal Llatinoameric de Reus, el Casal Llatinoameric de Catalunya, el CCD i la UPC. 
¥ Xerrada sobre el tema ÒMoviments universitaris: formes dÕorganitzaci portades a la prcticaÓ, a
crrec dÕArstides Valencia, assessor de la Coordinadora del Bajo Lempa (El Salvador). Va tenir lloc
el dia 3 de mar al campus nord de la UPC, essent organitzada per Mn-3 i lÕAEP. 
¥ Xerrada sobre el tema ÒAprenent solidaritatÓ, a crrec de Rafael Monterde (ESF-Valncia) i Agust
Prez (ESF-Catalunya), per mostrar les experincies respectives en lÕmbit de lÕeducaci pel desen-
volupament. Va tenir lloc el 14 dÕabril a lÕETSECCPB, dins del cicle de conferncies ÒUna mirada
cap al futurÓ.
¥ Xerrada sobre ÒLÕESAB i la cooperaci internacionalÓ, realitzada el dia 22 dÕabril dins dels actes
de la VII Setmana Agroverda de lÕEscola Superior dÕAgricultura de Barcelona (ESAB).
¥ Conferncia de Julin Salas sobre ÒTcnica, tcnics i cooperaci per al desenvolupament. Amrica
central: deute extern i reconstrucci desprs del MitchÓ, que va tenir lloc a la sala dÕactes de
lÕETSECCPB el dia 22 dÕabril.
¥ Xerrada de J. Casanovas a lÕEscola Universitria Politcnica de Vilanova i la Geltr (EUPVG) sobre
ÒEl paper de lÕenginyer a la cooperaciÓ, que incorpor una presentaci de les activitats del CCD.
¥ Dins dels actes de la Festa de Dia de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona
(ETSAB), els membres dÕEstudiants Sense Fronteres dÕArquitectura (ESFÕA) van organitzar diverses
activitats per mostrar alguns aspectes concrets de les problemtiques del Tercer Mn i del Quart,
a travs de taules rodones i dÕexposicions. Aquest programa es va desenvolupar el dia 30 dÕabril.
¥ Roda de premsa per a la presentaci dels nous estudis dÕespecialitat en æptica Tcnica creats a
la Universitat de Tuzla (Bsnia i Hercegovina) a partir dÕun projecte de cooperaci desenvolupat
per lÕONG æptics pel Mn (OxO). LÕacte de presentaci, que va comptar amb la participaci de
diversos professors bosnians, es va realitzar a lÕEUOOT el dia 17 de maig.
¥ Presentaci de la publicaci Les ONGD a Catalunya, editada per Caixa de Catalunya amb la
col.laboraci de la FCONGD. En aquest recull, que es va presentar el dia 7 de juny, sÕincorpora el
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CCD com una entitat que, sense tenir la consideraci jurdica dÕONG, desenvolupa una tasca sig-
nificativa en lÕmbit de la cooperaci per al desenvolupament.
¥ Trobada de tots els participants en els Camps de Solidaritat organitzats per lÕONG SETEM-Catalunya
durant lÕestiu de 1998, per posar en com les experincies i planificar les noves activitats. Es va
realitzar al campus nord de la UPC el dia 3 dÕoctubre.
¥ Taula rodona en el marc de lÕassignatura Arquitectura i cooperaci, que va tenir lloc a lÕETSAV el
dia 6 dÕoctubre amb la participaci de Josep Casanovas (CCD), J. Rabella (COOPERACCIî), Carles
Bonet (ASF), Frederic Boix (MSF) i Selma Daz (Hbitat-Cuba).
¥ Conferncia sobre Planificaci estratgica i sistemes de gesti dels recursos humans a les univer-
sitats cubanes, impartida per Alberto Jorge Acosta, director de recursos humans de la Universidad
Camilo Cienfuegos de Matanzas. Va tenir lloc al campus nord de la UPC el dia 7 dÕoctubre.
¥ Conferncia sobre ÒLa Fundaci Vicen Ferrer a lÕŒndiaÓ, a crrec de Joan Arag, director de la
Fundaci Vicen Ferrer a Barcelona. Organitzada per lÕAula Gran, es va desenvolupar a lÕETSEIT el
14 dÕoctubre.
¥ Presentaci de lÕInforme sobre el desenvolupament hum 1999: un rostre hum per a la globalit-
zaci, organitzada per la Ctedra UNESCO a la UPC en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible,
Desequilibris i Canvi Global, el Centre UNESCO de Catalunya, lÕAssociaci per a les Nacions Unides-
Catalunya i la Creu Roja de Catalunya. Va tenir lloc el dia 25 dÕoctubre al campus nord de la UPC.
¥ Videoconferncia sobre ÒEls diferents agents socials en el tractament del deuteÓ, en el marc del
Seminari sobre Deute Extern i Desenvolupament que va tenir lloc el dia 27 dÕoctubre a lÕEscola
Tcnica Superior dÕEnginyers Agrnoms de la UPM, organitzat per Enginyeria Sense Fronteres. Van
participar en aquesta taula rodona membres dÕAmnistia Internacional, IEPALA i la Plataforma ADU.
¥ Jornades ÒEl batec de les culturesÓ, organitzades pel Districte de Sarri - Sant Gervasi entre lÕoc-
tubre i el desembre de 1999 dins del programa Barcelona Solidria, amb la participaci dÕun gran
nombre dÕentitats, entre les quals hi figurava el CCD. Va incloure diverses activitats de sensibilit-
zaci, com ara taules rodones, conferncies, tallers, espectacles i exposicions. El director del CCD,
Josep Casanovas, va participar en lÕacte de cloenda de les jornades, participant en una taula rodo-
na sobre ÒEl paper de les ONGD en el nou mil.lenniÓ, que va tenir lloc el dia 2 de desembre als
Caputxins de Sarri.
¥ Xerrada col.loqui sobre ÒTransferncia de Tecnologia i Cooperaci al DesenvolupamentÓ, a crrec
de Josep Casanovas (director del CCD) en el marc dels ÒDimarts dÕEcoConcernÓ, organitzats per
aquesta ONG en un cicle de xerrades sobre tecnologia i solidaritat.
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Pel que fa a les exposicions que han tingut lloc a la UPC esmentarem les segents:
¥ ÒMarroc presahari: hbitat i patrimoniÓ, organitzada pel Col.legi dÕAparelladors i Arquitectes
Tcnics de Barcelona (CAiATB), amb la col.laboraci de lÕAgncia Espanyola de Cooperaci
Internacional (AECI), la UNESCO, el CERKAS i el CCD de la UPC. LÕexposici s un resultat directe
de les tasques que sÕhan anat fent en els tallers de rehabilitaci de les kasbes del sud de lÕAtles,
en els quals han participat nombrosos estudiants i professors de lÕEUPB, lÕETSAB i lÕETSAV amb
ajuts concedits per part del CCD. El contingut de lÕexposici no es limita a mostrar el patrimoni
arquitectnic de la zona, dÕaltra banda extraordinriament singular, sin que analitza la vida social
i econmica que sÕhi desenvolupa i les difcils perspectives de futur que es plantegen per a la per-
vivncia dÕaquestes comunitats. LÕexposici es va poder visitar a lÕETSAB el mes de gener.
¥ ÒChiapas: del hambre y la palabraÓ, organitzada per lÕEscola de Fotografia de la Fundaci
Politcnica de Catalunya (EFFPC). Es tracta dÕun recull dÕimatges realitzat per la fotgrafa de La
Vanguardia Roser Villalonga a les comunitats de Polh i Acteal, dÕampli suport zapatista, durant
els mesos de gener i febrer de 1998. LÕexposici posa de manifest la difcil realitat amb qu es
troben els desplaats i refugiats a causa dÕaquest conflicte. Va restar exposada a lÕEFFPC durant
el mes de febrer.
¥ ÒBraslia: escenes urbanesÓ, exposada a lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB)
durant el mes de setembre. Inclou dibuixos, fotografies, documentals i vdeos sobre la capital del
Brasil, realitzats durant la seva construcci, aix com imatges de diversos fotgrafs brasilers en qu
es mostren les mobilitzacions i actes de reivindicaci del Moviment Sense Terra (MST) del Brasil.
¥ ÒCreaci dÕuna ptica solidria a TuzlaÓ, exposici fotogrfica realitzada a partir dÕaquest projecte,
que ha estat impulsat per lÕONG æptics pel Mn a la ciutat de Tuzla (Bsnia i Hercegovina), amb la
participaci dÕun important nombre dÕestudiants i professors de lÕEUOOT. LÕexposici, integrada per
fotografies de Xavier Cervera, es va instal.lar a lÕescola durant el mes de setembre de 1999.
¥ ÒBabel: la torre cubanaÓ, en el marc de les Jornades de Cultura Cubana que van tenir lloc al cam-
pus nord de la UPC. La mostra, que inclou una exposici dÕarts plstiques a crrec de diversos
artistes cubans, es va muntar a la sala dÕexposicions de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de
Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) entre el 26 dÕoctubre i el 5 de novembre.
3.3.  La Campanya del 0,7% a la UPC
La Junta de Govern de la UPC va decidir lÕany 1995 dedicar anualment un 0,7% dels ingressos propis
a la realitzaci d’accions de cooperaci a pasos en vies de desenvolupament, mitjanant els progra-
mes que gestiona el CCD. Aquesta aportaci es fa efectiva a travs de tres mecanismes:
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· Retenir el 0,7% dels ingressos obtinguts per la UPC en concepte de convenis de cooperaci edu-
cativa, serveis, cursos i altres programes gestionats pel Centre de Transferncia de Tecnologia
(CTT).
· Proposar i possibilitar als estudiants que aportin una quantitat aproximadament equivalent al 0,7%
dels preus de matrcula.
· Establir els mecanismes necessaris que permetin que el personal de la UPC pugui aportar volunt-
riament un 0,7% de la nmina o b fer una aportaci anual o mensual de la quantitat que deter-
minin.
A partir del mes de juny de 1999, i coincidint
amb els dos perodes en qu va restar oberta
la matrcula, es va posar en marxa una nova
campanya del 0,7% a la UPC, la cinquena que
es realitza, amb l’objectiu de promoure la par-
ticipaci de tots els membres de la nostra comunitat universitria, a travs dels mecanismes abans
esmentats. Amb aquesta finalitat, es va editar novament un dptic informatiu del CCD, amb un resum
de les caracterstiques del Centre i de les activitats realitzades al llarg de la seva existncia, juntament
amb una butlleta d’adhesi a la campanya dirigida al personal docent i al personal dÕadministraci i
serveis. Tamb es va fer un calendari de sobretaula (en aquesta ocasi, amb imatges dÕun projecte de
lÕassociaci Estudiants Sense Fronteres dÕArquitectura) que, juntament amb el dptic, van ser distri-
buts a tot el personal de la UPC.  
La resposta a aquesta nova campanya segueix mostrant un suport creixent al nostre Centre, especial-
ment significatiu pel que fa als estudiants, que a travs de la seva matrcula hi destinaven una apor-
taci de 350 PTA en cada matriculaci. Entre els dos perodes de matrcula es van registrar un total
de 9.284 adhesions, aproximadament un 19,5% del total dÕestudiants matriculats, amb un increment
proper a les mil adhesions respecte als resultats assolits en la darrera campanya. Cal significar que en
alguns centres de la UPC, com ara la Facultat dÕInformtica de Barcelona (FIB), la Facultat de
Matemtiques i Estadstica (FME) o lÕEscola Universitria Politcnica del Baix Llobregat (EUPBL) el per-
centatge dÕadhesions ha superat el 30%. En tot cas es confirma una evoluci molt satisfactria des
que es va iniciar aquesta acci i esperem mantenir aquest creixement en les properes campanyes.
Tamb continua creixent tot i que, com en els anys precedents, de forma molt lenta, el volum de recur-
sos que procedeix de les aportacions del personal de la UPC. Les aportacions per aquest concepte
sn susceptibles de desgravaci fiscal en la declaraci de lÕIRPF.
3.4.  Relacions externes
En aquesta fase en qu es planteja articular la participaci de tots els agents socials en la lluita con-
tra els desequilibris i potenciar les aliances perqu la cooperaci sigui ms efica i eficient, des del
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CCD tamb intentem establir una xarxa estable de col.laboracions amb socis locals. En alguns casos
aquesta tasca es fa directament des del Centre, i en dÕaltres es fa a travs de grups, associacions o
unitats estructurals de la UPC, que consoliden programes i projectes de col.laboraci amb contraparts
del Sud, amb el suport del CCD. æbviament, en la major part dels casos se cerca la implicaci dÕuna
universitat, que constitueix la nostra contrapart natural, per tamb sÕestableixen col.laboracions amb
altres entitats representatives de la societat civil que puguin garantir la continutat dels projectes.
Voldrem destacar dos fets esdevinguts al llarg dÕaquest any, que ens semblen de singular importn-
cia, i que creiem que confirmen la mateixa ra de ser del nostre Centre: dÕuna banda, la concessi per
part de la Creu Roja de Catalunya del Premi a la Solidaritat al CCD de la Universitat Politcnica de
Catalunya, en lÕapartat de Col.laboracions Externes. No s tan important el guard en si com el seu
significat, que suposa la confirmaci que des de la Universitat podem fer una aportaci significativa
al mn de la cooperaci, i que aquesta sÕha de definir en coordinaci amb els altres agents de la coo-
peraci (ONG, administracions), ocupant un espai bsicament centrat en lÕaportaci de coneixements
i de tecnologia que complementi les seves accions. La concessi dÕaquest guard, que s un reco-
neixement a tots els membres de la UPC que desinteressadament han col.laborat amb el CCD, es va
fer el dia 21 de juny de 1999, i es va lliurar al president i al director del CCD el dia 17 de juliol en el
pavell poliesportiu de Vilafranca del Peneds.
En segon lloc, cal significar que est creixent de forma significativa lÕinters de les universitats per
ocupar un paper actiu en el mn de la cooperaci. No es tracta ja dÕiniciatives allades o limitades a
una minoria de centres que comparteixen experincies en aquest tema, sin de lÕinici dÕuna acci
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comuna que creiem que a mitj termini podria derivar en la consolidaci dÕun programa de coopera-
ci universitria per al desenvolupament. En aquest sentit destacarem dues iniciatives concretes: en
primer lloc, pel que fa al CEURI, el comit sectorial de la Conferncia de Rectors dÕUniversitats
Espanyoles (CRUE) per a temes de relacions internacionals. Es va organitzar una primera reuni espe-
cfica sobre cooperaci al desenvolupament en la qual es va posar de manifest els diferents nivells de
desenvolupament dÕaquest tema a les universitats de lÕEstat espanyol, on la majoria dÕuniversitats
encara no han adoptat una poltica de suport decidit a aquest tipus de programes. Tanmateix, des-
prs de conixer experincies com la del CCD, el CEURI va adoptar un programa de treball amb el
doble objectiu de potenciar lÕorganitzaci i la participaci de cada universitat en el camp de la coo-
peraci, i de dissenyar un programa com de cooperaci universitria. DÕaltra banda, sÕha fet un esfor
similar a les universitats integrants de lÕInstitut Joan Llus Vives, creant-se una comissi de coopera-
ci i solidaritat internacional. Actualment es treballa en una primera iniciativa comuna, lÕelaboraci
dÕun programa de cooperaci amb la Universitat de Pristina (Kosovo), que sÕespera posar en marxa a
partir del curs acadmic 2000-2001.
En el cas del CCD, aquest any sÕha seguit avanant en la consolidaci de les col.laboracions amb diver-
ses ONG. Destaquem el fet que el dia 2 de desembre la UPC va signar un acord marc de col.labora-
ci amb lÕONG Arquitectes Sense Fronteres-Espanya (ASF), amb el qual es formalitza la intensa coo-
peraci que les dues entitats han anat desenvolupant al llarg dels darrers anys, tant pel que fa a rea-
litzaci de projectes com en la participaci conjunta en programes de formaci. Actualment es treba-
lla en la redacci dÕun conveni amb una altra de les ONG amb qu es col.labora de forma ms signi-
ficativa, Enginyeria Sense Fronteres, que se centrar bsicament en lÕeix de lÕeducaci pel desenvolu-
pament. Enumerem seguidament algunes de les activitats realitzades aquest any pel que fa a lÕapar-
tat de relacions externes: 
3 febrer Presentaci del Programa MEDA (Cambra de Comer)
4 febrer L. Fonseca (UNI de Managua)
15 febrer Manel Vila (Districte XI de lÕAjuntament de Barcelona)
16 febrer Jorge Guerra (Moviment Sense Terra del Brasil)
17 febrer Jos Palacios (Universidad de Oriente)
18 febrer Luz M» Snchez (ESTRATEGIA, de Lima)
24 febrer Daniel Elie (Comissi PAP-250, Hait), M. Archer (cnsol dÕHait a Barcelona)
26 febrer Evelina Cardet (Universidad de Holgun)
8 mar Xerrada de Josep Casanovas en el curs de postgrau de la Ctedra UNESCO
15 mar Presentaci de lÕObservatori Catal pel Referndum del Shara 
26 mar Xerrada de Jos Maria Mendiluce a lÕETSECCPB 
30 mar J. Daz (doctorant colombi)
7 abril C. Joseph (Universit dÕtat dÕHaiti)
7 abril A. Prez (Enginyeria Sense Fronteres)
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13 abril F. de Bueno (CENEPP, Argentina)
14 abril Xerrada dÕESF sobre educaci pel desenvolupament
22 abril Julin Salas (UPM)
22 abril Xerrada de Josep Casanovas a lÕESAB
28 abril Jornada sobre el Voluntariat (UAB) 
28 abril C. Joseph (UEH)
29 abril Acte de benvinguda als becaris del Programa de Cooperaci Interuniversitria
30 abril Festa de Dia de lÕETSAB
10 maig Recepci a la comunitat estrangera dÕestudiants
14 maig Berta Roig (Assemblea de Cooperaci per la Pau)
17 maig Roda de premsa dÕæptics pel Mn (EUOOT)
19 maig Sagar Mal (ACP)
19 maig P.J. Idalbert (ambaixador dÕHait)
25 maig Taula rodona sobre cooperaci a lÕETSAV
26 maig Eva Garca (Universidad Central de Caracas)
31 maig D. Gonzlez (Tcnics pel Desenvolupament)
3 juny J. Lao (Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa)
4 juny Pilar Ferran, Sara Tu (Creu Roja Catalunya)
7 juny Nurudin Bijedic (Universitat Dzemal Bijedic de Mostar)
9-10 juny Jornades sobre la Llei de Cooperaci (La Caixa)
23 juny J. Cipriano (GCCT)
29 juny F. Robles (Universidad de Holguin)
30 juny Reuni dels responsables de cooperaci de les universitats integrants de
lÕInstitut Joan Llus Vives (IJLV)
6 juliol A. Prez (ESF)
8-9 juliol Jornades del CEURI sobre Cooperaci Internacional
14 juliol I. Losada, C. Gonzlez (Tecnologa Sin Fronteras)
17 juliol Lliurament dels Premis Solidaritat de Creu Roja de Catalunya
8 setembre Quart Frum Intercultural (Universitat de Girona)
13 setembre D. Gonzlez (Tcnics pel Desenvolupament)
22 setembre Gaspard Ndagijimana (Ambaixada dÕHolanda a Kigali)
6 octubre Visita dÕuna delegaci dÕHait a la UPC
7 octubre Alberto Jorge Acosta (Universidad de Matanzas)
8 octubre Jaume Gin (¸rea Extraeuropea i de Cooperaci de la Generalitat de Catalunya)
14 octubre Reuni de la comissi del CEURI sobre Universitats i ONG
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26 octubre Visita dÕuna delegaci del Nepal a la UPC
27 octubre Zejnel Kelmendi, rector de la Universitat de Pristina (Kosovo)
27 octubre Pilar Ferran, Sara Tu (Creu Roja de Catalunya)
8 novembre Manuel J. Hermida (cnsol de Cuba a Barcelona)
12 novembre Sergio Oliete (ESF)
14-18 novembre Universidad de Holguin: Ana M. Quesada, Fernando Robles, Marcos A. Rigol,
Iliana Gonzlez, Carlos M. Mejas, Carlos Batista, Manuel Vega
19-23 novembre Universidad de Oriente: Pedro A. Beatn, Marianela Constantn, Carmen Daz,
Eduardo Franco, Luis Vzquez, Rosa Catalina, Miguel A. Borges, Elsa Lpez, Lexa
Nescolarde, Reinaldo Guilln
24-28 novembre Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverra: Julio Castro, Josefina de
Llano, Ceclia Polainos, Magaly Hernndez, Jos A. Daz Batista, Jos Acevedo,
M. Antonia Vrez
2 desembre Signatura del conveni marc de col.laboraci entre Arquitectura Sense Fronteres
(ASF-E) i la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC)
10 desembre Chokri Mechri (CIDOB)
13 desembre Julio Castro (CUJAE)
14 desembre Sessi de presentaci dels projectes promocionats pel CCD en el marc de la VII
convocatria dÕajuts per a accions de cooperaci
17 desembre Daniel Gonzlez (Tcnics pel Desenvolupament)
28 desembre Daniel Jones (Associaci dÕEstudiants i Joves de Guinea Equatorial)
3.5. El Programa de Cooperaci Interuniversitria a la UPC
El Programa de Cooperaci Interuniversitria, encara conegut per molts amb la seva antiga denomina-
ci (Intercampus), s una proposta creada per lÕAgncia Espanyola de Cooperaci Internacional (AECI)
lÕany 1994 amb lÕobjectiu de promoure lÕintercanvi dÕexperincies i de col.laboracions entre universitats
espanyoles i llatinoamericanes, i afavorir un millor coneixement mutu. Aquest objectiu es desenvolupa
a travs de diversos mecanismes, que permeten programar intercanvis dÕestudiants dels darrers cursos
de carrera i de doctorat, de professors i de gestors universitaris. Per al seu desenvolupament s’aprofi-
ta el desfasament entre els perodes no lectius del calendari acadmic espanyol i els de la majoria de
pasos d’Amrica Llatina, que permet articular una mobilitat asimtrica dÕEspanya a Amrica Llatina
entre els mesos de juliol i desembre, i dÕAmrica Llatina a Espanya entre el gener i el juny.
El CCD gestiona la participaci de la UPC en el programa des de l’any 1995. Pel que fa a la mobilitat
cap a universitats llatinoamericanes, difon les convocatries a la UPC i tramita les sol.licituds que sÕhi
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presentin. En l’altre sentit de l’intercanvi, recull l’oferta de places a la UPC per a cada modalitat dÕac-
ci i organitza l’estada dels becaris llatinoamericans a la nostra universitat, desenvolupant durant
aquest temps una tasca de coordinaci i de suport logstic. En aquesta tasca es compta amb la
col.laboraci de l’Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) de la UPC. 
Resumim seguidament les activitats que des de la UPC sÕhan dut a terme durant lÕany 1999 en el marc
dÕaquest programa, a partir dels quatre tipus d’accions que sÕhi preveuen:
¥ Intercanvi d’estudiants (de darrer curs de carrera i de doctorat): l’any 1999 l’AECI va mantenir en
750 el nombre de places ofertes en el marc d’aquesta acci, per tot Espanya, tot i que finalment
noms va assignar un total de 680 ajuts. La durada mnima de les estades dels estudiants s de
vuit setmanes. En els respectius processos de selecci es va concedir una beca per a l’estada de
nou estudiants de la UPC a diverses universitats d’Amrica Llatina, i a divuit estudiants llatinoa-
mericans Ñde Mxic, lÕArgentina, el Per, Xile, Veneuela, el Brasil i ColmbiaÑ per fer estades
de treball a la UPC.
¥ Intercanvi de professors: en les convocatries corresponents a l’any 1999, es van atorgar ajuts a
21 professors de la UPC convidats per universitats dÕAmrica Llatina, i es van aprovar les propos-
tes de 14 professors llatinoamericans (del Per, lÕArgentina, Colmbia, Cuba, lÕUruguai, Mxic i
Bolvia) per desenvolupar programes de treball a la UPC. 
¥ Intercanvi de gestors universitaris: durant aquest any un gestor de la UPC va obtenir un ajut per
realitzar una estada a diverses universitats dÕAmrica Llatina, intercanviant experincies i establint
acords de col.laboraci.
¥ Constituci de xarxes temtiques de docncia: aquestes xarxes, que sn integrades per tres univer-
sitats espanyoles  Ñuna de les quals actua com a coordinadora de la xarxaÑ i tres universitats ibe-
roamericanes, articulen un programa docent conjunt que t una durada de tres anys i que es revisa
i sÕavalua cada any. Ara per ara hi ha un total de quaranta xarxes temtiques en funcionament. Tot
i no haver-se aprovat cap nova proposta, la participaci de la UPC en aquesta acci segueix essent
molt important: s’han renovat les tres xarxes coordinades des de la UPC, que tracten de temes de
formaci continuada, d’urbanisme i d’ptica, i que entraran en el seu darrer any de funcionament.
DÕaltra banda, cal afegir que la UPC interv com a participant en altres dues xarxes.
s cert que el Programa de Cooperaci Interuniversitria ha rebut moltes crtiques al llarg de la seva
existncia. SÕha retret la seva dispersi i lÕheterogenetat de les iniciatives, tant pel que fa al seu con-
tingut com al diferent nivell de qualitat de les propostes que sÕhi desenvolupen. SÕha argumentat
tamb que la manca de flexibilitat de les accions, la impossibilitat de plantejar propostes de col.labo-
raci que permetin una continutat en el temps, o altres aspectes de tipus de procediment no afavo-
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reixen la presentaci de propostes. I, finalment, en termes de cooperaci per al desenvolupament, s
innegable que una bona part dÕaquests ajuts normalment beneficien els pasos de major desenvolu-
pament relatiu dins dÕAmrica Llatina. Tanmateix, en lÕaltre costat de la balana tamb hi ha prou argu-
ments amb pes especfic per defensar la seva continutat: lÕavaluaci, tant per part dels beneficiaris
dels ajuts com de les institucions de destinaci, mostra una molt bona valoraci general de les accions
que sÕhi programen, tant pel que fa a experincies personals com dÕenriquiment acadmic i profes-
sional. I, dÕaltra banda, tot i ser indubtablement un programa ms enfocat cap a la cooperaci inter-
nacional que no cap a la cooperaci per al desenvolupament, tamb s cert que en algunes ocasions
ha estat la llavor que ha propiciat la posterior generaci de veritables projectes i programes de desen-
volupament. En tot cas, en aquest any 1999 lÕAECI ha encarregat la realitzaci dÕuna avaluaci exter-
na del programa que hauria de permetre sospesar tots aquests aspectes per decidir sobre el plante-
jament de futur que sÕadopti.
3.6.  Accions de cooperaci
LÕobjectiu principal del nostre Centre s promoure lÕinters i la implicaci activa dels membres de la
nostra comunitat universitria en el mn de la cooperaci i, de forma preferent, aprofitar els actius de
la nostra Universitat per articular una cooperaci especialitzada. Amb aquesta finalitat, el CCD sÕofe-
reix com un servei adreat als estudiants, professorat i personal dÕadministraci i serveis de la UPC,
actuant com a punt de contacte i dÕinformaci per a tots els que sÕhi vulguin implicar. Al llarg de lÕany
sÕatenen les consultes i sÕofereix assessorament a totes les propostes que sÕhi presenten, tant les que
han estat generades a lÕinterior de la UPC com les iniciatives externes que sol.liciten algun tipus dÕim-
plicaci per part de la nostra Universitat.
SÕofereixen tamb mecanismes especfics de suport a la realitzaci de propostes, entre els quals des-
taca especialment una convocatria anual dÕajuts del CCD per a activitats de cooperaci, que es
nodreix dels recursos procedents de la Campanya del 0,7% a la UPC. En aquest any 1999 sÕha realit-
zat la setena convocatria, que creiem que de mica en mica va incorporant millores en la definici del
perfil dÕaccions a qu es vol donar suport. Tanmateix cal tenir en compte que no es tracta dÕuna tasca
fcil ni evident; sovint la diferncia entre conceptes propers, com ara la cooperaci internacional i la
cooperaci al desenvolupament, no s clara. En tot cas, la convocatria se centra a promoure la coo-
peraci tcnica amb els pasos en vies de desenvolupament, impulsant les activitats que contribuei-
xin a la formaci de recursos humans i a la transferncia de tecnologia en l’mbit de la cooperaci
per al desenvolupament. Es valora tamb positivament que les propostes presentades incorporin un
component de sensibilitzaci adreat a la nostra comunitat universitria.
Tot i que de cara a lÕany vinent es preveu revisar la tipologia dÕaccions, aquest any sÕhan continuat
mantenint les tres categories d’ajuts previstes a les convocatries anteriors: ajuts per a la realitzaci
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de projectes i d’estudis de cooperaci per al desenvolupament, ajuts per impartir cursos i ajuts de
viatge per a la identificaci o preparaci de projectes. Es van introduir algunes modificacions a la con-
vocatria i en els formularis de sol.licitud, amb lÕobjectiu de millorar el procs dÕavaluaci i de selec-
ci de les propostes. Tamb es va incloure una clusula de prioritzaci geogrfica per afavorir les pro-
postes que es duguessin a terme a pasos recentment afectats per catstrofes naturals, com s el cas
de Nicaragua, Hondures, El Salvador, Guatemala, Hait, la Repblica Dominicana i Colmbia. Es dirigia
a accions que contribussin al procs de reconstrucci i rehabilitaci de les zones afectades i a la millo-
ra de les condicions de vida de la seva poblaci ms vulnerable.
La convocatria va restar oberta entre lÕ1 de mar i el 12 d’abril, i la publicaci dels resultats es va
fer efectiva a partir del dia 14 de maig. Es van presentar un total de 76 sol.licituds, corresponents a
31 projectes i estudis, 25 cursos i 20 propostes de viatge per a la preparaci de projectes. Com sÕha-
via previst, en aquest any 1999 sÕha constatat una inflexi respecte a la lnia creixent que fins ara
havia seguit el nombre de propostes presentades en el marc de les nostres convocatries. Tanmateix,
no ens sembla un fet preocupant, sin que respon al fet que, a diferncia dÕaltres anys, no sÕhan pre-
sentat tantes propostes de recerca pura o de carcter purament assistencial, propostes que en la fase
de resoluci havien de ser rebutjades. Possiblement aix hagi estat conseqncia dÕuna millor expli-
caci de les activitats susceptibles de ser finanades a crrec de la convocatria. En tot cas, s que
som conscients que el sostre pel que fa al nombre de propostes generades a la UPC possiblement es
pugui situar, ara per ara, al voltant dÕaquestes xifres.
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En la resoluci de la convocatria, el Consell del CCD va concedir un ajut per una part o pel total de
l’import sol.licitat a 63 de les propostes presentades, corresponents a 27 projectes, 18 cursos i 18 viat-
ges. Pel que fa a la distribuci geogrfica de les propostes, no es constaten variacions substancials, i
segueix predominant Amrica Llatina com el destinatari principal de les accions de cooperaci. Ara b,
tot i que Cuba continua essent el pas on sÕaboquen  ms iniciatives (15 accions), s molt significatiu
lÕincrement del nombre de propostes dirigides a pasos dÕAmrica Central, especialment els que van
Evoluci de les sol.licituds presentades al CCD
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resultar ms afectats per lÕhurac Mitch, com ara Nicaragua (12 accions) i El Salvador (9). La resta de
propostes s’han dirigit a Albnia (1), lÕArgentina (2), el Brasil (1), Colmbia (3), el Per (4), Bsnia i
Hercegovina (1), Burkina Faso (1), el Marroc (3), Mxic (1), lÕEquador (2), Hait (1), Hondures (1),
Palestina (1), Nepal (2), Mauritnia (1), Xile (1), juntament amb un estudi general, aplicable a qualse-
vol pas en vies de desenvolupament. Per rees geogrfiques obtenim la distribuci segent: 
¥ Amrica Llatina: 52 
¥ ¸frica: 5
¥ ¸sia: 3
¥ Europa: 2
¥ Altres: 1
Volem destacar que, amb carcter anual, sÕorganitza una sessi oberta de presentaci de totes les
accions, durant el mes de desembre. Al llarg dÕaquesta sessi cada responsable exposa de forma molt
resumida els trets principals de cada activitat i els resultats que sÕhan assolit. Es tracta dÕuna expe-
rincia especialment interessant i enriquidora, que permet comprovar lÕampli ventall de propostes que
es du a terme cada any. 
SÕinclou seguidament un resum de les accions realitzades durant l’any 1999, classificades en els tres
tipus d’acci que es defineixen a la convocatria. Aquest apartat ha estat elaborat a partir dels infor-
mes presentats pels responsables de cada activitat de qu sÕha pogut disposar en el moment de redac-
tar aquest document. Algunes de les activitats aprovades sÕhan vist obligades a endarrerir el seu inici,
motiu pel qual no han estat incorporades a aquesta memria. Tamb sÕinclouen resums dels avenos
obtinguts en altres projectes plurianuals que havien estat aprovats en convocatries anteriors.
3.6.1  Projectes i estudis 
Projecte: ComQuinchos
Responsable: Ismael Garca Fernndez, estudiant de la Facultat dÕInformtica de Barcelona (FIB).
Participants: Ismael Garca Fernndez (UPC), Josefina Mndez, Luis Farias, Matadilia (mem-
bres de lÕequip directiu de lÕescola), Marta Gmez (responsable de lÕs i admi-
nistraci dels equips informtics) Mayra Lpez (professora dÕinformtica respon-
sable de lÕelaboraci del material docent). Es tracta dÕun projecte de final de
carrera dirigit pel professor Joan Antoni Pastor (LSI). Es realitza amb el suport
de SETEM-Catalunya, de lÕAFAP, de lÕAjuntament de Sant Feliu de Llobregat i del
SGJ de la Generalitat de Catalunya.
Contrapart: Centre Escolar Rodolfo Rodrguez Albarado —Los Quinchos—.
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Problemtica: San Judas s un dels barris perifrics ms grans de la ciutat de Managua, amb
una gran comunitat dÕaproximadament 90.000 habitants. LÕaugment de poblaci
que ha experimentat al llarg dels darrers anys ha estat degut als quinze assen-
taments apareguts a causa de la confiscaci de terres en lÕpoca del govern san-
dinista. En aquests assentaments es reflexa una gran misria: no hi ha serveis
dÕaigua ni de llum, lÕabastament de les cases es fa a travs de connexions
ilÆlegals i les aiges fecals corren pel mig del carrer. Tamb s un dels barris
ms problemtics, ja que la majoria de la poblaci sn joves i el percentatge de
menors en situaci de risc s alarmant. 
L’escola Los Quinchos es va crear lÕany 1981, amb lÕobjectiu dÕoferir un espai per
a lÕeducaci i el desenvolupament dels nens i nenes en situaci dÕalt risc social.
En l’actualitat acull 800 menors d’entre sis i vint anys dÕedat, la majoria dels
quals sn nens que treballen o estan pel carrer, que sn objecte de maltracta-
ments o dÕabandonament familiar i que sovint es veuen obligats a delinquir. El
centre compta amb un equip de 50 persones que no noms els acompanyen i
eduquen durant el temps que romanen al centre, sin que tamb realitzen pro-
grames de suport a les seves famlies, sovint desestructurades. LÕescola es mant
quasi exclusivament grcies als ajuts procedents de la cooperaci internacional.
Objectius: La dinmica de funcionament de lÕescola requereix emmagatzemar una gran
quantitat dÕinformaci Ñpersonal, acadmica i psicosocialÑ de cada nen. La
possibilitat de disposar dÕun programa informtic propi per gestionar-la i con-
sultar-la suposar una gran millora per lÕescola. Aquesta segona fase del pro-
jecte consisteix, dÕuna banda, en aplicar el sistema informtic desenvolupat lÕany
anterior per a la gesti de lÕescola i en acabar de dotar-la de lÕequipament i la
capacitaci necessria i, de lÕaltra, en elaborar el material docent necessari per
impartir classes dÕinformtica als ltims cursos de secundria. Durant aquesta
fase, el cooperant desplaat sÕencarregar de lÕadquisici del material inform-
tic i de lÕaire condicionat, la instalÆlaci de lÕaplicaci i el manteniment inicial, la
connexi de lÕescola a Internet, la capacitaci del personal de lÕescola per al bon
s del sistema, el desenvolupament dÕaltres components i/o aplicacions i la revi-
si del processos dÕorganitzaci, de forma consensual amb la contrapart. 
Lloc: Barrio San Judas, a Managua (Nicaragua).
Durada: DÕagost de 1999 a mar de 2000.
Pressupost: 3.932.150 PTA.
Aportaci del CCD: 1.000.000 PTA.
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Altres aportacions: Generalitat de Catalunya (1.936.600 PTA.), Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat (500.000 PTA.) i dÕaltres (391.000 PTA.).
Situaci: En aquest moment tant els equips informtics com els dÕaire condicionat ja
estan en ple funcionament, sÕest acabant lÕadaptaci del programa informtic i
lÕescola ja sÕest aprofitant dels avantatges que li proporciona el correu electr-
nic. Tamb sÕhan anat definint poltiques i processos dÕorganitzaci vinculats al
projecte, en els quals la direcci sÕest implicant molt satisfactriament. En
aquest moment ens disposem a comenar el procs de capacitaci de la perso-
na que ha estat designada per lÕescola per responsabilitzar-se de lÕs i lÕadmi-
nistraci del sistema.
Pel que fa a lÕactivitat docent, desprs de compartir classes amb els alumnes i
la professora, es va veure la necessitat dÕelaborar uns manuals amb les llions
teriques i els exercicis pertinents. Es va revisar la programaci dels tres cursos
que sÕestan impartint i posteriorment es van acordar alguns canvis. Ja sÕhan
comenat a elaborar aquests llibres, conjuntament amb la professora, i est pre-
vist acabar-los durant el febrer del 2000.
Projecte: Aplicaci i desenvolupament dÕequips mdics de baix cost basats en la
impedncia elctrica
Responsable: Xavier Rosell Ferrer, professor del Departament dÕEnginyeria Electrnica de lÕEscola
Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB).
Contraparts: Centre Nacional dÕElectromagnetisme Aplicat (CNEA) de la Universitat dÕOriente i
els Hospitals Associats de Santiago de Cuba.
Participants: X. Rosell, P. Riu (professors UPC), A. Lara, L. Nescolarde, N. Caballero, V. Surez
(Universitat dÕOriente), R. Morales, J. Malleuve, J. Tamayo, A. Mir (metges de
lÕHospital Provincial Saturnino Lora), N. Escalona, E. Rodrguez (Hospital Infantil
Sud), G. Bentez, M. Fajardo (Institut Superior de Cincies Mdiques), J, Vzquez
(Sanatori de la SIDA).
Problemtica: En el context general de crisi econmica que travessa lÕilla, els hospitals es tro-
ben amb una absoluta manca de recursos per poder adquirir i utilitzar catters
per mesurar el consum cardac en pacients que requereixin un diagnstic de la
gravetat de la seva cardiopatia. DÕaltra banda, lÕestat de nutrici dels pacients
en el moment de ser internats s, en molts casos, deficient i s necessari dis-
posar dÕuna eina que permeti valorar aquesta deficincia, ja que els tractaments
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poden dependre dÕaquest estat. La problemtica, per tant, es pot concretar en
els casos segents: mesures de consum cardac sense la utilitzaci de catters
intracavitaris, determinar lÕestat de nutrici de la poblaci, fer un seguiment de
la nutrici (estat hdric) dels pacients amb sida, i realitzar una monitoritzaci
postoperatria en cirurgia torcica o abdominal. 
Objectius: En una primera fase, subministrar un equip mdic de mesura de la composici
corporal i assessorar als metges en el seu s per a diferents aplicacions mdi-
ques. Paral.lelament, assessorar en el desenvolupament dÕun equip propi —dis-
senyat a Cuba— per a la mesura del consum cardac, per tal de poder disposar
dÕuna tcnica complementaria ms econmica que la cateteritzaci. Amb aquest
projecte es disposar dÕuna eina que permetr conixer lÕestat de nutrici i hdric
dels pacients. A ms, el fet de reduir el cost de la mesura del consum cardac
permetr fer ms intervencions dÕaquest tipus. De la mateixa manera, un millor
coneixement de lÕestat hdric dels pacients afavorir una reducci de riscos en
les intervencions i en les terpies. Es tracta dÕuna tcnica fcil dÕutilitzar, port-
til, repetible i econmica.
Lloc: Santiago de Cuba (Cuba).
Durada: 1 any.
Pressupost total: 1.660.000 PTA.
Ajut del CCD: 640.000 PTA.
Altres aportacions: CNEA, Biolgica Tecnologia Mdica S.L.
Activitats: LÕempresa Biolgica Tecnologia Mdica S.L. va proporcionar el sistema de mesu-
ra de composici corporal BIOSCAN a un cost molt inferior al preu de mercat.
LÕequip es va traslladar al juny de 1999 a Santiago de Cuba i la propietat va ser
cedida al CNEA per al desenvolupament dÕaquest projecte. Durant lÕestada del
responsable del projecte en el CNEA es va realitzar una demostraci de lÕequip
(maquinria i programari) davant els enginyers i metges que hi participen. Es
van realitzar mesures en models fsics i tamb en voluntaris per demostrar les
possibilitats del sistema, familiaritzar-los en lÕs de lÕequip i mostrar-los els
mtodes ms adequats per a la col.locaci dels elctrodes. Es van identificar els
serveis hospitalaris on cal realitzar les mesures, i es va fer la definici concreta
del tipus de mesures requerides. A la provncia de Santiago de Cuba hi ha tres
institucions mdiques dÕimportncia cabdal per a la regi oriental del pas:
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lÕHospital Docent Clinicoquirrgic Infantil Sud, lÕHospital Docent ÒSaturnino LoraÓ
i un Centre Provincial de Medicina Esportiva. En aquests centres, sn de singu-
lar importncia les unitats de cures intensives i intermediries i les de nefrolo-
gia i cardiologia, aquesta darrera tamb amb una unitat de cures intensives. En
lÕequip mdic que participa en el projecte es compta amb la presncia dels caps
dÕaquests serveis, essent el cap de la unitat de cures intensives i intermdies de
lÕHospital Saturnino Lora el mxim responsable de la medicina intensiva a la pro-
vncia. Durant lÕestada es van impartir conferncies sobre els camps dÕaplicaci
de la mesura dÕimpedncia en els humans i teixits biolgics, dirigida als engin-
yers i metges del grup cub, com tamb sobre lÕorganitzaci de les activitats dÕI
+ D en la Divisi dÕInstrumentaci i Bioenginyeria del Departament dÕEnginyeria
Electrnica de la UPC. Es van desenvolupar sessions de treball amb els engin-
yers responsables de lÕequip de mesura de consum cardac cub per avaluar lÕes-
tat del seu disseny i per estudiar les possibles millores a introduir, es van man-
tenir reunions amb els metges per analitzar la viabilitat de possibles aplicacions
i es va fer donaci de material bibliogrfic i de material electrnic necessari per
al desenvolupament del prototip cub. 
En aquests moments sÕest realitzant la caracteritzaci dels parmetres bioelc-
tric dÕuna poblaci sana escollida que, de forma indirecta, permetr donar un
diagnstic de la composici corporal de les persones mesurades i, a ms, del
seu estat de nutrici. Hem escollit com la nostra primera poblaci els atletes
dÕalt rendiment i els treballadors del CNEA. Aix constitueix la primera etapa
dÕun alament que es realitzar per caracteritzar la poblaci sana adulta i infan-
til de la ciutat de Santiago de Cuba. Es tracta de la primera investigaci dÕaquest
tipus que es realitza a Cuba.
Un cop acabat lÕaixecament en la poblaci infantil i adulta sana de la provncia,
passarem a la segona etapa, que consisteix en la mesura dels malalts ingressats
en les unitats de cures intensives, intermedis, cardiologia intensiva i nefrologia
dels hospitals que formen part de la investigaci, amb lÕobjectiu de determinar
la seva composici corporal, base per al diagnstic dÕentitats com la Sndrome
de distress respiratori agut, la sndrome de resposta inflamatria sistmica,
lÕedema pulmonar cardiogentic o per permeabilitat, i les conseqncies de lÕa-
plicaci de teraputiques que modifiquen la distribuci de lÕaigua corporal, com
s el cas del tractament de dilisi. En aquests moments el grup cub est pre-
sentant a les autoritats de Salut Pblica de la Provncia de Santiago de Cuba el
protocol de mesura dels parmetres bioelctrics en la poblaci sana i malalta de
la provncia.
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Pel que fa al desenvolupament de lÕequip de consum cardac, aquest primer pro-
totip cub t com a objectiu mesurar la composici corporal i el consum cardac.
Quan finalitzi la primera etapa, que consisteix a posar a punt totes les parts
electrniques i el programari per mesurar la composici corporal, es passar a la
part de mesura del consum cardac. El prototip s un equip de mesura dÕuna sola
freqncia, i la freqncia escollida reporta molt bons resultats en ambdues apli-
cacions. En aquests moments, pel que fa al consum cardac, tant la part de mode-
litzaci matemtica com molts aspectes del disseny electrnic ja sÕhan finalitzat. 
Projecte: Alternativa al processament del mineral a lÕaurfer de San Saturnino
Responsable: Luis Jess Garca-Muoz Mirs, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de
Manresa (EUPM).
Participants: Luis J. Garca-Muoz, æscar Lanzas (estudiants de lÕEUPM), J. Font Soldevila,
Joaquim Edo, Josep Oliva (professors de lÕEUPM). Projecte impulsat per
lÕAssociaci Catalana de Professionals per a la Cooperaci (ACPC).
Contrapart: Cooperativa Minera ÒEl Quemado R.L.Ó.
Problemtica: LÕentorn socioeconmic de la zona est caracteritzat per la prctica desaparici
de lÕactivitat agrcola i ramadera, que ha portat els habitants a dedicar-se a lÕac-
tivitat minera artesanal, amb lÕs de tcniques molt rudimentries, de sub-
sistncia, amb les quals obtenen un nivell dÕingressos molt baix, fins al punt que
la majoria de la poblaci es troba per sota del nivell dÕextrema pobresa. DÕaltra
banda, es tracta de tcniques que provoquen un important deteriorament
mediambiental, per la contaminaci edfica i hidrolgica causades pel mercuri
que sÕutilitza en el procs, i que comporten un alt nivell de risc per a la segu-
retat dels miners.
Objectius: A sol.licitud de les 217 famlies del poble de San Saturnino, que sÕhan organit-
zat en la Cooperativa ÒEl Quemado R.L.Ó, es realitzar un estudi per a augmen-
tar la productivitat del procs dÕextracci, que pugui millorar la situaci econ-
mica de la poblaci. Es tracta dÕimplantar sistemes dÕexplotaci i crrega del
mineral que millorin la capacitat dÕextracci i que millorin la seguretat dels
miners. Se substituir el procs de tractament i recuperaci de lÕor, dÕamalga-
maci per mercuri a tcniques de cianuraci amb recuperaci per carb actiu,
que presenten uns valors de recuperaci ms alts i, amb les oportunes mesures
de control, afavoreixen una menor repercussi mediambiental, ats que el cia-
nur s biodegradable i fotodegradable.
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Lloc: Municipi de Villanueva, al Departament de Chinandega (Nicaragua).
Durada: Mar de 1999.
Pressupost: 582.300 PTA.
Ajut del CCD: 300.000 PTA.
Activitats: En primer lloc sÕinspecciona lÕestat de lÕexplotaci i de la planta de tractament
del mineral, analitzant les seves possibilitats operatives i la viabilitat de les
opcions del nou mtode de recuperaci, i es du a terme un estudi del mercat
miner de la zona. Es dissenya un model de planta de tractament per cianuraci
i recuperaci per carb actiu i sÕestudien els diferents sistemes que sÕhi poden
implantar. Actualment sÕest finalitzant la redacci de lÕestudi, que es lliurar a
la cooperativa per cercar finanament per a la seva execuci. Es tracta dÕun estu-
di aplicable a altres explotacions de petita mineria.
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¥ Procs d’extracci artesanal en els buits d’explotaci de Santa Teresa
Projecte: Aprofitament de lÕenergia geotrmica a la zona de Chivay 
Responsable: Albert Blasi Babot, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa
(EUPM).
Participants: Albert Blasi, Xavier Guix, Toni Horcas, Joan Reyes (estudiants de lÕEUPM), J. Font
Soldevila (professor de lÕEUPM). 
Contrapart: Facultat de Geologia, Geofsica i Mines de la Universidad Nacional de San
Agustn (UNSA).
Problemtica: La vall del Colca s una vall interandina que disposa dÕuna gran quantitat de recur-
sos termals, originats per lÕescalfor dels nombrosos volcans de la zona, recursos
que fins ara no sn aprofitats. LÕagricultura s el principal sector econmic, i durant
lÕhivern sÕarriben a registrar temperatures extremes pel fet dÕestar a una altitud de
3.500 m sobre el nivell del mar, la qual cosa afecta greument les collites.
Objectius: DÕuna banda, realitzar un estudi per a aprofitar lÕaigua termal que sorgeix a dife-
rents poblacions de la vall, amb temperatures que oscil.len entre els 50 i els
70…C. LÕestudi de lÕhidrotermalisme de la vall del Colca ha de permetre dimen-
sionar un hivernacle que funcioni amb energia geotrmica, de manera que sÕa-
consegueixi una producci agrcola durant tot lÕany en lloc de lÕnica collita
anual que sÕobt actualment. DÕaltra banda, es pretn fer una avaluaci geol-
gica del poble de Maca, que en el passat es va veure afectat per moviments ss-
mics que van ocasionar la seva destrucci total. Juntament amb aquest estudi,
sÕaprofitar el desplaament per preparar un itinerari geolgic que pugui ser
explotat des del punt de vista turstic.
Lloc: Districte de Valle del Colca, a la provncia dÕArequipa (Per).
Durada: Juliol i agost de 1999.
Pressupost: 650.000 PTA. 
Ajut del CCD: 600.000 PTA.
Activitats: SÕhan realitzat estudis de la temperatura i de la ubicaci amb GPS de les surgn-
cies dÕaiges termals, que fins ara no havien estat mai situades. SÕhan quantifi-
cat els cabals dÕaquestes surgncies i sÕha dimensionat un hivernacle que pugui
aprofitar aquesta aigua termal. A partir dÕaquest estudi cal cercar recursos per a
la construcci de lÕhivernacle.
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Pel que fa a Maca, sÕhan realitzat estudis geolgics per analitzar els materials i
factors que originaven els moviments de terres. LÕestudi est finalitzat i ha ser-
vit per identificar les causes de la inestabilitat dels terrenys i per definir un mapa
amb les zones de major risc ssmic. Durant lÕestada tamb sÕha participat en el
primer seminari regional de geologia, mineria, petroli i medi ambient, que va
tenir lloc a la Universitat Nacional de San Agustn dÕArequipa entre el 5 i el 7 de
juliol, fent xerrades de divulgaci de la nostra activitat entre els estudiants
dÕEnginyeria Superior de Mines dÕArequipa.
Projecte: Aixecaments topogrfics urbans per lÕempedrat de carrers a Somoto
Responsable: Isabel Alonso Valiente, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa
(EUPM).
Participants: Isabel Alonso, Nria Junquera, Sandra Viloria (estudiants dÕEnginyeria Tcnica de
Mines de lÕEUPM), J. Font (professor de lÕEUPM).
Contrapart: Alcaldia Municipal de Somoto.
Problemtica: La ciutat de Somoto presenta un dels ndexs de ms pobresa dins de Nicaragua.
La localitat pateix mltiples desperfectes i mancances urbanstiques. Tot i la
seva idnia situaci, prxima a la frontera hondurenya i adjacent a la carretera
Panamericana, ens trobem que Somoto no es troba integrada en aquesta impor-
tant via de comunicaci, desaprofitant aix les oportunitats de desenvolupament
que aquesta ruta els podria oferir. A aix cal sumar els greus problemes que es
produeixen en els carrers dÕaquesta ciutat durant lÕpoca de pluges, quan la
manca dÕempedrats i la inexistncia de cunetes que canalitzin lÕaigua convertei-
xen aquesta localitat en un fangar intransitable. 
Objectius: Els enginyers responsable del CIDES (Centro de Iniciativas para el Desarrollo),
organisme dependent de lÕAlcaldia de Somoto, van proposar realitzar dos aixe-
caments topogrfics de la poblaci, amb lÕobjectiu de millorar les seves pers-
pectives de desenvolupament. El primer se situa en una zona de connexi entre
la carretera Panamericana i un dels carrers de la ciutat. El segon dels aixecaments
s situat en una via cntrica de la ciutat, que es pretn empedrar fins la seva
uni amb un barri allunyat del centre urb, aix com el seu pas per sobre del riu.
Lloc: Ciutat de Somoto, capital del Departament de Madriz (Nicaragua).
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Durada: Setembre i octubre de 1999.
Pressupost: 582.300 PTA.
Ajut del CCD: 300.000 PTA.
Altres aportacions: Solidaritat Arbcies-Palacagina, FUNDARPAL.
Activitats: Es van realitzar els aixecaments topogrfics de les zones descrites anteriorment.
Posteriorment, es van dur a terme els clculs necessaris per fer els plnols del
terreny sobre els quals es projectaran les obres dÕempedrament i les cunetes,
aix com la reorganitzaci urbanstica dels terrenys prxims a la carretera
Panamericana. En aquests moments sÕest a lÕespera dÕobtenir els recursos
econmics necessaris per a lÕexecuci dels projectes. 
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Projecte: Millora de lÕeficincia energtica i reducci de lÕimpacte ambiental de centrals
sucreres
Responsable: Enric Velo Garca, professor del Departament de Mquines i Motors Trmics de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: E. Velo, J. Montserrat, X. Roca, J. Reina (ETSEIB), C. Mejas, R. Batista, B. A. Daz,
I. Gonzlez (Universidad de Oriente), Sectorial de la Academia de Ciencias de
Cuba, Delegaci Provincial del Ministerio de la Industria Azucarera, Centre
dÕEstudis Energtics de la UO.
Contrapart: Departament de Turbomquines i Motors Trmics de la Universidad de Holgun.
Problemtica: La indstria sucrera cubana, amb ms de 150 centrals, constitueix la principal font
dÕingressos del pas. Aquest sector productiu dona feina a ms del 50% de la
poblaci rural. En el procs de producci del sucre sÕobt un residu ligno-cel.lul-
sic conegut com Òbagazo de caaÓ, que es crema en els forns de les calderes,
produint-se aix el vapor necessari per a la cocci del suc que permet obtenir el
sucre. A ms, una part dÕaquest vapor es fa servir per generar energia elctrica.
En el procs de combusti del ÒbagazoÓ es produeix una gran quantitat de cen-
dres que sn arrossegades pels gasos i expulsades per la xemeneia, de forma
que es dispersen per les comunitats que envolten les centrals —els ÒbateyesÓ— i
produeixen un important impacte ambiental; bsicament: les cendres en sus-
pensi faciliten la proliferaci de fongs, virus i bacteris que produeixen malal-
ties de tipus respiratori i visual, especialment en la poblaci infantil; afecten les
faanes dels edificis i omplen de brutcia els pobles propers; acceleren el des-
gast dels mecanismes, provocant alhora desajustos i vibracions que destrueixen
els coixinets i produeixen molt soroll; intensifica la corrosi dels metalls, tant de
les construccions metl.liques de les edificacions com dels conductes de gasos.
DÕaltra banda, ats el deteriorament de moltes centrals, els esquemes trmics
estan molt degradats, la qual cosa porta o b a un excessiu consum dÕun deri-
vat —el ÒbagazoÓ— amb aplicacions potencials molt valuoses o b a consumir
petroli, cosa que encareix sensiblement els costos de producci del sucre.
Objectius: Cuba diposa de molt pocs recursos energtics i ha dÕinvertir grans sumes en la
compra de combustibles fssils per poder satisfer les seves necessitats energ-
tiques. La utilitzaci poc eficient del ÒbagazoÓ com a combustible en les centrals
sucreres comporta haver de recrrer a altres fonts dÕenergia complementries i,
a ms, produeix un fort impacte ambiental. La millora del rendiment energtic
els suposaria un considerable estalvi en fonts primries dÕenergia, de manera
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que es reduiria la dependncia cubana de la importaci de cru, la qual cosa t
una extraordinria importncia per al desenvolupament dels pasos amb escas-
sos recursos energtics. A ms, la reducci de lÕimpacte ambiental suposar una
millora en la qualitat de vida dels habitants i un estalvi en recursos sanitaris.
El projecte se centra a assessorar els tcnics cubans en els aspectes tecnolgics
que els permetin un millor aprofitament energtic i una reducci de lÕimpacte
ambiental en la combusti del ÒbagazoÓ a les centrals sucreres. Ateses les con-
dicions econmiques del pas, cal cercar solucions senzilles que, amb una mni-
ma inversi, permetin assolir millores importants. DÕaltra banda, per fer una an-
lisi de la situaci actual i de les millores que sÕobtinguin amb les modificacions
que sÕacordin, cal proporcionar-los els equips de mesura i control necessaris.
Finalment, a partir dels estudis que seÕn derivin, es podran concretar altres pro-
postes dÕinversi que disminueixin lÕimpacte ambiental, redueixin el nombre de
malalties respiratries i millorin lÕaprofitament dels recursos energtics propis.   
Lloc: Holgun (Cuba).
Durada: 2 anys.
Pressupost: 6.930.000 PTA.
Ajut del CCD: 2.000.000 PTA.
Altres aportacions: Universidad de Oriente, centrals sucreres.
Activitats: SÕha fet la selecci dels equips necessaris per analitzar el rendiment i lÕimpacte
ambiental de la central sucrera que sÕutilitzar com a base de lÕestudi. En els
propers mesos es desplaar a la UPC el coordinador del grup de treball cub
per tal de planificar la realitzaci de lÕestudi cientfic i tcnic (recopilaci de nor-
mativa i bibliografia sobre estudis de control ambiental i eficincia energtica,
legislaci actual sobre control de contaminaci atmosfrica relacionada amb el
procs de producci de sucre, control de lÕeficincia energtica, avaluaci de
lÕimpacte ambiental) i per dur a terme una formaci i capacitaci en la determi-
naci de parmetres. Un cop finalitzada aquesta acci, es traslladar lÕequip a
Cuba, on el grup de treball cub comenar la fase de recollida de dades.
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Projecte: Pla de recerca de la conca del municipi de Telica
Responsable: Francesc X. Bellauv Fav, estudiant de doctorat al Departament dÕEnginyeria Minera
i Recursos Naturals de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
Participants: Francesc X. Bellauv (estudiant de lÕEUPM), Josep M. Mata (professor de lÕEUPM),
Matilde Somarriba, Jairo Morales (professors de la FARENA). 
Contrapart: Facultat de Recursos Naturals i de lÕAmbient (FARENA) de la Universidad
Nacional Agraria (UNA).
Problemtica: Actualment, en el marc de lÕordenaci del territori, es desenvolupen a tot
Nicaragua plans de gesti ambiental (PGMA) amb lÕobjectiu dÕaconseguir la con-
servaci i gesti sostenible dels seus recursos naturals. Com a conseqncia de
la inexistncia dÕestudis universitaris en aquesta disciplina, manquen especialistes
que puguin donar una visi de conjunt al problema des del punt de vista de la
geologia ambiental. Aquest tema s especialment important en lÕrea de Telica,
una de les zones que van resultar ms greument afectades per lÕhurac Mitch. 
Objectius: LÕactivitat pretn  formar i capacitar professionals en el camp de la gesti de
recursos naturals des del punt de vista de la geologia ambiental (geotcnia,
enginyeria minera, cartografia de riscos, anlisi de perillositat i vulnerabilitat,
geomorfologia). Es vol configurar un equip de treball pluridisciplinari, integrat
per docents i investigadors de la UNA, que estigui capacitat per formular plans
de gesti ambiental, com tamb assessorar i formar docents de la UNA i dÕal-
tres universitats de Nicaragua i tcnics municipals i dÕONG que treballen a la
regi. Aquesta formaci es dur a terme a partir de lÕestudi de la conca hidrogr-
fica del municipi de Telica, amb la formulaci dÕun pla dÕacci que es podria
estendre a altres conques.
Lloc: Managua i Telica (Nicaragua).
Durada: Agost i setembre de 1999.
Pressupost: 200.000 PTA.
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Activitats: Durant el desenvolupament del projecte sÕhan presentat alguns problemes que
han impedit assolir tots els objectius establerts. En concret, es van posar de
manifest greus problemes logstics i organitzatius a crrec de la contrapart, que
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no va oferir tot el suport i les aportacions que hi havia comproms a priori, a
banda dÕaltres dificultats sobrevingudes —inundacions a la zona nord-oest del
pas— que obstaculitzaven el treball de camp que sÕhavia programat. A causa de
tots aquests factors, lÕactivitat es va haver de limitar a desenvolupar les tasques
de capacitaci de professionals en aquest mbit, a travs de diverses xerrades
i taules rodones. Tamb es va col.laborar en la revisi ntegra del programa de
lÕassignatura de Geologia que actualment sÕimparteix en el marc dels estudis
dÕenginyeria agrnoma, i es va elaborar un text per a docncia i consulta, amb
el ttol de ÒPlanificacin, conservacin y gestin de los ecorecursos. Introduccin
a la Geologa ambientalÓ.
Projecte: Codificaci i transmissi digital de vdeo orientades a MPEG-4 
Responsable: Josep Vidal Manzano, professor del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions
de Barcelona (ETSETB).
Participants: Josep Vidal, Miguel çngel Lagunas, Juan Fernndez, Philippe Salembier, Ferran
Marqus (professors de lÕETSETB), Driss Aboutajdine, Ahmed Meziane (profes-
sors de la Universit Mohammed V) i estudiants de tercer cicle del laboratori
LEESA de la Facultat de Cincies de Rabat. 
Contrapart: Facultat de Cincies de la Universit Mohammed V.
Problemtica: Les condicions en qu treballen els professors de la Universit Mohammed V sn
realment precries. El material bibliogrfic i informtic que utilitzen s molt
obsolet i no disposen de recursos per assistir a congressos. Les condicions de
treball descoratgen el professorat, i la manca de mitjans impedeix que es posin
en marxa nous projectes de recerca o de col.laboraci amb empreses, que els
permetrien obtenir recursos per millorar les seves condicions. 
Objectius: Des del Grup de Processament del Senyal de la UPC sÕha intentat contribuir a
pal.liar aquesta situaci, per mitj dÕun programa de col.laboraci que ha estat
aprovat per lÕAECI i que ha perms dotar-los dÕequipament informtic i de biblio-
grafia actualitzada en comunicacions mbils digitals. Paral.lelament, sÕhan rea-
litzat cursos dirigits a professors i estudiants de doctorat, i sÕhan obert frums
per a la identificaci i posada en marxa de temes dÕinters com, amb lÕobjec-
tiu general de reforar el seu potencial cientfic i de recerca. Amb aquesta sol.lici-
tud al CCD, es vol completar aquest programa de col.laboraci, que permetr
dotar el grup marroqu de les eines i la formaci necessria per realitzar pro-
jectes locals en el camp de les comunicacions mbils. 
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Lloc: Rabat (Marroc). 
Durada: Abril del 2000.
Pressupost: 1.438.000 PTA.
Ajut del CCD: 210.000 PTA.
Altres aportacions: AECI (1.228.000 PTA).
Activitats: Per finalitzar aquest programa de col.laboraci es realitzaran tres cursos, dirigits
a la comunitat universitria de la Universit Mohammed V i a lÕcole National
Sperieur de Telecommunications de Rabat, i es programaran sessions de treball
per al seguiment de treballs prctics de capacitaci. Aquestes accions permetran
iniciar projectes locals de recerca en lÕmbit de la transmissi digital de vdeo i
les comunicacions mbils i facilitar a estudiants de doctorat marroqus la pos-
sibilitat de completar la seva formaci.
Projecte: Estudi geolgic ambiental de les microconques dels rius El Gramal, La Palma i
San Ignacio
Responsable: Roger Mata Lleonart, estudiant de doctorat del Departament dÕEnginyeria Minera
i Recursos Naturals, de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
Participants: Roger Mata Lleonart (estudiant de doctorat a lÕEUPM), Sergi Soler, Marc Marn,
Jordi Font, Ramon Solves (estudiants de lÕEUPM), Josep M. Mata Perell, Josep
Font Soldevila (professors de lÕEUPM), Ldia Castillo, Aida Zamora i Ernesto Durn
(CEPRODE), Jordi Espuny, Juli Rubio, Dolors Ferrs i Marta Puiguriguer (membres
de lÕAPDEG i  de Gelegs del Mn). Unitat Ambiental de Medi Ambient i Recursos
Naturals de El Salvador, Departament dÕEnginyeria Minera i Recursos Naturals de
lÕEUPM, CEPRODE, Unitat Ambiental de la Crcava de La Zompopera, Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales dÕEl Salvador, ajuntaments de La Palma
i San Ignacio, Comit Ambiental de Chalatenango (CACH).
Contrapart: Centre de Protecci per a Desastres (CEPRODE).
Problemtica: L’hurac Mitch ha posat de manifest la problemtica existent a El Salvador i, en
general, a tot Amrica Central, pel que fa a la mala planificaci davant els desas-
tres naturals. No s’ha d’oblidar que els efectes dels desastres naturals depenen
en gran mesura de la correcta ordenaci territorial i de la capacitat de prevenci,
aix com de l’efectivitat dels plans d’emergncia. A El Salvador hi ha diferents
organismes pblics i privats que es dediquen a la mitigaci dels desastres natu-
rals, per malgrat el seu gran esfor, la intervenci sovint queda reduda a peti-
tes accions puntuals. El principal problema que es constata s la manca dÕuna
planificaci global, aix com dÕestudis de base que permetin gestionar correcta-
ment els recursos i actuar eficament per evitar els grans desastres.
El Centre dÕInvestigacions Geotcniques i el CEPRODE han vist la necessitat de
posar en marxa un projecte a escala nacional que permeti realitzar una carto-
grafia nacional de riscos geolgics, per tal de tenir una base til i una eina efi-
ca per disminuir els efectes destructius dels desastres originats a partir dels ris-
cos naturals. En aquest marc, han sol.licitat la col.laboraci dÕun grup de tcnics
de la UPC per determinar les mesures preventives i correctives que caldria imple-
mentar a lÕrea de la Crcava de la Zompopera (amb uns 20.000 habitants) per
minimitzar els riscos dÕesllavissaments de terra, optimitzar les inversions que es
facin a la zona i donar suport als plans de gesti ambiental i dÕordenaci terri-
torial que sÕapliquin a les tres microconques existents.
Objectius: DÕuna banda, lÕelaboraci de mapes geolgics de zones especfiques d’estudi, lÕa-
plicaci de mesures especials correctives en zones dÕespecial risc i el suport als
plans de gesti ambiental i dÕordenaci territorial. En paral.lel, es proposa el desen-
volupament dÕun programa de formaci de professionals per assegurar la continu-
tat del projecte. SÕinclou lÕedici de material especfic per a la difusi de la pro-
blemtica i lÕevoluci del projecte, i la realitzaci de campanyes de sensibilitzaci.
Lloc: Termes municipals de La Palma i de San Ignacio, al nord del Departament de
Chalatenango (El Salvador).
Durada: Juliol de 1999 a mar del 2000.
Ajut del CCD: 1.550.000 PTA.
Activitats: Els treballs realitzats sÕhan centrat en la consolidaci de les estructures necess-
ries a El Salvador per desenvolupar el projecte amb garanties, i en els treballs
de camp i gabinet. Els resultats obtinguts han estat els segents:
¥ Es van definir tots els aspectes logstics del projecte i els diferents elements
del treball, i es va aconseguir un lloc de treball idoni del qual sÕassegur la
seva continutat. Aquesta tasca sÕha realitzat conjuntament amb el CEPRODE i
amb la Unitat Ambiental de la Crcava de la Zompopera. 
¥ Col.laboraci i coordinaci dels treballs i objectius dels estudis amb el Dr.
Pazzagli, consultor de la Comunitat Europea en la identificaci de zones
dÕinestabilitat, reconeixement geolgic i aixecament topogrfic.
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¥ Aixecament topogrfic de les comunitats de Bellavista i Las Cruces.
¥ Realitzaci de la cartografia geolgica: recollida i anlisis petrogrfiques dels
diferents tipus de roca.
¥ Reconeixement de camp i interpretaci de la fotografia aria.
¥ Anlisi i inventari de les zones amb inestabilitats.
¥ Definici i establiment del pla de monitoritzaci.
Situaci: De totes aquestes tasques sÕha fet un informe final, que comprn un estudi geo-
logicoambiental sobre la zona i la seva problemtica, en especial la diagnosi i
origen del problema i el conjunt de mesures correctores que cal adoptar. Cal
destacar que el desenvolupament del projecte es va beneficiar de la total
col.laboraci de les entitats locals que hi participaven. Els resultats de lÕestudi
es van presentar a les comunitats i a San Salvador, davant de tots els organis-
mes, ONG i particulars interessats. SÕha establert un programa dÕaccions futures
per reduir el risc de prdua de vides humanes i de bns, i sÕha desenvolupat un
treball de sensibilitzaci, exposant el problema als diferents actors amb inte-
ressos a la zona. SÕhan promogut accions especfiques a diferents nivells —gover-
namentals i associatius— per aconseguir un consens per a lÕexecuci de les pro-
postes presentades. Sobre la base dÕaquest estudi, es treballa en lÕobtenci de
finanament i en lÕexecuci de les mesures durant els propers cinc anys, en
especial a les zones de major risc (nucli urb de La Palma i comunitats de Las
Cruces i Bellavista). LÕequip de treball mantindr un coordinador permanent a la
zona i properament iniciar els estudis dÕuna altra rea dÕalt risc, en concret
sobre els esllavissaments del volc de San Miguel. 
Arran dÕaquesta acci es va identificar una situaci de greu risc al barri El
Trnsito, on es va apreciar un esllavissament de 90 m de corona per 100 m de
profunditat. El seu avanat estat de degradaci i el risc evident que corrien les
persones i infraestructures dels habitatges propers van aconsellar lÕanlisi i el
disseny urgent dÕobres de contenci i protecci, per la qual cosa es va obtenir
un finanament addicional del CCD per import de 175.000 PTA.  
Projecte: Construcci de lÕEscola Catalunya
Responsable: Pere Armads Bosch, professor del Departament de Projectes Arquitectnics de
lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura del Valls (ETSAV).
Participants: Pere Armads, Joan Ramon Blasco, Antoni Trib, Jaume Avellaneda (professors de
la UPC), Albert Pons Carrera, Xavier Codina i Eullia Figuerola (estudiants de la
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UPC). Projecte de lÕONG Arquitectes Sense Fronteres (ASF-E) i Amics de Vicki Sherpa
(AVS), amb la participaci del CCD i el suport de la Generalitat de Catalunya.
Contrapart: Vicki Educational Development Foundation (VEDFON).
Problemtica: El projecte neix dÕun acord entre AVS i ASF-Catalunya, amb la participaci inicial
del CCD, per donar resposta a la manca dÕensenyament pblic de qualitat que
es constata al Nepal, especialment en els sectors ms desfavorits. Es planteja la
construcci dÕuna nova escola que substitueixi la Daleki School, que funciona
amb aquesta orientaci, i que es proposa ampliar el nombre dÕactivitats i de
beneficiaris. El projecte es dirigeix, per tant, al sector ms humil de la poblaci
de la perifria de Ktmandu. Paral.lelament a la construcci, es planifica lÕorga-
nitzaci dÕuns tallers que facilitin una formaci professional especfica als pares
dels alumnes que no tinguin feina, de forma que el mateix procs constructiu,
a banda de proporcionar-los uns ingressos, els serveixi dÕescola taller.
Objectius: En aquesta tercera fase de la construcci, bsicament resta per finalitzar la cober-
ta i les escales. Es preveu finalitzar lÕedifici en els primers mesos de lÕany 2000.
Lloc: Dharmasthali, a la vall de Ktmandu (Nepal)
Durada: Des de lÕoctubre del 1999 al gener del 2000.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Activitats: El balan s molt positiu i tot fa preveure que lÕedifici es pugui acabar en els pro-
pers mesos. Durant les primeres setmanes dÕestada es va planificar i reprogramar
lÕobra, es van acordar les feines a realitzar i es va explicar als tcnics i artesans
nepals els elements i tasques que calia realitzar o construir. La tercera fase de
les obres es va iniciar el mes dÕoctubre, i es va treballar en quatre fronts:
¥ La torre dÕescales situada davant el cos principal de lÕescola, que ha de ser-
vir dÕelement principal de connexi entre les plantes, ja est arribant al nivell
del terrat.
¥ A la segona planta, lÕestructura de la qual ja es va construir lÕany anterior,
sÕhan realitzat diversos treballs en la faana i interiors (aules i serveis).
¥ Igualment, a la segona planta sÕha realitzat el corredor longitudinal a lÕedifici,
que serveix dÕaccs a les aules. Una prgola el protegeix del sol i de les plu-
ges monsniques.
¥ El quart grup est treballant en la coberta, en la qual ja sÕhan finalitzat apro-
ximadament la meitat dels treballs.
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Projecte:             Hi tenen molt a veure - 2000 
Responsable: Laura Guisasola, professora de lÕEscola Universitria dÕæptica i Optometria de
Terrassa (EUOOT). 
Participants: Projecte de lÕONG æptics pel Mn (OxO), vinculada a lÕEUOOT, en qu participen
Laura Guisasola, Joan A. Martnez, Marta Fransoy, Marisa Vera, Aurora Torrents,
Joan Gispets, Marta Lupon, Sagrario Milln (professors de lÕEUOOT), Roger
Grasas (professor de lÕEFFPC), Arancha Morales, Sara Montero, Nati Biarnes, Laia
Falguera, Estefania Balaguer, Sara Palom, Jordi Butiny (estudiants de
lÕEUOOT), Ivn Zahinos, Estel Roig, Sandra Macarulla, Meritxell Ebbes, Carmen
Uroz, Anna Rius, Albert Cadirat, Josep Llus Garrido, Fernando Couso, Maria
Gmez, Paula Pintor (ptics-optometristes), Emilio Espin, Oliva Elias, Doekle
Wielinga (CORDES), Ramiro Modesto (IDES), Margarita Caas (MES), Carmen E.
Castillo, Gregorio Osorio (SES), Francisco Lpez, Rosalia Molina (CRIPDES),
Vicente Prez (UFI), Carmen Romero (Escuela Popular Mvil), P. Daniel Snchez
(Parroquia Madre de los Pobres), Damilo Ramrez (PROVIDA), Ferran Caum,
Antonio Martnez (UCA) i Nicols A. Garca (Municipi de Tecoluca). 
Contrapart: Fundacin para la Cooperacin y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES),
amb la col.laboraci de les associacions Sistema Econmico Social (SES),
Iniciativa para el Desarrollo Econmico y Social (IDES), PROVIDA, Microrregin
Econmica Social (MES), Asociacin de Comunidades Rurales para el Desarrollo
de El Salvador (CRIPDES) i de la Parroquia Madre de los Pobres de San Salvador.
Problemtica: El municipi de Tecoluca, configurat bsicament per petits nuclis rurals, fou una
rea especialment conflictiva durant la guerra, per ser considerada com una zona
estratgica. Aix va provocar que gran part de la poblaci marxs, cercant refugi
en altres municipis, o fins i tot a Hondures i Nicaragua. La producci agropecu-
ria es va reduir considerablement a causa de lÕabandonament de les terres, i
noms una part de la poblaci que va sortir del municipi es va establir en altres
llocs de manera organitzada; aquests van ser els que iniciaren sistemticament el
retorn al seu lloc dÕorigen un cop acabada la guerra. DÕaltra banda, com a conse-
qncia del despoblament que va patir el municipi durant el conflicte, lÕany 1992
la poblaci sÕhavia redut en aproximadament un 34% respecte a la de lÕany 1971.
En lÕmbit social comencen a existir diversos esforos dÕorganitzaci: per exem-
ple, a escala municipal sÕha creat el CDM, un espai de concentraci i coordina-
ci de les accions que es realitzen al municipi i que compta amb representants
de totes les comunitats. A escala sectorial existeix el SES, que opera a la costa
del municipi (zona sud) donant suport a la producci i lÕorganitzaci comunit-
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ria. Tamb sÕha creat la MES (Microregi Econmica Social), que cobreix la zona
central del municipi. A la majoria de comunitats existeixen directives comunals,
amb la qual cosa lÕorganitzaci existent es converteix en la llavor dÕesforos ms
sostinguts per dur a terme accions entre tots els actors: comunitats, gremis,
alcaldia, OG i ONG. Quant a infraestructures, cal assenyalar la precarietat de les
zones rurals, on la xarxa viria s summament deficient, el 60% de les comuni-
tats no disposen de corrent elctric, i la manca dÕaigua potable frena la millora
de les activitats agropecuries i incrementa els problemes de salut. Els serveis
socials bsics, com ara lÕeducaci i la salut, estan feblement instaurats. Pel que
fa als serveis educatius, la situaci no ha variat gaire respecte a la que hi havia
abans del conflicte, principalment en cobertura; la qualitat i la quantitat sn
deficients i hi ha una excessiva diversitat institucional. Existeix un elevat ndex
dÕanalfabetisme en la poblaci adulta i, dÕaltra banda, els programes dÕalfabe-
titzaci tenen greus problemes de metodologia i de manca dÕespais fsics i de
mitjans adequats. Els problemes de salut visual de la poblaci tamb afecten
negativament els resultats dÕaquests programes.
En salut, igual que en educaci, el factor que impossibilita que la majoria de la
poblaci hi tingui accs s de tipus econmic. No es poden permetre accedir a
centres privats de salut i, sovint, tampoc disposen de recursos per desplaar-se
a algun centre pblic situat fora de la comunitat. 
La zona sud de Zacatecoluca presenta unes caracterstiques molt semblants a
les del municipi de Tecoluca. Abans de la guerra la regi era propietat dÕuns
pocs terratinents que es dedicaven al monocultiu del cot i a la ramaderia.
Desprs de la reforma agrria van nixer algunes cooperatives a la zona, dedi-
cades al monocultiu de la canya i a petits cultius de subsistncia. Quant a in-
fraestructures, aquesta regi presenta greus problemes dÕaccessibilitat. Tampoc
no les disposa dÕenergia elctrica, ni dÕaigua potable, havent-se dÕutilitzar lÕai-
gua del pou o del riu, altament contaminades. Les cases sn provisionals, i
encara ms desprs de lÕacci devastadora de lÕhurac Mitch. 
Objectius: El projecte vol donar continutat a lÕatenci de la salut visual, que ja es va posar
en marxa durant la primera fase, incidint sobre el sector de la poblaci amb ms
dificultats de recuperaci social i econmica del municipi de Tecoluca, que en
realitat prcticament coincideix amb la totalitat de la poblaci rural. Aquesta
continutat es realitzar a travs de lÕacci de capacitaci tcnica de salvado-
rencs. Al mateix temps, tamb es pretenen estendre les accions a dues regions
amb caracterstiques similars quant a depressi social i econmica: dÕuna banda,
al sector costaner del municipi de Zacatecoluca i, de lÕaltra, a diferents comuni-
tats del Departament de Chalatenango.
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Lloc: Departament de San Vicente (El Salvador).
Durada: Del febrer del 1999 al gener del 2000. 
Pressupost: 6.860.386 PTA.
Ajut del CCD: 1.000.000 PTA.
Activitats: Realitzaci dÕexmens optomtrics a la poblaci del municipi de Tecoluca.
Aquests exmens es realitzen amb una unitat mbil dÕoptometria, que es des-
plaa a les diferents comunitats rurals del municipi. La seu del projecte se situa
a San Carlos Lempa, i s all on lÕequip dÕOxO instal.la el taller dÕptica on es
fan els muntatges de les ulleres. SÕadapten ulleres a tothom que ho requereix.
Paral.lelament, al llarg de la segona fase del projecte —a partir del mes dÕabril—
sÕha fet la capacitaci i formaci en optometria a tcnics locals per tal dÕasse-
gurar la continutat al projecte.
Al febrer del 1999 es va fer la selecci de sis persones de la zona que poste-
riorment realitzarien el programa de capacitaci. La formaci dÕaquestes perso-
nes va comenar a lÕabril amb lÕobjectiu dÕincorporar-se al projecte al febrer del
2000. Tot i que dues de les persones no van completar el programa, els quatre
restants dediquen ms temps al projecte de forma que es pot continuar treba-
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¥ Examen optomtric a la comunitat de La Sabana
llant al mateix ritme. En aquest moment ja han adquirit els coneixements bsics
terics i prctics per poder desenvolupar la tasca ptico optomtrica.
Fins a lÕagost del 1999 sÕhavien realitzat 3.637 revisions visuals (amb 1.589 ulle-
res prescrites i donades) amb un ritme superior al previst, a travs dels tcnics
capacitats, de forma que es pot plantejar lÕextensi del projecte a altres zones
deprimides del pas, com ara Chalatenango, on CORDES tamb disposa dÕuna
delegaci. Els tcnics salvadorencs que han realitzat aquesta formaci podran
donar continutat a la tasca iniciada per OxO, amb la lgica supervisi i asses-
sorament tcnic i logstic de lÕorganitzaci. 
Projecte:             Ajuda visual a Bsnia i Hercegovina 
Responsable: M. Llusa Vera Tenza, professora del Departament dÕæptica i Optometria de
lÕEscola Universitria dÕæptica i Optometria de Terrassa  (EUOOT). 
Participants: Projecte de lÕONG æptics pel Mn (OxO), vinculada a lÕEUOOT, amb la participa-
ci de Jasmine Adilovic, Vedrana Kenanovic (estudiants bosnians), Vanid
Jusufovic, Kemija Slanjankic, Sulejman Tvica, Damir Fizovic i Edmin Merdic (pro-
fessors bosnians), Ivan Zahinos Ruiz, Maria Gmez, Anna Rius, Albert Cadirat
(membres dÕOxO), Jos Luis Garrido (diplomat en ptica i optometria), Laura
Guisasola, Aurora Torrents, Joan Carles Ondategui, Joan Antoni Martnez (pro-
fessors de lÕEUOOT), Meritxell Ebbes, Jordi Mourio, Daniel Robles, Carmen
Gmez, Xavier Peralba, Xavier Benedicto, Esther Perea, Paula Pintor, Sandra
Campillo, Laura Ros, Sandra Macarulla, Mar Cuspinera, Estel Roig, Marcel
Bartumeus (estudiants de lÕEUOOT), Marc Boada i Enrique Solaun. Diversos pro-
fessors, estudiants i diplomats de lÕEUOOT han participat en els intercanvis,
impartint classes de refor: Antoni Cardoner, Sagrario Milln, Elisabeth Prez,
Fidel Vega, Jaume Pujol, Ivan Zahinos, Nria Toms, Carlos Luis Saona, Nria
Vila, Rosa Borrs, Joan Gispets, Ramon Sol i Margarita Anglada.
Contraparts: Al Cant de Sarajevo, el Ministeri de Poltica Social i Refugiats i Barcelona-
Sarajevo Ambaixada de Democrcia Local. Al Cant de Tuzla, lÕAjuntament, el
Departament de Benestar Social, el Ministeri dÕEducaci, Cincia i Esport, lÕEsco-
la Secundria de Medicina, el Centre Clnic dÕOftalmologia de la Universitat de
Tuzla i el Ministeri de Poltica Social i Refugiats.
Problemtica: L’actual situaci de postguerra, juntament amb un procs de transici d’un sis-
tema socialista a un sistema capitalista est comportant una greu desestructu-
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raci social. Les diferncies socials es fan encara ms evidents i s’estan creant
noves bosses de pobresa. Tuzla, tot i ser una de les ciutats ms importants del
pas, no ha rebut el tracte proporcional pel que fa a la distribuci d’ajut huma-
nitari, possiblement perqu no va patir directament els efectes destructius de la
guerra. Per aquest mateix motiu, l’afluncia de refugiats va ser ms important
que en altres indrets del territori. El treball desenvolupat des de l’ptica solid-
ria que es va instal.lar constata aquesta realitat, ja que cada jornada es des-
placen al centre ptic desenes de refugiats de diferents camps situats a Tuzla i
la seva perifria. Siguin quins siguin les causes d’aquest oblit, es tracta de muni-
cipis amb una poblaci molt nombrosa i amb un important col.lectiu de refu-
giats que reben molt poca ajuda humanitria.
A Sarajevo, capital de la Repblica, hi conviuen prop de mig mili de persones,
essent el primer nucli de desplaats i/o refugiats del pas. Tota aquesta pobla-
ci ha estat assetjada i sotmesa a situacions crtiques durant gran part del con-
flicte bl.lic. La poblaci desplaada, procedent majoritriament de zones rurals
i amb una mitjana d’edat elevada, s’ha d’adaptar a una realitat molt diferent a
la viscuda abans de la guerra: viure en una gran ciutat. L’experincia viscuda
durant el desenvolupament de la primera fase del projecte a Sarajevo ens ha
confirmat lÕexistncia dÕun gran nombre de poblaci refugiada, sobretot de gent
gran, sense recursos econmics suficients per poder dur una vida digna i per
satisfer les seves necessitats ms bsiques.
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¥ Gabinet de la Solidarna Optika a Sarajevo
La deficient estructura econmica i social general del pas fa que la reintegraci
sigui molt difcil i que l’ajuda internacional sigui encara absolutament necess-
ria. En el camp ptic i optomtric cal assenyalar el preu prohibitiu que corres-
pon a unes ulleres, impossible de cobrir per aquests col.lectius. En el cas de la
poblaci refugiada, gent en la major part dels casos condemnada a l’atur i sense
domicili propi, o b si considerem el col.lectiu jubilat, amb uns subsidis molt
baixos, creiem que la nostra intervenci est plenament justificada.
Objectius: La implantaci d’una consulta optomtrica estable a Sarajevo que funcioni amb
el personal local que prviament sÕhaur format a lÕEUOOT i la continuaci del
treball solidari portat a terme fins ara a lÕæptica Solidria de Tuzla. Durant un
primer perode de 10 mesos es pretenen cobrir les necessitats visuals de 3.190
persones que pertanyin al grup de beneficiaris, s a dir, als col.lectius ms des-
favorits. Al mateix temps, en el cas de Tuzla es vol que lÕptica serveixi de labo-
ratori de prctiques perqu puguin impartir docncia els professors dels nous
estudis dÕespecialitzaci de secundria en ptica tcnica, que per primera vega-
da es crearan a l’ensenyament pblic a Bsnia. Es dotaran les instal.lacions on
es faran els nous estudis del material i lÕequipament necessaris per poder-los
iniciar. LÕobjectiu s que en el mes de juliol de lÕany 2000 surti la primera pro-
moci diplomada en æptica Tcnica i que tots els estudiants que acabin aquests
estudis tinguin la capacitaci suficient per obrir o treballar en un ptica.
Lloc: Sarajevo i Tuzla (Bsnia i Hercegovina).
Durada: Del febrer del 1999 a lÕagost del 2000. 
Pressupost: El pressupost global s de 63.101.640 PTA
Ajut del CCD: 2.000.000 PTA (per a lÕany 1999).
Altres aportacions: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de lÕHospitalet
de Llobregat, contraparts, empreses i fons propis dÕOxO.
Situaci: Un cop finalitzada la formaci dels dos estudiants bosnians, que va tenir lloc a
lÕEUOOT durant un quadrimestre, van viatjar a Sarajevo juntament amb el seu
tutor per treballar en el condicionament del local, i en el mes de setembre es
va iniciar lÕactivitat real a lÕptica, que est situada en el Centre Mdic de
Mojmilo i que consta dÕun dispensari dÕulleres, un gabinet optomtric i un taller
de muntatge, i assisteix de forma personalitzada i gratuta els refugiats, pensio-
nistes, invlids, jubilats i orfes. 
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DÕaltra banda, els estudis de la nova Especialitat de Secundria en æptica
Tcnica van ser aprovats i incorporats al registre dÕestudis del Cant de Tuzla el
mes de febrer del 1999. Posteriorment, els cinc professors bosnians que seran
els responsables dÕimpartir les classes de la nova especialitat a Tuzla van desen-
volupar un programa de treball i de formaci especfica a lÕEUOOT. Actualment
lÕæptica Solidria oberta lÕany passat a Tuzla est funcionant amb plena norma-
litat, i els dos responsables bosnians que la gestionen compatibilitzen la feina
relativa a lÕptica amb les tasques relacionades amb els nous estudis, fent les
classes prctiques del taller dÕptica.
La posada en marxa dels estudis dÕptica ha estat la culminaci dÕuna feina
desenvolupada durant tres anys al Cant de Tuzla, que va comenar com un ajut
de carcter assistencial. Desprs de treballar-se en lÕelaboraci del nou pla dÕes-
tudis, de condicionar i equipar els espais destinats als nous estudis i dÕorganit-
zar diversos intercanvis de professorat, finalment al setembre del 1999 es va fer
la inauguraci oficial dels nous estudis dÕæptica Tcnica. A lÕacte van assistir
representants dÕOxO, juntament amb el delegat del rector de la UPC a Terrassa,
el director de lÕEUOOT i alguns professors de lÕescola, aix com les personalitats
ms importants de lÕmbit poltic i social del Cant de Tuzla. LÕactivitat docent
va comenar el dia 13 de setembre, i en aquest primer any de funcionament
sÕhan matriculat un total de 28 alumnes.
Projecte: Bilwicomp
Responsable: Daniel Gonzlez, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de Vilanova i la
Geltr (EUPVG).
Participants: Projecte impulsat per lÕassociaci Tcnics pel Desenvolupament (TPD), vincula-
da a lÕEUPVG, amb la participaci de D. Gonzlez, R. Rios, J. Escribano, C.
Monterroso, E. Gonzlez, I. Caaveras, M. Vilalta, D. Monje i J. Itarte i el suport
dels ajuntaments de Vilafranca del Peneds i de Sant Pere de Ribes i de lÕEscola
Universitria Salesiana de Sarri.
Contrapart: Alcalda Municipal de Puerto Cabezas.
Problemtica: La realitat socioeconmica de la ciutat de Bilwi (Puerto Cabezas) ja mostrava un
ndex dÕatur proper al 80% abans del pas de lÕhurac Mitch, i aix sÕha vist
agreujat amb el tancament de lÕnica factoria de la ciutat. Aquest fet ha supo-
sat un greu retrocs del nivell adquisitiu de la majoria de la poblaci local, ja
que del 20% restant es nodria tota lÕactivitat econmica de la ciutat. Es preveu
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que les expectatives de creixement del pas de mercaderies per aquest port gene-
rin una important creaci dÕoferta de treball en els sectors administratiu i
informtic, uns llocs de treball que per la falta de formaci de la poblaci local
possiblement sÕhaurien de cobrir amb treballadors procedents dÕaltres llocs.
Objectius: Per pal.liar aquesta situaci, lÕany 1998 el grup TPD va dissenyar un programa
de dotaci dÕequipament i de formaci en el camp informtic, que fos accessible
per les persones amb pocs recursos. Amb el suport dels ajuntaments de
Vilafranca del Peneds i Sant Pere de Ribes i de la UPC, es van instal.lar i equi-
par dues aules informtiques municipals, es van formar formadors i es van dis-
senyar i implantar els primers programes de capacitaci sobre informtica bsi-
ca i ofimtica. En la primera promoci es van formar 360 persones en aquestes
eines i, sense haver-se tancat la matrcula per a la segona edici dels cursos, ja
sÕhi han inscrit 160 persones. La segona fase del projecte preveu la revisi de
les instal.lacions —algunes de les quals es van veure afectades pels efectes de
lÕhurac—, la millora de les aules i la realitzaci de cursos avanats dÕinformtica
per completar la formaci tcnica del professorat local. Paral.lelament, es preveu
instal.lar la xarxa informtica de lÕajuntament de Puerto Cabezas.
Lloc: Puerto Cabezas (Nicaragua).
Durada: Del juny al setembre del 1999.
¥ Vista general de l’escola
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Pressupost: 9.735.955 PTA. 
Ajut del CCD: 900.000 PTA.
Situaci: En aquesta segona fase del projecte sÕhan presentat alguns problemes que han
obligat a suspendre algunes de les activitats previstes i a remodelar-lo. En con-
cret, a travs de lÕAjuntament de Vilafranca del Peneds, es van rebre notcies
preocupants sobre lÕestat del centre, que van obligar a interrompre el programa
de formaci i a realitzar una avaluaci sobre el terreny. Es va comprovar que
molts dels equips havien deixat de funcionar, per manca de manteniment i dei-
xadesa, i que un dels monitors responsables havia deixat el centre. Es van rea-
litzar reunions amb representants de lÕalcaldia, que inicialment sÕhavia com-
proms a donar manteniment i a controlar el funcionament del centre, arran de
les quals es va decidir rescindir el contracte signat lÕany 1998. Al mateix temps,
ats que lÕespai fsic on es van instal.lar les aules havia estat cedit per una esco-
la dÕeducaci especial dependent de la congregaci de Santa Ins, i que aques-
ta instituci va mostrar un gran inters per donar continutat al centre, es va
acordar finalment ampliar-lo i millorar-lo amb aquesta nova contrapart, que ens
mereix una confiana total. Per tant, sÕha plantejat augmentar el nombre dÕau-
les, que passar a ser de tres aules amb 16 ordinadors cadascuna, la qual cosa
permetr incrementar el nombre de places fins a 96 estudiants. Els nous equips
seran adquirits amb una subvenci que ha estat concedida per la Diputaci de
Barcelona, i posteriorment es procedir a facilitar la connexi de lÕescola a
Internet. En aquesta fase es col.laborar amb lÕONG Mans Unides, amb qui sÕha
dissenyat la campanya ÒOFF x ONÓ, per a la recollida dÕequipament i material
informtic procedent de renovacions. 
Projecte: Elaboraci del projecte tipus dÕuna passarel.la per a vianants per construir a
zones deprimides de pasos en vies de desenvolupament
Responsable: Diego Cobo del Arco, professor del Departament dÕEnginyeria de la Construcci
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB).
Participants: Diego Cobo, Antoni Mar (professors de lÕETSECCPB), Elena Sau (PAS), Ingrid
Ravents (estudiant de lÕETSECCPB). 
Problemtica: Una de les accions que sovint es planteja en els projectes de cooperaci amb
pasos en vies de desenvolupament preveu la necessitat de construir infraes-
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tructures que permetin comunicar poblacions que estan separades per obstacles
naturals, valls o rius cabalosos. En molts casos lÕabsncia dÕun pas transitable
comporta lÕallament dÕaquestes comunitats i obliga els seus membres a optar
per alternatives com ara recrrer grans distncies per vorejar les valls o els rius
o b construir formes de pas (per exemple, les tirolines) que posen en greu perill
la seva integritat fsica. s indubtable que un dels primers passos per afavorir
el desenvolupament dÕaquestes comunitats consisteix a construir una passarel.la
per a vianants que els permeti solucionar els problemes de mobilitat. 
Les ONG, plenament conscients dÕaquesta problemtica, sn sovint les promoto-
res i principals impulsores per a la construcci dÕaquestes passarel.les. En aques-
ta tasca es troben amb mltiples problemes per redactar un projecte fiable que
pugui ser construt a un preu raonable, ja que en molts casos els projectes que
sÕelaboren localment no tenen el rigor desitjable o b sÕexcedeixen en els costos.
LÕavaluaci o lÕassessorament en aquests casos es fa difcil per la manca de
dades, i dÕinformaci sobre la zona i sobre els materials disponibles, etc. 
Objectius: En aquest context, lÕacci que es proposa t com a objectiu ltim lÕelaboraci dÕun
projecte bsic de passarel.la tipus per a vianants, que pugui ser construda en una
zona deprimida de pasos en vies de desenvolupament. s evident que el disseny
i construcci dÕuna passarel.la presenta sempre singularitats dÕadaptaci a la topo-
grafia, a les necessitats i a les caracterstiques especfiques del terreny en qu se
situa i que, per tant, sempre ser necessria la redacci dÕun projecte constructiu
final que tingui en compte aquests aspectes. Ara b, lÕobjectiu dÕaquest treball s
minimitzar aquestes tasques finals, sistematitzant-les al mxim i establint les
bases que permetin la redacci del projecte executiu i lÕexecuci de les obres. En
aquest sentit, aquest projecte bsic ha dÕincloure una mena de guia/manual diri-
git a les ONG, en la qual sÕindiquin les informacions bsiques que cal demanar
(topografia, geotcnia, condicions ambientals, disponibilitat de materials) i on es
determinin els punts fonamentals que cal controlar en la fase dÕexecuci de les
obres. Aquest projecte bsic, juntament amb la guia/manual, ha de servir tamb
perqu la ONG pugui pressupostar el projecte per tal dÕaccedir a les fonts de
finanament adequades. La finalitat s, per tant, facilitar la seva feina en aquest
tipus de projectes, millorant la seva efectivitat i eficincia en les tasques de pla-
nificaci, gesti i desenvolupament dÕaquestes infraestructures.
Durada: El projecte es desenvolupar en tres fases. La primera, fins a lÕoctubre del 2000,
consistir en la tasca dÕinvestigaci i recopilaci dÕinformaci per concloure
lÕavantprojecte de guia/manual de disseny i construcci de passarel.les. En la
segona fase, dÕun any de durada, es discutiran les solucions i el document amb
les ONG interessades, per tal dÕelaborar el document definitiu. Es preveu una
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tercera fase, que sÕarticularia en funci de les necessitats que concretin les ONG
que hi participin.
Pressupost: 540.000 PTA (1a i 2a fases). 
Ajut del CCD: 170.000 PTA (1a fase).
Activitats: SÕest progressant segons els terminis previstos en lÕelaboraci del projecte
bsic dÕuna passarel.la tipus, estudi que suposa la tesina dÕespecialitat de final
de carrera de lÕestudiant que hi participa. SÕha treballat partint de la identifica-
ci de les necessitats de les diferents comunitats i pasos dÕaquest tipus dÕin-
fraestructures i de la disponibilitat de recursos. Per fer-ho, sÕha contactat amb
les diferents ONG amb alguna experincia en la construcci de passarel.les i sÕha
fet un recull dÕinformaci sobre les passarel.les que han estat construdes per a
comparar les diverses tipologies, mtodes constructius aplicats, materials i resul-
tats. Aquesta recopilaci servir de base per a lÕestudi de les solucions estruc-
turals ms convenients segons les diferents necessitats i caracterstiques de la
zona on es vulgui intervenir. 
Projecte: Primera fase dÕampliaci de lÕescola a la Missi de San Ignacio de Velasco i
estudi de tcniques i tipologies de lÕedificaci tradicional
Responsable: Sandra Bestratn Castells, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura
de Barcelona (ETSAB).
Participants: Sandra Algu, Sandra Bestratn, Emilio Hormas, Eva Palaudries, Laura Pujol
(estudiants de lÕETSAB), Teresa Rovira (professora de lÕETSAB), Carlos Aguilar,
Walter çlvarez, J. Anca, Cecilia Paola Benites, Renzo Fargn, Edwin Galindo, Joel
Carlos Guadalupe, Alan Marcelo Mourau, Flix Michael Pelez, Csar Christian
Schilder, Sara Isabel Vsquez, Eduardo Germn Vergara (estudiants de la
Facultat dÕArquitectura, Urbanisme i Arts de la UNI), Ninno Bravo i Walter
Carbajal (estudiants de la Facultat dÕEnginyeria Civil de la UNI), Alexei Carrasco,
Aldo Facho (coordinadors de grups), Raquel Barrionuevo de Machicao, Julio
Poma, Manuel Villena, Enrique Guzmn (professors de la FAUA-UNI), Isabel
Moromi (professora de la FIC-UNI) i Jorge Gallardo (cap del laboratori dÕestruc-
tures del CISMID). Projecte impulsat per lÕassociaci Estudiants pel Patrimoni,
amb la col.laboraci de lÕONG Banc de Recursos.
Contraparts: Asociacin Internacional Juventudes IDENTE i la Universidad Nacional de
Ingeniera (UNI) de Lima.
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Problemtica: El lloc on es realitza el projecte, als afores de la ciutat de San Ignacio de
Velasco, a la zona de la Chiquitana, constitueix una de les regions ms pobres
de Bolvia. Aquesta pobresa es deu, en gran part, a la falta de competitivitat
dels petits agricultors en un mercat dominat pels latifundis, i a la manca de
infraestructures (carreteres, electricitat i aigua corrent) que els permetin entrar
dins la dinmica del desenvolupament econmic i social del mn actual, i sortir
de la seva actual situaci de precarietat. Aquesta pobresa tamb es pot impu-
tar al dficit formatiu, que els impedeix optar per frmules alternatives. 
En aquest context, IDENTE desenvolupa una important tasca educativa i impul-
sora de projectes de cooperaci. Entre aquests cal destacar un projecte dÕedu-
caci sanitria, amb la col.laboraci dÕestudiants de Medicina de la UB, i una ini-
ciativa per a la millora dels ingressos locals amb la producci artesanal de talles
de fusta i la seva comercialitzaci a Espanya i Alemanya a travs de lÕorganit-
zaci. Amb els beneficis obtinguts per aquesta activitat se subvencionarien els
estudis superiors dels joves de la regi que, dÕaltra manera, mai no podrien
accedir a una educaci universitria.  
Objectius: El projecte incorpora dues fases diferenciades. DÕuna banda, revisar els concep-
tes de disseny i tecnologia de la construcci amb terra, a partir dels coneixe-
ments adquirits durant la formaci acadmica, la revisi dÕexperincies realitza-
des a Iberoamrica (Espanya, Per, Bolvia) i a ¸frica (Marroc), i lÕanlisi de la
seva aplicaci a projectes comunals de desenvolupament sostenible. Aquesta
primera etapa es realitza de forma conjunta amb la UNI de Lima, que ha desen-
volupat diversos treballs en la matria. Les diferents experincies dels llocs on
sÕutilitza el fang com a material constructiu permeten tenir un coneixement ms
ampli de solucions i sistemes constructius que es poden millorar i reutilitzar en
benefici de la comunitat, aconseguint dÕaquesta manera no abandonar els sis-
temes tradicionals de construcci amb terra. Aquests sistemes varien segons la
realitat del lloc: la geografia, el clima, la idiosincrsia, la situaci econmica, etc.
En una segona fase, sÕaplicar aquest treball al cas concret de Sant Ignacio de
Velasco, amb un projecte dÕampliaci de lÕescola seguint tcniques tradicionals
millorades que els dotar dels equipaments necessaris per realitzar el seu pro-
jecte educatiu i productiu.
Lloc: Lima (Per) i San Ignacio de Velasco (Bolvia).
Durada: 1999-2000.
Ajut del CCD: 750.000 PTA (primera fase).
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Activitats: Per adquirir els coneixements previs necessaris es va desenvolupar el treball
conjunt amb la UNI de Lima, que ha fet investigacions sobre millores tecnolgi-
ques aplicades a la construcci tradicional amb fang. DÕaquesta manera es podr
utilitzar el sistema constructiu propi de la comunitat de San Ignacio, per garan-
tint una major durabilitat, resistncia sismolgica i confort de la construcci.
Amb aquest objectiu es va organitzar un curs a la UNI, amb un intercanvi dÕex-
perincies per part de les dues universitats. Els estudiants de lÕETSAB van impar-
tir cinc ponncies (Marroc Presahari: hbitat i patrimoni, el fang com a base de
la construcci bioclimtica, patologies en la construcci amb fang, la tcnica tra-
dicional del tapiat, un exemple actual: el nou teatre de Balaguer). Amb un reflex
prctic de la importncia a Espanya de lÕarquitectura amb fang es van mostrar
dos vdeos, un sobre els materials tradicionals i un altre sobre les seves tcni-
ques, realitzats pel Col.legi dÕAparelladors dÕOsca, i protagonitzats per mestres
jubilats de pobles dÕOsca. Per la seva banda, els estudiants de Lima van expo-
sar les investigacions realitzades per lÕInstituto Nacional de Investigacin y
Normalizacin de la Vivienda (ININVI), que van dirigir els seus esforos cap al
desenvolupament i la millora de les tecnologies de la construcci amb fang. Els
resultats obtinguts han estat molt importants i sÕhan plasmat en normatives ofi-
cials per a la construcci amb adob que sÕaplicaran en projectes de desenvolu-
pament i autoconstrucci. Es va concloure amb lÕexplicaci de diverses expe-
rincies aplicant tota aquesta metodologia. Tota aquesta sntesi terica es va
completar amb lÕaplicaci prctica en el laboratori dÕestructures del CISMID, amb
el suport del seu Centro de Cmputo. En aquestes proves es va demostrar que
en una construcci feta amb adob reforat amb canya sÕaconsegueix una
resistncia als moviments ssmics forts, sense col.lapsar, cosa que no succeeix
amb lÕadob convencional. s per aquest motiu que aquestes normes han de ser
difoses i posades en prctica, ja que molts cops per obviar algunes de les reco-
manacions es corren riscos que podrien ser fcilment evitats.
En la nostra visita tamb vam poder comprovar que lÕexperincia dels avant-
passats sÕha de recuperar de nou. Es va posar de manifest la vlua de tcniques
com lÕs de la canya com a material de refor, lÕs del suc de la tuna com a
impermeabilitzant, lÕs de la palla com a element aglomerant, lÕs de la pirca
per cimentar els murs dÕadob, lÕs de sogues com a elements dÕanivellaci i ali-
neaci, lÕs de murs trapezodals que suporten les crregues laterals dels sis-
mes o lÕs dels machones com a reforos. Els treballs en grup van demostrar
que la utilitzaci dÕaquests sistemes permet concretar propostes arquitectni-
ques adaptades a les condicions bioclimtiques del lloc. Ens sembla important
destacar la formaci dÕun grup de professors i estudiants de les universitats par-
ticipants, compromesos amb el tema, que sn la base per a la segent fase del
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projecte i per a altres accions. Amb aquesta col.laboraci, lÕETSAB de la UPC i
la FAUA de la UNI, conscients que les universitats han de participar en les
accions de capacitaci i difusi del disseny i tecnologia millorada de construc-
ci amb terra, constitueixen aix un grup que pot contribuir al desenvolupament
sostenible dels pobles que utilitzen aquesta tecnologia, i impulsar la vocaci i
inters dels seus professors i estudiants per les tecnologies sostenibles.
Projecte: Projecte Tamassint: agricultura sostenible i desenvolupament rural a la plana
dÕIzoughar
Responsable: Mara Jos Zaloa Sainz, estudiant de lÕEscola Superior dÕAgricultura de
Barcelona (ESAB).
Participants: Mara J. Zaloa, Ramon L. Carbonell (estudiants de lÕESAB), Francisco Iranzo,
Joan Oca, Gil Gorchs (professors de lÕESAB). Projecte impulsat per la Federaci
dÕAssociacions de Vens de Matar i per lÕAssociaci dÕImmigrants Marroquins a
Catalunya, amb el suport econmic del Fons Catal de Cooperaci al
Desenvolupament i del Consell Comarcal del Maresme.
Contrapart: SÕha creat una comissi mixta per la gesti del projecte, integrada per repre-
sentants de les ONG locals AZIR, Associaci per al Desenvolupament i la
Cooperaci Tamassint i lÕAssociaci de Beneficiaris dÕIzoughar.
Problemtica: La Plana dÕIzoughar s una extensi dÕaproximadament 80 hectrees de terreny
situada al sud del municipi de Tamassint. Hi viuen 344 famlies (unes 2.070 per-
sones), que sÕhan dedicat tradicionalment a lÕagricultura. Aquesta activitat, per,
cada vegada els proporciona menys recursos per viure, havent-se agreujat la
situaci de forma alarmant en els darrers anys. Aquesta situaci respon a diver-
sos factors, com ara la manca dÕaigua, per lÕescassa pluviometria que es regis-
tra i perqu la plana se situa a 100 m dÕalada per sobre del riu Ghis, i no es
disposa de la infraestructura necessria per fer-hi arribar lÕaigua. En segon lloc,
per lÕabandonament de la zona per part de la poblaci en edat laboral, a causa
de la manca de perspectives econmiques. I, finalment, pel deteriorament de la
zona, lÕerosi del sl, lÕenvelliment dels cultius i la total manca dÕincentius per
introduir millores en els conreus actuals. La manca dÕalternatives econmiques
est provocant un fort increment del flux dÕemigraci cap a Europa, en especial
de la poblaci masculina dÕentre 18 i 40 anys dÕedat.
Objectius: El projecte pretn millorar la qualitat de vida dels habitants dÕIzoughar a travs
del desenvolupament de les potencialitats productives agrcoles, en un marc de
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sostenibilitat. Com a objectius especfics, es persegueix desenvolupar la produc-
ci agrcola, activar la comercialitzaci dels productes agrcoles, evitar lÕabando-
nament de la zona per part de la poblaci en edat laboral, incorporar la dona a
les feines productives i de gesti i evitar la degradaci ambiental de la zona.
Lloc: Tamassint - Al Hoceima (Marroc).
Durada: 5 anys (1999-2003).
Pressupost: 65.925.000 PTA. 
Ajut del CCD: 500.000 PTA (primer any).
Altres aportacions: Fons Catal de Cooperaci al Desenvolupament, Consell Comarcal del Maresme,
entitats promotores.
Activitats: El projecte es divideix en tres fases, la primera de les quals consisteix en la con-
ducci de lÕaigua des del riu Ghis fins a Izoughar, i comprn la construcci dÕun
pou i dÕun dipsit, la instal.laci de la canonada, les estacions de bombeig i la
connexi amb la lnia elctrica. Tamb es planteja en aquesta fase la constitu-
ci de la comunitat de regants i la realitzaci de diverses activitats formatives,
que s la part que ser finanada pel CCD. Tot i patir-se un retard dÕuns quant
mesos respecte al calendari previst, provocat pels canvis poltics al Marroc,
sÕhan iniciat ja diverses accions formatives, com ara un curs de capacitaci en
gesti de projectes, i sÕestan preparant els projectes per a la construcci de les
infraestructures. Cal destacar la capacitat dÕorganitzaci, lÕinters i la forta impli-
caci i participaci dels beneficiaris en el projecte. Paral.lelament, sÕestan desen-
volupant aqu diverses activitats de sensibilitzaci i de difusi del projecte, com
ara una exposici itinerant.
Projecte:             Rehabilitaci dÕhabitatges amb sostres de bigues de fusta i portabla
Responsable: Raquel Aon Sebasti, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura del
Valls (ETSAV).
Participants: Projecte dÕArquitectura Sense Fronteres dÕEspanya (ASF-E), amb la participaci
de Raquel Aon Sebasti, Olga Snchez Garcs (estudiants de lÕETSAV), Roser
Llopis Mart (estudiant de lÕETSAB) i Mara Jos Herrando (ASF-E). A Cuba es
compta amb el suport de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UNIV)
i de la UPIV (Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda).
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Contrapart: Hbitat-Cuba i Sociedad para la Vivienda y el Urbanismo.
Problemtica: La ciutat dÕHolgun, que ha experiment un important creixement demogrfic
durant lÕltima dcada, presenta actualment el fons dÕhabitatges ms deteriorat
del pas. s un fet conegut que la situaci quant al subministrament o la pro-
ducci de materials s molt precria, i es fa molt difcil aconseguir qualsevol
tipus de material. Aquesta situaci comporta que qualsevol projecte de rehabi-
litaci o de nova construcci que es vulgui dur a terme depengui totalment de
la importaci de materials de lÕexterior per a la seva realitzaci. Aquesta cir-
cumstncia, a banda dÕincrementar els costos dels projectes, els endarrereix
extraordinriament i en moltes ocasions els paralitza o invalida a causa de la
impossibilitat dÕobtenir determinats subministraments. 
En el centre histric de la ciutat existeixen 87 illes, en la seva majoria del final
del segle XIX i principi del XX, construdes utilitzant el sistema de coberta de
Òbiga i  portablaÓ, que consisteix en una coberta de biga plana de fusta i cer-
mica cuita. El 83% dels 929 immobles sn habitatges i es calcula una densitat
de 181 hab./ha, aproximadament 6,2 hab./llar. Prop del 60% dels habitatges del
centre histric estan en mal estat constructiu i en mans de particulars. DÕaquests,
en el centre histric nÕhi ha ms de 250 amb coberta de Òbiga i portablaÓ que
estan en mal estat per lÕantiguitat de les edificacions, la humitat produda per fil-
tracions i la manca absoluta de manteniment.
Objectius: Tenint en compte les circumstncies i lÕestat de deteriorament que presenta un
gran nombre dÕedificacions, sÕimposen una srie de premisses bsiques per sal-
var el patrimoni arquitectnic i per contribuir a la millora general de lÕhabitatge.
La difcil situaci econmica que pateix el pas obliga a una profunda reflexi
quant a lÕenfocament de les poltiques de rehabilitaci, que tingui en compte la
utilitzaci de recursos locals, les tecnologies apropiades, el baix consum energ-
tic, etc. Sobre la base dÕaquestes directrius es planteja una soluci que, a par-
tir de la rehabilitaci de les cobertes en mal estat, proporcioni un exemple de
tecnologia a aplicar —la biga de rajola armada—, basada en el reciclatge total del
material existent. En el desenvolupament del projecte sÕincideix en la necess-
ria participaci dels habitants en el manteniment i millora de llurs habitatges.
En una primera fase, els objectius especfics sn la rehabilitaci de les cobertes
de 125 habitatges amb coberta de Òbiga de fusta i portablaÓ, amb la utilitzaci
dÕun nou sistema de Òbiga de rajola armadaÓ per substituir les bigues en mal
estat. Es capacitaran diverses brigades per a la rehabilitaci de cobertes amb
aquesta tcnica constructiva i per a la conscienciaci de lÕusuari en el manteni-
ment i la millora general de lÕhabitatge. En aquesta primera etapa, el nombre de
beneficiaris directes s de 775 persones.
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Lloc: Holgun (Cuba).
Durada: 17 de juliol al 7 de setembre del 1999.
Pressupost: 575.000 PTA.
Ajut del CCD: 450.000 PTA.
Activitats: A partir dÕuna primera fase de definici dels objectius i activitats amb les dife-
rents entitats involucrades (Hbitat-Cuba, UMIV, UPIV i INEL), el treball es va ini-
ciar amb la recopilaci de la informaci generada per la INEL, per encrrec de la
UMIV, sobre la diagnosi de 50 dels 166 habitatges amb coberta portabla identi-
ficats fins llavors. Posteriorment es van organitzar dos grups de treball formats
per tcnics del pas i pels estudiants desplaats al terreny per realitzar el treball
de camp. Aquesta tasca consistia a realitzar visites als habitatges prviament
identificats per obtenir la fitxa tcnica de cadascun, juntament amb un aixeca-
ment dels plnols escalats i un reportatge fotogrfic de les anomalies i patolo-
gies que patia cada habitatge. 
En aquests moments tota la informaci recopilada est sintetitzada i organitza-
da en quadres informatitzats de diagnosi de cada habitatge, que permetr ara
realitzar els projectes executius i un clcul pressupostari de cada intervenci.
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¥ Estat actual dÕun dels habitatges
Projecte: Millores i correcci d’activitats mineres d’or no controlades i altament 
contaminant (garimpos) i reducci del seu impacte ambiental a l’Amaznia
Responsable: Jos Luis Cortina, professor del Departament d’Enginyeria Qumica de lÕEscola
Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: Jos Luis Cortina, Manuel Aguilar (professors de la UPC), Monir el Gharbi (alum-
ne de doctorat de la UPC), Carlos Hoffman, Carlos Octavio (professors de la
UFRGS) i Rubens Kautzmann (enginyer del Departament de Producci Minera del
Brasil).
Contrapart: Laboratori de Processaments Minerals (LAPROM) del Departament de Metal.lr-
gia de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de Porto Alegre
(Brasil).
Problemtica: Dels 15 milions de persones que viuen a lÕAmaznica brasilera, prop del 15% de
la poblaci activa es dedica a activitats d’extracci no controlades, als garim-
pos. Aquesta activitat inclou prctiques altament contaminants i extremament
perilloses per als ecosistemes i per a les persones que viuen d’aquesta feina. s
el cas, per exemple, de la mineria d’or en els garimpos utilitzant tcniques tra-
dicionals basades en els processos dÕamalgamar amb mercuri, que sn molt con-
taminants. Una gran part del mercuri s ems al medi ambient durant l’etapa de
pirlisi de les amalgames i arriba a l’atmosfera. La resta s enviada en forma de
mercuri metl.lic als rius i sls, per mitj dels residus. Depenent de la seva dis-
posici, aquest pot migrar i distribuir-se en mplies regions o b restar prcti-
cament inalterable a les zones properes al lloc on es processa el mineral. A ms
d’aquest tipus de contaminaci qumica, els garimpos representen un greu pro-
blema per als rius a causa de la gran quantitat de material en partcules que es
produeix, fet que perjudica els processos de fotosntesi del plncton i causa una
reducci del contingut d’oxigen en les aiges dolces. Actualment, es creu que hi
ha ms de 2.000 tones de mercuri en les rees fluvials, com a conseqncia
directa de l’activitat garimpeira. 
Objectius: Reduir l’impacte ambiental produt per aquestes activitats de mineria no con-
trolades en els garimpos, desenvolupant processos alternatius simples i molt
poc contaminants que contribueixin a minimitzar la contaminaci de les fonts
d’aigua i dels sls i a reduir el volum de residus generats. De manera ms espe-
cfica, l’estudi est dedicat a la substituci de les tcniques usuals basades en
processos d’amalgamaci amb mercuri, amb la introducci de rutes alternatives
simples de processament de minerals d’or que eviten l’s de mercuri. Tamb
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inclou la millora dels processos de concentraci gravimtrica per augmentar els
percentatges de recuperaci d’or, i l’avaluaci i la implantaci de tcniques des-
contaminants de sls i afluents. El projecte pot ser considerat com una expe-
rincia pilot per governs locals i nacionals per avaluar propostes de modifica-
cions en el processament de mineral utilitzant equipament simple. En una sego-
na etapa pot impulsar la creaci dÕinstal.lacions d’s comunitari a l’estil de pro-
postes plantejades en altres pasos iberoamericans. Finalment, possibilitar ava-
luar l’impacte ambiental obtingut en substituir les tcniques d’amalgamaci per
tcniques de cianuraci.
Lloc: Porto Alegre (Brasil).
Durada: 2 anys (1998-2000).
Pressupost total: 2.300.000 PTA.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Activitats: En el marc del projecte, es va impartir en el LAPROM un curs intensiu (30 hores)
sobre la gesti de residus en la indstria de la mineria, dirigit a professors de
diferents universitats del Brasil que treballen en temes relacionats amb les acti-
vitats mineres no controlades, com ara professors de les universitats federals de
Santa Maria, Santa Cruz, Santa Catarina, Rio de Janeiro i Minas Guerais. La seva
proximitat a grans zones de mineria no controlada possibilitar una millor difu-
si dÕaquestes tecnologies. LÕobjectiu del curs era bsicament poder transferir
de la manera ms mplia possible lÕexperincia desenvolupada per la UPC i la
UFRGS en diferents aspectes del processament de minerals dÕor, com tamb en
la definici de sistemes de gesti dels residus generats per les activitats mine-
res no controlades. Es van realitzar sessions teriques, prctiques i tutories
sobre els fonaments i aplicacions de les tecnologies de tractament, amb una
revisi crtica de la utilitzaci de les mines i de la seva evoluci prevista per als
propers anys. LÕassistncia al curs va ser de 35 persones, de les quals 10 eren
professors, 5 investigadors, 8 alumnes de mster i 12 alumnes de doctorat.
Igualment, es va signar un acord de col.laboraci entre el LAPROM (UFRGS) i el
Laboratori de Qumica Inorgnica i Analtica de la UPC, que fomentar lÕinter-
canvi i la mobilitat entre tots dos centres. Les accions futures en aquesta direc-
ci esperen trobar finanament a partir de programes de cooperaci internacio-
nal com ara el Programa PADCT (Banc Mundial), el Programa de Cooperaci
Internacional de la UE (INCO-DEV) o el nou Programa de Cooperaci
Internacional de Iberoamrica (CYTED).
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Projecte Aules informtiques en orfenats 
Responsable: Antoni Gasull, professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB).
Participants: Marta Gutirrez Romero, Joan Itarte Rubio, Daniel Lpez Fernndez, Antonio
Robles Vicente, îscar Snchez Arnal, Guillermo Sibecas Gallo (estudiants de la
UPC i membres de lÕassociaci Tcnics Pel Desenvolupament), ONG Amics del
Nepal. En la realitzaci del projecte tamb col.laboren els treballadors de lÕofi-
cina de DHL a Barcelona (cessi gratuta de les quotes de qu disposen per fer
trameses personals), Novell, Hospital de Sant Pau, Diputaci de Barcelona, els
treballadors de Computer 2000, HP i ERCO Iluminacin S.A.
Contraparts: Orfenats de Ktmandu i Mahendranagar i la Nepal ChildrenÕs Organization (NCO).
Problemtica: El Nepal s un dels pasos ms pobres del mn, i els sectors ms vulnerables,
com ara la poblaci infantil, en pateixen les conseqncies ms greus. Moltes
ONG dirigeixen gran part dels seus esforos cap a aquest col.lectiu, per exem-
ple lÕAssociaci Amics del Nepal, una ONG creada lÕany 1995. DÕentre les tasques
realitzades per aquesta organitzaci destaca el suport total a un orfenat situat
a Mahendranagar, zona del sud-oest del Nepal molt propera a la frontera amb
lÕŒndia, i que s una de les ms pobres del pas. Un cop consolidada la col.labo-
raci amb aquest centre, una de les preocupacions que van anar sorgint en els
membres dÕAmics del Nepal se centrava en el futur dels nens i nenes en fer-se
grans, sobretot pel que fa a la seva inserci social en el moment dÕabandonar
el centre. Cal assenyalar que al Nepal, com en altres pasos de cultura similar,
tamb existeix lÕestructura social de castes, la qual cosa dificulta als nens i
nenes procedents dÕorfenats lÕaccs a ofertes laborals, que ja per si mateixes
sn molt escasses.
Per contrarestar aquesta realitat es va veure la necessitat dÕincidir en la millora
de la formaci que reben els orfes, per tal de donar-los la millor educaci pos-
sible i una slida formaci de base que els obri possibilitats dÕaccs a lÕen-
senyament superior. DÕaltra banda, calia intentar oferir una formaci especialit-
zada, incidint en mbits laborals que en un futur ms o menys immediat poden
tenir una demanda important. Tenint en compte que una font important de llocs
de treball al Nepal, ja actualment i encara ms en el futur, prov del sector de
serveis relacionats amb el turisme, es va decidir potenciar la formaci dels
infants en idiomes i la formaci en tecnologies, que facilitaran la seva inserci
laboral quan hagin dÕabandonar els orfenats. 
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Objectius: Proporcionar una bona formaci en el camp de la informtica als nens i nenes
acollits en orfenats. Amb aquest objectiu general es van planificar dues fases:
la primera consistia a recollir, revisar i preparar equipament i material inform-
tic per muntar aules informtiques als orfenats de Ktmandu i Mahendranagar,
preparar material didctic per a diferents nivells (des dÕuna primera presa de
contacte fins a un nivell de manteniment de la xarxa/equips), iniciar els cursos
de formaci segons els perfils establerts, dotar el personal responsable dels cen-
tres dels coneixements informtics suficients per mantenir les noves
instal.lacions, i realitzar un estudi  de la situaci real dels centres i de les neces-
sitats posteriors. En una segona fase es planteja profunditzar i ampliar els conei-
xements informtics i posar en marxa totes les millores identificades al llarg de
la primera fase.
Lloc: Ktmandu i Mahendranagar (Nepal).
Durada: Des del final del 1998 fins a lÕagost del 1999.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Activitats: Per posar en marxa el projecte es va realitzar una primera etapa de recollida del
material necessari per a la creaci de les aules informtiques, a partir de dona-
cions. Posteriorment es va ordenar, revisar i reparar tot el material. El fet dÕa-
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¥ Participants a les classes d’informtica
conseguir ms equipament del que en principi es preveia va permetre estendre
el projecte inicial a un total de tres aules, que se situarien en tres orfenats dife-
rents: dos dÕells, ChildrenÕs Home (Ktmandu) i Amor ChildrenÕs Home (Mahen-
dranagar), ntegrament esponsoritzats per Amics del Nepal. El tercer orfenat,
anomenat Nepal Children Organization (NCO, tamb conegut pel nom de
Balmandir), s estatal i tamb est situat a Ktmandu. Amb moltes dificultats
burocrtiques i duaneres es van anar fent trameses de material. A tall dÕexem-
ple, esmentarem que els equips van haver de ser desmuntats a Barcelona per
poder-los entrar sense pagar les elevades taxes que inicialment es demanaven,
la qual cosa va obligar que part del temps dÕestada al Nepal del grup de volun-
taris sÕhagus de dedicar a refer els equips, en detriment de la tasca docent.
El grup de TPD, integrat per set persones, desprs de preparar la tasca docent
i el material necessari, es va desplaar al Nepal el mes de juny, i es van dividir
en tres grups de treball. Les dues ciutats presentaven nivells de desenvolupa-
ment molt diferents, clarament inferior a Mahendranagar, que pateix una abso-
luta manca de mitjans i de serveis. A Ktmandu la situaci est molt ms regu-
laritzada, amb un subministrament elctric quasi continuat (els talls estan pro-
gramats i cada barri t assignat un dia a la setmana en qu es talla el submi-
nistrament de set a nou de la tarda per raons dÕestalvi energtic) i la lnia telef-
nica est estabilitzada. En tots els casos es va haver de condicionar correctament
les aules (taules adequades, endolls, il.luminaci, etc.) per poder muntar els equips
informtics en xarxa. Tot i que a Barcelona es va intentar cobrir a priori totes els
requeriments de hardware, de software i de documentaci que es poguessin neces-
sitar per al projecte, el fet que part del material results danyat durant el transport
va endarrerir en ms de tres setmanes la instal.laci completa de les tres aules
informtiques. Finalment es va poder iniciar la fase de formaci, amb un doble ves-
sant: dÕuna banda, formant el personal responsable dels centres amb els coneixe-
ments necessaris per poder assegurar el manteniment i bon s de les noves ins-
tal.lacions. De forma paral.lela, impartint cursos als nens, adaptats als seus conei-
xements inicials i als seus avenos, establint diferents etapes.
Situaci: Fins ara es pot assegurar que el projecte ha estat un xit. SÕha aconseguit equi-
par ms aules i amb millor material del que sÕhavia previst. DÕaltra banda, la
motivaci, lÕinters i la velocitat dÕaprenentatge dels alumnes ha estat sorpre-
nent. El mateix es pot dir pel que fa a lÕacollida del projecte per part de les ins-
titucions receptores. Per exemple, la instal.laci de lÕaula informtica a
Balmandir va ser tot un esdeveniment, amb un acte dÕinauguraci oficial per part
de la ministra dÕAfers Socials.
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Malgrat tot, el que sÕha realitzat fins ara en el marc del projecte s noms la
construcci dels fonaments per aconseguir lÕobjectiu de la formaci professional
en informtica dels nens i nenes acollits en els orfenats. s fonamental una con-
tinutat del projecte, en qu caldr plantejar una estratgia diferent segons es
tracti dÕun centre privat o pblic. En els centres privats el nombre de nenes i
nens s molt redut i hi ha un control gaireb permanent de lÕONG que els
finana, la qual cosa permet exercir una tutela permanent, encara que sigui a
distncia, de la formaci que van adquirint els infants. Per tant, en aquests
casos les accions sÕhan dÕorientar cap al manteniment i la millora del material
de qu es disposa i a aprofundir en els temes ja iniciats. A lÕorfenat pblic el
nombre de nens i nenes s de prop de tres-cents, i les necessitats sn sensi-
blement diferents. En aquest cas, s especialment important seguir formant al
personal administratiu per millorar la gesti i lÕaprofitament dels recursos
informtics de qu disposen. Tamb cal augmentar el material disponible i
estructurar millor lÕhorari lectiu. En una fase posterior, es podria estendre la for-
maci a persones externes al centre.
Projecte Desenvolupament dÕun laboratori per a la caracteritzaci de materials plstics
Responsable: M. Llusa Maspoch Ruldu, professora del Departament de Cincia dels Materials
i Enginyeria Metal.lrgica de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB).
Participants: Orlando Santana, M. Llusa Maspoch (UPC), çngel Prez Rodrguez, Jos M.
Garca Arias (Universidad de Holgun).
Contrapart: Facultat dÕEnginyeria de la Universidad de Holgun.
Problemtica: La Universidad de Holgun compta des de fa alguns anys amb un grup de tre-
ball en temes de caracteritzaci de materials plstics, el Grupo de Investigacin
del Plstico (GIP). Ara b, les mancances de material i dÕequipament amb qu
es troben els impedeixen disposar de les condicions mnimes per poder prestar
serveis cientificotcnics a les indstries del sector.
Objectius: A partir dÕun avantprojecte adaptat a les necessitats i requeriments locals, es
planteja desenvolupar un programa de formaci especfica de lÕequip de treball
i, paral.lelament, dotar-los dÕalguns equipaments indispensables per al muntat-
ge dÕun laboratori de caracteritzaci de materials plstics que pugui respondre
a les necessitats concretes de la indstria local.
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Lloc: Holgun (Cuba).
Durada: 1997-1999.
Pressupost: 2.600.000 PTA.
Ajut del CCD: 1.000.000 PTA (darrera fase)
Altres aportacions: Ajuntament de Terrassa, CETER.
Situaci: Durant aquests anys sÕha impartit formaci adaptada a la realitat tecnolgica del
sector, a la qual han pogut accedir els integrants del GIP i els tcnics de diver-
ses empreses, que esdevindran els interlocutors entre la universitat i la inds-
tria per potenciar les col.laboracions en transferncia de tecnologia. Tamb sÕha
estructurat la docncia que sÕimparteix a la Universidad de Holgun en lÕrea de
plstics, amb lÕobjectiu de crear un grup de treball ms ampli que incorpori els
estudiants, que podran realitzar projectes de final de carrera orientats a la reso-
luci de problemes que es presenten a les fbriques de transformaci de pls-
tics. Com a tercer resultat, cal destacar que sÕha contribut a consolidar el GIP,
amb la incorporaci de dos doctors, a ms de la realitzaci actual dÕuna tesi de
mestria i dÕun projecte final de carrera. I, finalment, sÕha aconseguit dotar al GIP
amb la infraestructura mnima per desenvolupar autnomament totes les tas-
ques de docncia i de recerca. A ms de bibliografia especialitzada, seÕls ha pro-
porcionat equipament nou o de segona m valorat en ms de 7.000.000 PTA.
En resum, podem considerar que ja sÕha finalitzat el projecte i que sÕha assolit
plenament lÕobjectiu principal, que consistia a posar les bases perqu el GIP
pugui dur a terme les tasques de formaci i de transferncia de tecnologia en
el camp dels materials plstics i compostos. De cara al futur, se seguir facili-
tant suport tcnic i assessorament a les tasques que realitzin, i es podria con-
siderar lÕexecuci conjunta de projectes en xarxes temtiques, a banda dÕaltres
col.laboracions puntuals (cursos especfics, formaci de becaris, etc.).
Projecte Construcci de cases comunals a Shaggly
Responsable: Salvador Aug Jimnez, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de
Barcelona (ETSAB).
Participants: Salvador Aug, Johannes Beeh, Nria Colom (estudiants de lÕETSAB). Projecte
dÕASF-E, amb la participaci dÕEstudiants Sense Fronteres dÕArquitectura (ESFÕA)
i la col.laboraci de lÕArxidicesi de Cuenca.
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Contrapart: Comit Pro-Mejoras de las Comunidades de Shaggly, integrat per representants
de les comunitats de Libertad, Buenavista, Tuntn, Santa Rosa, Sarama, Ayacaa
i Saramaloma.
Problemtica: Shaggly funciona com un centre parroquial, un nucli de poblaci sense adminis-
traci ni govern municipal del qual depenen diverses comunitats situades a la
muntanya, en concret tretze rurals i quatre urbanes. Hi viuen unes 4.500 perso-
nes, la majoria camperols amb escassos recursos econmics. No disposen de cap
centre ni local per reunir-se, per utilitzar-lo com a dispensari mdic o, en gene-
ral, que els permeti coordinar accions per aconseguir un major desenvolupament
comunitari. Ara per ara sÕhan de reunir a lÕaire lliure, en un lloc s situat a
3.600m sobre el nivell del mar i que, per tant, t un clima fred i humit.  
Objectius: LÕobjectiu final s la construcci de locals que puguin esdevenir el centre dÕac-
tuaci i desenvolupament de les comunitats. En aquest desplaament es vol
aconseguir tota la documentaci i informaci necessries per la preparaci del
projecte, i elaborar un pressupost que permeti la construcci de totes les cases
comunals a partir dÕun estudi de mercat i de lÕaprofitament de materials autc-
tons, ateses les grans dificultats de comunicaci que compliquen en gran mane-
ra el transport de materials. Cal adaptar aquests objectius a les possibilitats i les
necessitats de cada comunitat, i concretar el paper de la contrapart en la cons-
trucci i manteniment dels centres comunals. Es col.laborar amb la Universidad
¥ Cases comunals a Shaggly
de Azuay a Cuenca per intercanviar experincies sobre construcci amb terra i
per decidir la tcnica constructiva a emprar. De forma complementria, es
donar suport a lÕexecuci dÕun projecte dÕASF-E a Guayaquil i es far una pros-
pecci per a la construcci de dos nous habitatges a la granja escola de Santa
Isabel, un projecte finalitzat que va comptar amb el suport del CCD.
Lloc: Shaggly, a la provncia dÕAzuay (Equador).
Durada: Juliol i agost del 1999.
Ajut del CCD: 380.000 PTA.
Situaci: A partir de tota la informaci obtinguda sÕha redactat el projecte de cooperaci
i sÕha concretat el projecte arquitectnic, que ha estat presentat al Comit
dÕIniciatives dÕASF-E per a la recerca de finanament i posterior inici de la cons-
trucci. Paral.lelament, sÕhan dut a terme exposicions, xerrades i conferncies a
Barcelona, i sÕha preparat un dossier explicatiu sobre lÕexperincia de construc-
ci amb terra.
Projecte Creaci del Centre dÕEstudis de Refrigeraci i Climatitzaci i desenvolupament
dÕuna mquina de fabricaci de gel per al transport dÕaliments
Responsable: Josep Montserrat Jord, professor del Departament de Mquines i Motors Trmics
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: Josep Montserrat, Rafael Ruiz (professors de lÕETSEIB), Manel Quera (professor
de lÕETSEIT), Carlos Dengra, Jos Florez (PFC a lÕETSEIB), Miquel Duque (ACTE-
CIR), Francesc Jorba (PECOMARK), Susana Josa (SAUTER).
Contraparts: Universidad de Holgun i ISPJAE.
Problemtica: A Cuba el transport dÕaliments, especialment a les zones allunyades de la capi-
tal, s molt deficient i rarament sÕhi utilitzen transports autnoms frigorfics. Per
aquest motiu, sÕha imposat la utilitzaci de gel com una soluci de transici. Ara
b, la situaci actual, tant des del punt de vista econmic com tecnolgic, fa
que les plantes de fabricaci de gel siguin totalment obsoletes i que no puguin
donar abast a les necessitats de la poblaci. Les universitats de la zona orien-
tal de lÕilla han establert com un objectiu prioritari la construcci dÕuna mqui-
na de fabricaci de gel que, a banda de ser una planta pilot, els proveeixi de
gel per al seu propi consum. Sobre la base dÕaquest projecte es vol estructurar
un programa de formaci dÕespecialistes en la matria.
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Objectius: En primer lloc, es planteja la construcci dÕuna mquina de fabricaci de blocs
de gel utilitzables per al transport dÕaliments, que estigui dotada amb els ele-
ments habituals de regulaci i seguretat i amb els detectors i sondes que per-
metin conixer en tot moment el seu estat de funcionament. Amb aquesta plan-
ta sÕespera resoldre les necessitats de gel de la mateixa universitat i, al mateix
temps, facilitar-los lÕaccs a les tecnologies actuals perqu puguin estendre-les
al seu entorn, aprofitant lÕexperincia acumulada durant la fase de disseny i de
posada en funcionament de lÕequip. Com a segon objectiu sÕestableix el suport
a la creaci de centres dÕestudis de refrigeraci i climatitzaci, vinculats a les
universitats de lÕHavana i Holgun.
Lloc: Holgun i lÕHavana (Cuba).
Durada: 1997-1999.
Pressupost: 2.920.000 PTA.
Ajut del CCD: 600.000 PTA (segona fase).
Altres aportacions: ACTECIR, Pecomark, CERC.
Situaci: Durant aquest darrer any sÕhan mantingut les col.laboracions amb les dues uni-
versitats cubanes, aportant les nostres experincies en el Mster en refrigeraci,
que finalment han pogut iniciar —tot i que tmidament— una aplicaci concreta al
sector pesquer. SÕha intentat establir un pont de col.laboraci entre els dos
equips cubans i sÕha seguit assessorant en la introducci de millores en la
mquina de gel, en la substituci dels refrigerats que utilitzen i en la determi-
naci de prestacions de compressors per a la correcta selecci dÕequips. Tamb
sÕhan abordat aspectes tcnics i estratgics per comenar a implicar empreses
estrangeres que estan establertes a Cuba, amb lÕobjectiu que els grups de tre-
ball cubans puguin realitzar tasques de transferncia de tecnologia. Des del
Centre Experimental de Refrigeraci i Climatitzaci (CER&C) de la UPC seÕls ha
facilitat material i recursos, i sÕintenta tamb implicar-los en tasques conjuntes
de formaci a distncia. En resum, considerem que les actuacions realitzades
han representat un important pas endavant en la millora de la capacitat dÕa-
questes universitats per establir llaos ms estrets amb el seu entorn, activant
i reforant el paper que poden tenir en la transferncia de tecnologia.
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Projecte: MST-99. Comercialitzaci, formaci i transferncia tecnolgica a escala regional
Responsable: Jos Lao Mulero, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial
de Terrassa (ETSEIT).
Participants: Projecte del Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT), amb la parti-
cipaci de Jaume Salom (Laboratori de Termotcnia i Energtica de lÕETSEIT),
Jos Lao i Pep Canyadell (estudiants de lÕETSEIT). Al Brasil, a banda del MST hi
participen la Universidad Estadual de Maring (EUM) i la Coordinadora Regional
dos Assentamentos de Reforma Agrria. 
Contrapart: Cooperativa de Producci Agropecuria Vitria (COPAVI), del Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Problemtica: Davant la falta de formaci tcnica dels camperols i tcnics agrnoms en lÕapli-
caci dÕenergies renovables en el mn rural i de les grans possibilitats que ofe-
reixen aquestes de cara a suplir la manca de mitjans i de capacitat logstica per
aconseguir un mercat ampli dels productes de la regi, es va posar en marxa un
projecte de cooperaci lÕany 1997. Aquest consisteix bsicament en la construc-
ci dÕuna planta per a la producci de bananes seques, amb una capacitat anual
de 150.000 kg de bananes fresques, fent servir energia solar trmica com a font
dÕenergia renovable. Aquest projecte t un carcter clarament innovador, i s un
dels primers exemples dÕs dÕenergies renovables a les agroindstries del Brasil.
En aquesta tercera fase es planteja finalitzar la construcci de la planta, amb
una cambra de maduraci que permetr comercialitzar en gran quantitat les
bananes obtingudes en les plantacions de la regi, ja que sense la cambra no
es podria garantir la continutat en el subministrament de bananes pel fet de no
poder-se controlar els temps de maduraci. Paral.lelament, sÕiniciaran les activi-
tats per a la comercialitzaci del producte i es desenvoluparan accions de for-
maci sobre els sistemes dÕassecat i energies renovables, per facilitar al MST la
tecnologia que els permeti posar en marxa altres projectes. 
Objectius: Aquest projecte suposa la continutat de la col.laboraci iniciada fa dos anys. Es
basa en una cooperaci tcnica concreta per va encara ms enll, ja que per-
met desenvolupar models de creixement justos, sostenibles i respectuosos amb
el medi ambient. LÕobjectiu general de la proposta s afavorir la consolidaci de
les cooperatives agropecuries del MST, que tenen un model dÕorganitzaci
col.lectiva. Es vol aportar al MST elements per poder desenvolupar models dÕa-
bastament energtic propis, autosuficients, no monopolitzats i respectuosos
amb el medi ambient. Es pretn contribuir a la diversificaci de lÕestructura pro-
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ductiva mitjanant la implantaci dÕuna planta assecadora de pltans alimenta-
da mitjanant energia solar. Per fer-ho, es tracta de desenvolupar una tecnolo-
gia adient, de fcil instal.laci i manteniment i de baix cost, amb la possibilitat
que sigui implantada en altres assentaments.
Altres objectius paral.lels sn promoure la participaci activa dÕestudiants en la
realitzaci de projectes tcnics, conixer i aprendre de lÕestructura organitzativa,
poltica i social de les comunitats del MST i mantenir una estreta col.laboraci
amb el MST que possibiliti una cooperaci mes mplia en el futur. Paral.lela-
ment i per donar continutat a la relaci de cooperaci es realitzaran confern-
cies, seminaris i tallers que contribuiran a la sensibilitzaci de la comunitat uni-
versitria i ciutadana. 
Lloc: Paranacity, a la regi de Paranava de lÕEstat de Paran (Brasil).
Durada: Maig-setembre del 1999.
Pressupost: 2.575.000 PTA.
Ajut del CCD: 900.000 PTA.
Activitats: En els dos desplaaments realitzats, ha finalitzat la fase de construcci de la
planta dÕassecat i sÕha iniciat la seva posada en marxa, a banda dÕelaborar-se el
manual de funcionament i les activitats per a la distribuci del producte. De
forma prvia, sÕhavia realitzat un seguiment continuat de les obres i una tasca
de suport des de Barcelona, on sÕhan revisat i recalculat, quan ha estat neces-
sari, els sistemes que quedaven per instal.lar (la cambra dÕassecat, el llit de
pedres i el sistema de ventilaci). En el viatge tamb es va elaborar un informe
complet i detallat sobre lÕestat dÕuna fusteria-ebenisteria abandonada, situada
en el municipi de Cruzeiro do Sul, la restauraci i operativitat de la qual es plan-
teja com un futur projecte de cooperaci.
Situaci: Pel que fa a lÕedifici, la construcci est completament acabada. Les darreres
obres, realitzades des del passat mes de setembre, han estat la construcci del
terra, de lavabos completament equipats, la instal.laci dÕaigua, el desgus, la
pica dÕobra, el teulat per a les bombones de gas, el teulat i la porta per a lÕam-
pliaci de la sala de mquines, la vorera i les entrades. Tamb han estat aca-
bades les parets amb cal fina i pintura, i les parets de la cambra de madura-
ci. Pel que fa a la maquinaria per al procs, darrerament sÕha finalitzat la ins-
tal.laci del sistema de control definitiu, la instal.laci del registre automtic del
sistema de recirculaci, lÕallament trmic dels conductes i de lÕescalfador auxi-
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liar a gas, la xemeneia de lÕescalfador i lÕajustament dels cremadors de gas. La
mquina per a lÕassecat de fruita est llesta per funcionar, i ja sÕhan fet les pro-
ves dÕestabilitat del sistema. Pel que fa a la cambra de maduraci, si b no s
imprescindible per a lÕinici de la producci, ho ser quan sÕassoleixi la capacitat
mxima del sistema dÕassecat i la COPAVI hagi fet efectiva lÕampliaci de la plan-
taci de banana, projecte que est en curs. Actualment la cooperativa est en
condicions de deixar la cambra de maduraci a punt per instal.lar-hi el sistema
de refrigeraci, la porta hermtica, lÕextractor i el injector de gas. 
Actualment el projecte ja es considera prcticament acabat, tot i que sÕestan ulti-
mant els acabaments de la cambra de maduraci. La nau no noms est en dis-
posici de comenar una producci petita-mitjana (quan sÕacabi la cambra de
maduraci podr treballar al 100%), sin que ho est fent dÕuna manera pro-
gressiva: ara la COPAVI est fent proves de temps dÕassecat envers qualitat de
la banana seca per familiaritzar-se amb el sistema i per adequar lÕorganitzaci
interna de la cooperativa per gestionar i treballar lÕassecador. Un cop sÕobtingui
una ptima qualitat de la banana, sÕanir augmentant la producci dÕuna mane-
ra progressiva. Tot aquest procs ser decidit per la mateixa COPAVI, ja que sn
ells els que sÕencarregaran de gestionar lÕassecador a partir dÕara.
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Projecte: òs de dissipadors dÕenergia per millorar la seguretat sismoresistent 
dÕedificacions 
Responsable: Juan Fernando Daz Arango, doctorand del Departament dÕEstructures
Arquitectniques.
Col.laboradors: Llus Pujades Beneit, Alex H. Barbat, Francesc Lpez Almansa, Sergio H. Oller
Martnez, Josep A. Canas Torres (professors  de la UPC), Luis M. Bozzo Rotondo
i Xavier Cahs Carola (professors de la Universitat de Girona). 
Problemtica: Colmbia es un pas situat en una zona dÕalt risc ssmic, la qual cosa ha com-
portat que les seves normatives sobre edificaci cada vegada imposin majors
increments en els coeficients de control del disseny estructural, buscant garan-
tir un adequat nivell de seguretat i reparabilitat de les estructures afectades.
Aix ha repercutit finalment en un sobredimensionament dels elements resis-
tents i, per tant, en un fort augment del cost de les construccions, ja que les
tcniques tradicionals per al refor de les construccions sn molt costoses i com-
plexes. Aquestes mesures contrasten amb la realitat del pas i, en concret, amb
lÕexpectativa de consecuci dÕhabitatge propi que t el 95% de la poblaci (clas-
se mitjana i baixa), tenint en compte que el salari mnim est al voltant de les
25.000 pessetes mensuals i la insatisfacci social s un bon adobament per a
la violncia sembrada pels grups armats. 
Objectius: LÕobjectiu dÕaquest projecte s analitzar la viabilitat dÕutilitzar procediments
alternatius que siguin econmics i tecnolgicament simples, per millorar la segu-
retat sismoresistent dÕedificacions a Colmbia. Es proposa lÕs de dissipadors
dÕenergia, s a dir, elements incorporats a lÕestructura —tot i que sense partici-
par en el comportament resistent a les crregues gravitries— amb la finalitat que
concentrin la demanda de ductilitat i que dissipin lÕenergia introduda pel
terratrmol. Cal dir que desprs dÕun moviment ssmic intens, aquests mecanis-
mes son fcilment reemplaables. A ms, sÕutilitzen materials autctons, abun-
dants i econmics, que permeten construir elements senzills, robustos i fcil-
ment adaptables a les tipologies constructives locals. Es tracta de tecnologies
que ja estan essent utilitzades amb xit a diversos pasos. 
Lloc: Armenia  (Colmbia).
Durada: Dos anys (1999-2001). 
Ajut del CCD: 600.000 PTA.
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Activitats: El projecte sÕinicia amb lÕestudi de les tipologies constructives ms habituals a
Colmbia, especialment a la zona dÕArmenia. SÕinclouran edificis dÕhabitatges, pre-
feriblement modestos, aix com edificis pblics dedicats a usos vitals en cas de
terratrmols (per exemple, hospitals, estacions de bombers, casernes de protec-
ci civil i de policia, centres de comunicaci, etc.). Cal determinar els parmetres
dÕacci ssmica i desenvolupar i posar a punt un model numric de simulaci del
comportament dinmic no lineal dÕedificis amb dissipadors dÕenergia incorporats.
s necessari definir les caracterstiques generals i particulars dels dissipadors a
utilitzar i realitzar els corresponents assaigs esttics i dinmics. En funci del
finanament disponible es determinar el nombre i tipus de proves a fer, entre
les quals es faran assaigs en el laboratori i sÕinstrumentaran alguns edificis per
poder obtenir registres de la seva resposta dinmica en cas dÕacci ssmica. Quan
es disposi dels resultats experimentals, es podr calibrar el model numric.
Situaci: Durant lÕany 1999 es va realitzar una visita preliminar a Colmbia, en la qual es
van estudiar les tipologies constructives ms habituals. LÕobjectiu  bsic era iden-
tificar entre aquestes un tipus dÕedificaci que, per les seves caracterstiques for-
mals, constructives i estructurals represents correctament la major part dels
habitatges que sn objecte dÕaquest estudi. Per a aquest tipus de construcci es
dissenyar un model numric amb les caracterstiques prviament descrites.
Desprs dÕaquesta anlisi, realitzada a ciutats colombianes amb alt risc ssmic
(Santa Fe de Bogot, Medelln, Manizales i Armenia), el tipus dÕedifici escollit s
de mitjana alada (de cinc a vuit plantes) amb un sistema estructural combinat.
DÕaltra banda, tenint en compte les dificultats que sovint apareixen per introduir
noves tecnologies a pasos en vies de desenvolupament, es van fer contactes
amb diverses universitats per realitzar un seminari tecnolgic a Colmbia amb la
finalitat de facilitar-ne la difusi. Finalment, es van recollir propostes dÕalgunes
entitats que estan interessades a introduir-les, tot i que per ara aquesta possi-
bilitat est en fase dÕanlisi.
Projecte: Amidament de terrenys ens els cantons de San Francisco Morazn i La Palma 
Responsable: Ferran Camps Roqu, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i membre dÕEnginyeria Sense
Fronteres (ESF).
Participants: Estudiants de la UPC, membres dÕEnginyeria Sense Fronteres (ESF) i de
Gemetres Sense Fronteres (GSF).
Problemtica: Actualment El Salvador travessa una fase de postguerra en la qual sÕha aconse-
guit obrir espais poltics, realitzar programes de reinserci, reformes judicials,
etc. Tamb sÕha iniciat un procs de reconstrucci dÕinfraestructures i dÕamplia-
ci de serveis bsics, per exemple facilitant lÕaccs a lÕaigua o a lÕelectricitat a
moltes zones rurals. Tanmateix, tot i que les alcaldies i administracions estan
disposades a facilitar aquests serveis, per poder-hi accedir s condici indis-
pensable que els camperols tinguin legalitzades les seves terres. I, en la majo-
ria de casos, aquest trmit no es fa perqu els camperols no poden assumir el
cost de contractar empreses privades que realitzin els amidaments topogrfics
dels seus terrenys. Aquesta situaci es dna molt sovint als municipis de San
Francisco Morazn i La Palma, situades al Departament de Chalatenango, un dels
quatre departaments ms pobres del pas i que no compta amb un sistema de
cadastre. A ms, la difcil accessibilitat i lÕorografia dÕaquesta regi encara ha
agreujat i endarrerit la possible realitzaci dÕaquesta tasca, que s imprescindi-
ble perqu els camperols puguin escripturar les seves propietats i accedir pos-
teriorment als programes governamentals de millora dÕhabitatges i dÕaccs a ser-
veis i infraestructures. 
Lloc: San Francisco Morazn i La Palma, al Departament de Chalatenango (El Salvador).
Durada: Del maig del 1999 al novembre del 2000. 
Ajut del CCD: 1.000.000 PTA (primera fase).
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Objectius: Aquesta acci sÕemmarca en el projecte dÕamidament, disseny i assessoria per a
obres dÕinfraestructures a comunitats dÕescassos recursos dÕEl Salvador, que ha
formulat lÕOficina del Servei Social de la Universidad Jos Simen Caas (UCA)
dÕEl Salvador. La col.laboraci pretn contribuir al desenvolupament de cinc
comunitats de lÕrea rural de Chalatenango mitjanant la realitzaci de lÕaixeca-
ment topogrfic i les especificacions tcniques necessries per escripturar les
parcel.les de 94 famlies. Aquest s un pas previ necessari per poder ser bene-
ficiries dÕun programa dÕhabitatges de lÕONGD salvadorenca FUNDASAL i dÕaltres
programes governamentals. LÕexecuci del projecte est prevista en dues fases,
que es duran a terme durant els estius del 2000 i del 2001. El projecte planteja
la participaci conjunta de voluntaris de la UPC (de les organitzacions Enginyeria
Sense Fronteres i Gemetres Sense Fronteres) i dÕestudiants de lÕUCA, que rea-
litzaran el seu servei social efectuant aquestes tasques.  
Projecte Santiago Aigua Õ99
Responsable: Daniel Gonzlez, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de
Terrassa (ETSEIT).
Participants: Projecte impulsat pel Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT), amb
la participaci de Jordi Cipriano (estudiant de doctorat del CIMNE), Jordi Ortega,
Norberto Rodrguez (estudiants de lÕETSEIT) i Manel Rivero. Amb la col.laboraci
dÕEnginyeria Sense Fronteres.
Contrapart: Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), Comisin Central
de Pequeos Productores Ashpa-Sumaj (CCPPAS), Comisin Central de
Campesinos Tata Iaia Ashpacan (CCCTIA), Asociacin para la Promocin del
Desarrollo Rural (CENEPP).
Lloc: Departaments Moreno i Juan Felipe Ibarra, a la provncia de Santiago del Estero
(Argentina).
Durada: Maig-desembre del 1999.
Ajut del CCD: 800.000 PTA.
Altres aportacions: Ajuntament de Terrassa (1.994.000 PTA).
Problemtica: La CCPPAS i la CCCTIA sn ens coordinadors de comunitats rurals a les zones de
Quimil i Tintina, a travs de les quals sÕorganitzen les famlies de camperols per
defensar els seus drets. Les dues entitats formen part dÕun moviment de campe-
rols a escala provincial, el MOCASE. DÕaltra banda, la CENEPP s una ONG de tc-
nics locals que dna suport al procs de creixement i consolidaci de camperols
agrupats a lÕentorn de la CCPPAS. El grup de Cooperaci del Campus de Terrassa,
amb el suport continuat del CCD, ha desenvolupat una col.laboraci amb aques-
tes entitats des de lÕany 1993, amb lÕobjectiu de millorar les seves condicions de
vida i de difondre la complexa problemtica local, i, al mateix temps, per coni-
xer i aprendre dÕuna experincia de desenvolupament comunitari molt rica. 
El projecte Santiago Aigua Õ99 pretn pal.liar el problema del dficit dÕaigua a
la provncia de Santiago del Estero, aix com la manca dÕinfraestructures a les
comunitats rurals per a lÕextracci dÕaigua subterrnia i la deficient captaci dÕai-
gua pluvial. En aquests moments lÕaprovisionament dÕaigua depn en excs de
la ciutat de Quimil, ja que cal traslladar-la amb un cami cisterna a comunitats
que es troben disseminades en un radi de 60 km. Aquesta situaci obstaculitza
la realitzaci dÕactivitats productives que puguin millorar el nivell de vida dÕa-
questes comunitats, i acaba provocant lÕxode i el despoblament rural.
Objectius: La col.laboraci, que ha estat dissenyada amb la participaci activa de les
comunitats afectades, pretn disminuir aquesta situaci de dependncia i dotar
les comunitats de les eines per solucionar-la, en el marc dÕun projecte de desen-
volupament integral. Incorpora diverses activitats, algunes de les quals consis-
teixen en la dotaci dÕequipament i de material necessari per fer front al pro-
blema (un taller mbil per a la construcci de molins dÕextracci dÕaigua i la
construcci dÕuna aerobomba del tipus Savonius per a lÕextracci dÕaigua de
pous), i dÕaltres se centren en la realitzaci de programes formatius que asse-
gurin la continutat del projecte (realitzaci de ÒtecnicaturesÓ en aplicaci dÕe-
nergia elica per al bombeig dÕaigua, i en energia fotovoltaica). El projecte sÕe-
labora amb lÕobjectiu de servir com a projecte model, de forma que pel fet dÕin-
corporar tecnologia senzilla i de baix cost i de basar-se en tcniques d’auto-
construcci es podr reproduir fcilment en altres zones de la regi.
Activitats: SÕhan fet tres tecnicatures, sobre energia fotovoltaica, aplicaci de lÕenergia eli-
ca per al bombeig dÕaigua als pous i fusteria (en suport de la fusteria solar ins-
tal.lada en el projecte realitzat lÕany 1996), amb un total de 240 hores docents,
160 de les quals han estat impartides pels membres del GCCT. Tamb ha fina-
litzat la construcci dÕun dels molins, amb la qual cosa aquesta tecnologia ja es
pot estendre a altres comunitats. En general cal valorar molt positivament el
desenvolupament del projecte, que facilitar la implantaci dels plans de millo-
ra de les comunitats, la transferncia de tecnologia basada en lÕenergia elica i
la consolidaci de les bases per iniciar el treball de la Universidad Campesina
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de Santiago del Estero. Tot i aix, tamb cal esmentar les dificultats amb qu
sÕha hagut de treballar, com per exemple els greus problemes de desallotjament
dels camperols de les seves terres, ja que no disposen de recursos per legalit-
zar les seves propietats. 
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¥ Reuni de membres de la comunitat
Projecte Suport al desenvolupament integral dÕun pla de gesti de residus 
a Quezaltepeque
Responsable: Daniel Prez Snchez, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria
Industrial de Terrassa (ETSEIT).
Participants: Laura Capdevila, Nines Alqusar i Santi Sarraute (estudiants de la UPC). En el
projecte hi participen el Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT), la
Fundaci Mn-3, Cooperacci i lÕONG italiana RE.TE.
Contraparts: Alcaldia de Quezaltepeque, Universidad Luterana Salvadorea (ULS).
Lloc: Quezaltepeque (El Salvador). 
Durada: Juny-desembre del 1999.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Problemtica: La ciutat de Quezaltepeque, amb 52.739 habitants, pateix un greu problema pel
que fa a la gesti dels residus generats al municipi. Els seus grans abocadors
estan propers al seu nivell de saturaci i provoquen un alt impacte ambiental
tant pel que fa a contaminaci de sls i dÕaigua, com atmosfrica, amb efectes
que ja sn visibles en la salut dels habitants que viuen en les rees ms pro-
peres. LÕAlcaldia ha plantejat la necessitat de fer front a aquesta situaci, dins
dÕun programa marc de desenvolupament municipal que permeti proporcionar a
la poblaci un sistema de recollida dÕescombraries adequat a les seves neces-
sitats i que, al mateix temps, generi nous llocs de treball. 
Objectius: A partir dÕaquesta situaci sÕha creat un consorci integrat per diferents organit-
zacions locals i ONG, amb la signatura d’un conveni de col.laboraci que pre-
veu, en primer lloc, la realitzaci dÕun estudi previ de la situaci i dÕuna diag-
nosi de la viabilitat dÕun projecte que plantegi un model alternatiu a la gesti
(recollida, tractament i disposici final) dels residus slids urbans dÕorigen domi-
ciliari, posant mfasi en la gesti integral i local, de forma que es pugui repro-
duir en altres municipis del pas. 
Activitats: En aquest perode sÕha procedit en primer lloc a la fase de diagnosi, planifica-
ci i coordinaci de lÕexecuci del projecte, i a la seva adequaci a la situaci
financera. Desprs sÕha treballat en el condicionament dels terrenys que ocupar
la planta de compostatge, en la qual es tractaran els residus orgnics per obte-
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nir compost utilitzable a lÕagricultura. Tamb sÕhan pres mesures per a la millo-
ra del sistema de recollida dÕescombraries i sÕhan construt i reparat contenidors
en mal estat. De forma paral.lela, sÕhan desenvolupat diversos mduls de capa-
citaci dirigits a diferents col.lectius locals, com tamb una campanya dÕeduca-
ci ambiental per a la sensibilitzaci de la poblaci sobre la problemtica actual. 
Cal considerar, en qualsevol cas, que es planteja dÕun projecte a llarg termini.
El disseny dÕun pla integral de recollida i tractament de residus slids urbans s
un procs complicat pel fet que implica molts interlocutors directes i, en gene-
ral, tota la societat al que va dirigit. Les properes accions en el marc del pro-
jecte seguiran incidint en la millora del servei de recollida, en la revaloritzaci
de residus (recollida selectiva i disseny de sistemes de separaci de residus
inorgnics) i la consecuci dÕuna major sensibilitzaci ambiental. 
Projecte Eliminaci de metalls pesats de fangs que provenen de la indstria 
dÕelectrlisi de zinc
Responsable: Anna Maria Sastre Requena, professora del Departament dÕEnginyeria Qumica
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: Anna Maria Sastre Requena, Jos Luis Cortina (professors de lÕETSEIB), A. Ben-
gueddach, Abdelkader Tayeb (professors de la Universitat dÕOran Es Senia), Djamila
Bouazza i H. Miloudi (estudiants de doctorat de la Universitat dÕOran Es Senia).
Contrapart: Universitat dÕOran Es Senia.
Lloc: Els estudis es realitzen paral.lelament a la UPC i a la Universitat dÕOran (Algria). 
Durada: 1997-1999.
Ajut del CCD: 700.000 PTA.
Problemtica: El port de Ghazaouet est situat a 200 km a lÕoest dÕOran i, dins del port, hi ha
una fbrica dÕelectrlisi de zinc que produeix 40.000 tones dÕaquest metall,
40.000 tones de cadmi, 72.000 tones dÕcid sulfric de 98% i 50.000 tones de
fangs que contenen metalls pesants i que sn dipositats a la vora del mar. Les
pluges cides lixivien els metalls pesats dels fangs, amb la consegent conta-
minaci de les aiges de la costa mediterrnia, que posa en perill la fauna mari-
na de la zona.
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Objectius: Contribuir a la protecci mediambiental de la zona, elaborant un estudi sobre
lÕeliminaci dels metalls pesants continguts en aquests fangs. Aquesta operaci
pot anar acompanyada dÕun procs de recuperaci de metalls com Cu, Zn, Pb i
Cd. La primera part consistir a posar en dissoluci aquests metalls, seguida
dÕuna operaci dÕabsorci utilitzant, dÕuna banda, resines sinttiques comercials
i, de lÕaltra, argiles de magnia i de mosthaganem, que, tot i que possiblement
seran menys eficaces, constitueixen una matria prima del pas molt econmica.
Activitats: A causa de les dificultats en qu es troba el pas, el projecte ha sofert diversos
retards durant aquests anys. Desprs de la fase inicial dÕintercanvi dÕinformaci
i de preparaci del projecte, durant lÕany 1998 dues estudiants algerianes van
fer una estada a la UPC per comenar les tasques relatives al projecte. En el cas
de la Sra. Bouaza, va donar lloc a la presentaci de la tesi de magisteri titula-
da ÒLixiviation par percolation des boues cuivriques de lÕusine dÕelectrolyse de
Ghazzaouet, extraction et sparation du couple cuivre-zinc par le cyanex 272Ó el
mes de setembre del 1999. Durant lÕabril i el novembre del 1999 es van realit-
zar diferents reunions entre Abdelkader Tayeb i Anna Sastre al Departament
dÕEnginyeria Qumica de lÕETSEIB, on es van discutir els resultats obtinguts fins
llavors i es va estudiar la possibilitat de demanar un projecte conjunt en el marc
de les convocatries de lÕAECI. Tot i que per culpa de la falta de mitjans de la
Universitat dÕOran lÕevoluci del projecte s ms lenta del que sÕhavia previst (la
col.laboraci havia de finalitzar lÕany passat), actualment la Sra. Hafida Miloudi
est realitzant una nova estada a la UPC per estudiar la utilitzaci dÕargiles i zeo-
lites impregnades per tractar les dissolucions de zinc i coure.
3.6.2. Realitzaci de cursos
Curs: Sistemes dÕadquisici de senyals bioelctrics i seguretat elctrica en equips
mdics i instrumentaci electrnica
Responsable: Mireya Fernndez Chimeno, professora del Departament dÕEnginyeria Electrnica de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB).
Instituci: Departament dÕElectrnica i Telecomunicacions de la Facultat dÕEnginyeria
Elctrica de la Universidad de Oriente (UO).
Lloc: Santiago de Cuba (Cuba).
Dates: Del 17 al 30 dÕoctubre del 1999.
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Hores: 50 hores.
Assistents: Professors i investigadors de la Facultat dÕEnginyeria Elctrica de la Universidad
de Oriente i dÕaltres centres dÕinvestigaci i estudis de la UO (Centre de Biofsica
Mdica i Centre Nacional dÕElectromagnetisme Aplicat) i especialistes dÕempre-
ses de la provncia de Santiago de Cuba. En total, van assistir 16 persones a
cadascun dels cursos.
Professors: Mireya Fernndez Chimeno i Juan Ramos Castro, professors del Departament
dÕEnginyeria Electrnica (ETSETB).
Problemtica: La impossibilitat dÕaccedir a la informaci en un rea tecnolgica que canvia
constantment, com s lÕenginyeria electrnica, suposa una gran limitaci pel pro-
grs tecnolgic i el desenvolupament professional dels enginyers del pas.
Aquest fet, juntament amb la manca de recursos materials per dur a terme les
tasques docents i de recerca porta a una situaci de retrocs en aquesta rea.
En concret, a la Facultat dÕEnginyeria Elctrica de la UO no es fan ensenyaments
de tercer cicle, la qual cosa suposa un important dficit formatiu.
Objectius: Amb els cursos es pretn formar els professors i investigadors de la Facultat
dÕEnginyeria Elctrica i professionals de les empreses del sector de la provncia
de Santiago de Cuba en temes relacionats amb el disseny dÕequips mdics. Aix
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permetr, dÕuna banda, que es comencin a impartir cursos de postgrau sobre
aquest tema a crrec de docents de la UO i, de lÕaltra, facilitar un reciclatge pro-
fessional als tcnics dÕempreses locals que treballen en aquest sector. Un segon
objectiu s iniciar una col.laboraci amb el Departament de Electrnica i
Telecomunicacions, tant en lÕmbit docent com de recerca, que permetr impar-
tir cursos de postgrau a la Facultat dÕEnginyeria Elctrica per part de professors
de la Divisi dÕInstrumentaci i Bioenginyeria del DEE.
Pressupost: 750.000 PTA.
Ajut del CCD: 350.000 PTA.
Altres ajuts: Agncia Espanyola de Cooperaci Internacional (AECI).
Situaci: Els cursos es van dur a terme amb un gran xit de participaci tant a la Facultat
dÕEnginyeria Elctrica com al Centre de Biofsica Mdica, i els assistents van
mostrar un gran inters pels temes tractats. Es van detectar algunes mancances
en rees de coneixement relacionades amb la instrumentaci mdica, que poden
portar a una futura col.laboraci formativa. Atenent la demanda de la contrapart,
tamb es va dur a terme un estudi sobre els seus mtodes de treball, i dÕaqu
es van derivar alguns suggeriments que poden millorar la seva eficincia cient-
fica, i seÕls va orientar en la identificaci de possibles temes de treball que
puguin ser el punt de partida dÕuna tesi doctoral. SÕhan identificat altres lnies
de col.laboraci, com la possible participaci comuna en una xarxa temtica de
docncia sobre disseny electrnic. Durant lÕestada a la Facultat dÕEnginyeria
Elctrica es va posar en funcionament un sistema dÕadquisici de dades que es
va obtenir amb lÕajut del CCD, i es va lliurar divers material bibliogrfic, proce-
dent de donacions de lÕEditorial Marcombo i dÕEdicions UPC.
Curs: Tecnologies actuals de lÕautomatitzaci industrial
Responsable: Antoni Sudri Andreu, professor del Departament dÕEnginyeria Electrnica de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSETB).
Instituci: Centre dÕEstudis dÕAutomatitzaci (CEA) de la Universidad de Oriente (UO).
Lloc: Santiago de Cuba (Cuba).
Dates: Febrer del 2000.
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Hores: 30 hores.
Assistents: 25 assistents, professors de la UO, investigadors del CEA i tcnics dÕempreses locals.
Professors: Antoni Sudri i Samuel Galceran, professors del Departament dÕEnginyeria
Electrnica (ETSEIB).
Problemtica: A la UO no disposen dels coneixements de base de les noves tecnologies de
lÕautomatitzaci ni de la infraestructura necessria per desenvolupar-les en lÕa-
plicaci prctica industrial i, per tant, per fer front a la necessria renovaci tec-
nolgica de la indstria cubana. En el cas de la regi oriental, cal destacar les
indstries dÕextracci de nquel, les centrals sucreres, les fbriques de produc-
ci de ciment i les empreses de productes alimentaris com els sectors ms
importants que es podrien beneficiar dÕaquestes tecnologies. LÕaplicaci dÕa-
questes pot tenir un impacte favorable en aspectes tan importants com lÕestal-
vi i lÕeficincia energtica dÕequipaments i instal.lacions, la millora de la qualitat
de les produccions o la millora de la seguretat industrial.
Objectius: Amb aquesta col.laboraci es pretn que la UO assoleixi el mateix nivell que la
UPC quant a capacitats i infraestructures sobre aquest tema, de forma que es pugui
treballar paral.lelament i compartir en el futur els resultats de les investigacions.
Els enginyers cubans disposaran de la capacitat per desenvolupar la seva prpia
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tecnologia quant a dispositius lgics programables i microcontroladors industrials,
i seÕls facilitar tot el material i lÕequipament necessari per fer-ho possible.
Pressupost: 550.000 PTA.
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Altres ajuts: Departament dÕEnginyeria Elctrica.
Situaci: LÕxit dÕaquesta activitat respon a la total dedicaci i inters de la contrapart i
dels participants, que va obligar fins i tot a anar ms enll de les activitats pre-
parades i a improvisar classes i temes no previstos que anaven plantejant els
participants en el curs. A banda de les classes teriques, cal destacar la gran
aportaci que els va suposar la part ms prctica del curs, ja que, tot i tractar-
se dÕenginyers amb molta experincia, van poder conixer i utilitzar materials i
equipaments que no havien vist mai. Un cop finalitzat el curs, es mant un con-
tacte regular amb la contrapart, i podem confirmar que sÕest traient el mxim
aprofitament dels equips cedits i que sÕestan explotant totes les seves poten-
cialitats, la qual cosa permet preveure que sÕacompliran plenament els objectius
de lÕactivitat. Podem afirmar que, en aquests moments, el CEA disposa de la
mateixa tecnologia que la UPC en aquest camp. 
Tamb sÕhan identificat altres futures col.laboracions, entre les quals destaca un
possible projecte per millorar el subministrament elctric de lÕhospital ms
important de Santiago, que ara pateix constants talls de llum que posen en perill
els resultats de les activitats quirrgiques. Finalment, cal esmentar que es va
aprofitar el desplaament per portar 44 kg de medicaments donats per
lÕAssociaci Catalana de Fibrosi Qustica.
Curs: Aprofitament energtic de residus slids urbans i agroindustrials
Responsable: Enrique Velo Garca, professor del Departament de Mquines i Motors Trmics
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Instituci: Facultat dÕEnginyeria de la Universidad de la Sabana.
Lloc: Santa Fe de Bogot (Colmbia).
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Dates: Octubre del 1999.
Hores: 24 hores.
Assistents: 17 participants, enginyers de producci agroindustrial, enginyers industrials,
enginyers qumics, enginyers civils i estudiants dÕenginyeria de producci agroin-
dustrial de la Universidad de La Sabana i de la Universidad de Quindo. 
Professors: Enrique Velo Garca (professor del Departament de Mquines i Motors Trmics
de la UPC) i Suly Ximena Tauta Escobar (estudiant de tercer cicle del
Departament dÕEnginyeria Qumica de la UPC).
Problemtica: Un dels aspectes que condiciona el desenvolupament dels pasos iberoameri-
cans s la utilitzaci dels recursos naturals com a fonts energtiques alternati-
ves. Un millor aprofitament dÕaquests recursos ha de permetre la desvinculaci
progressiva de lÕs de fonts energtiques convencionals, que en molts casos va
associada a un increment del deute extern que suporten aquests pasos. 
Objectius: Aquest curs pretn introduir estudiants, professors i professionals en les noves
tecnologies dÕaprofitament energtic de residus, per tal que puguin identificar
les fonts alternatives dÕenergia i que coneguin les tecnologies al seu abast per
a un aprofitament ms eficient i respectus del medi natural. LÕobjectiu princi-
pal de lÕactivitat s formar els docents i alumnes de la Universidad de la Sabana
perqu puguin dur a terme projectes de millora de rendiment energtic i pro-
jectes de construcci de noves plantes dÕaprofitament de residus procedents
dÕactivitats agrcoles, industrials o urbanes com a font energtica alternativa.
SÕexposaran els fonaments dels diferents tipus de procs per a lÕaprofitament
energtic dels residus slids i es mostraran les diferents tecnologies disponibles
per a lÕaprofitament energtic, incloent-hi aspectes per minimitzar les emissions
i per al control de processos. Tamb se subministrar informaci tcnica i expe-
rincies obtingudes a plantes de tractament existents a Europa.
Pressupost: 550.000 PTA.
Ajut del CCD: 350.000 PTA.
Altres aportacions: Universidad de la Sabana.
Situaci: Aquest curs ha donat la possibilitat dÕentrar en contacte amb els professors i
estudiants de la Universidad de la Sabana i de la Universidad de Quindo, com
tamb amb enginyers de diferents empreses agroindustrials de Colmbia.
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Aquesta relaci ens ha perms comprovar que actualment tant la gesti com el
tractament de residus urbans i agroindustrials es fa de forma deficient, amb el
perill que aix suposa per a la salut pblica i lÕalta degradaci del medi ambient
que comporta. Els alumnes han demostrat una gran sensibilitat i inters per la
soluci dÕaquests tipus de problemes, aix com per la reducci de lÕimpacte
ambiental de la indstria en general. En aquest sentit, han estat molt receptius
a lÕexposici dels diferents processos de tractament de residus i a la descripci
de les tecnologies emprades als pasos de la UE. Tamb sÕha detectat un gran
inters dels participants per conixer temes relacionats amb la gesti dels resi-
dus, motiu pel qual resulta ms interessant incloure la temtica del tractament
trmic de residus dins dÕun curs ms global, que al mateix temps incorpori altres
aspectes com ara el reciclatge i la reutilitzaci de residus, el compostatge, la
metanitzaci o els abocadors.
Curs: Restauraci de lÕimpacte ambiental per lÕextracci de materials geolgics 
Responsable: Josep Maria Mata Perell, professor del Departament dÕEnginyeria Minera i
Recursos Naturals de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
Instituci: Centre dÕInvestigacions Geocientfiques (CIGEO) de la Facultat de Geologia de la
Universidad Nacional Autnoma de Managua (UNAM).
Lloc: Managua (Nicaragua).
Dates: Febrer del 2000.
Hores: 20 hores.
Assistents: Professors de la UNAM i estudiants de tercer cicle. 
Professors: Josep M. Mata i Josep Font (professors de lÕEUPM). 
Problemtica: La Facultat de Geologia de la UNAM s de molt recent creaci —tot just es troba
en el segon any de funcionament— i ha introdut una disciplina que fins ara no
havia tingut una dimensi universitria, en un pas en qu s especialment relle-
vant. En aquests primers anys de funcionament de lÕescola s fonamental donar-
los el mxim suport possible per tal de contribuir a la formaci dÕuns tcnics
que, quan finalitzin els estudis, podran fer front al problema dels riscos geol-
gics que es deriven dels sismes, huracans, vulcanisme i inestabilitat de talussos,
i tractar la problemtica ambiental que es deriva de les activitats extractives. 
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Objectius: Aquest curs forma part dÕun conveni de col.laboraci amb la UNAM, de cara a
reforar i donar suport a la realitzaci dels estudis de geologia. Juntament amb
altres cursos que sÕhan programat, grcies a la formaci de formadors que es
realitzar, els seus continguts sÕincorporaran a les activitats docents de lÕes-
mentada escola. Per tant, els mateixos docents de la UNAM donaran continutat
a aquestes lnies docents, de les quals tamb es derivaran projectes concrets
aplicats a problemtiques especfiques de Nicaragua. 
Ajut del CCD: 300.000 PTA.
Situaci: A banda de la realitzaci del curs, cal destacar que sÕhan mantingut converses
amb membres de la UNAM de cara a la possible creaci dÕuna unitat de pre-
venci i estudi de riscos geolgics similar a la UPERGEO, que sÕest posant en
marxa a El Salvador, en la qual es puguin integrar alguns dels professionals for-
mats a la Facultat de Geologia de la UNAM. Durant el desplaament tamb es
va realitzar una visita a Ocotal, per tal dÕanalitzar i assessorar sobre els treballs
i estudis que el CIGEO est realitzant a la conca del municipi. 
Curs: Aiguamolls construts com a alternativa de baix cost per al tractament 
dÕaiges residuals
Responsable: Rosario M. Pastor Zegarra, estudiant de doctorat de lÕEscola Tcnica Superior
dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Instituci: Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS).
Lloc: Lima (Per).
Dates: Maig del 2000.
Professors: Rosario M. Pastor (estudiant de doctorat a lÕETSEIB) i Rafael Mujeriego (profes-
sor del Departament dÕEnginyeria Hidrulica, Martima i Ambiental de
lÕETSECCPB). Amb la participaci de Josep M. Bayona (CSIC), Joan Garcia Serrano
(professor de lÕETSECCPB), Jorge Burga (ONG ECOCIUDAD), Liliana Miranda (Foro
Ciudades para la Vida i UNI), Raymundo Carranza (Universidad Nacional del
Callao i Associaci Ghiss Ja) i Ma Luisa Castro (CEPIS).
Problemtica: En general, els pasos en vies de desenvolupament necessiten disposar dÕun
mtode de tractament de lÕaigua que sigui eficient, econmic i, sobretot, de fcil
construcci i manteniment. Els contaminants ms importants que cal tractar sn
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patgens (alt ndex parasitari a la poblaci), demanda biolgica dÕoxigen (DBO)
i slids en suspensi (SS).
Objectius: El tractament dÕaiges residuals per mitj de sistemes naturals (llacunes dÕestabi-
litzaci, aiguamolls artificials, etc.) s relativament econmic i fcil de construir i
de mantenir. Aquests sistemes poden operar sense cap consum elctric i, si es
construeixen adequadament, sn molt eficients (els contaminants patgens es
redueixen fins a un 80-90%, i els contaminants DBO i SS es poden arribar a reduir
en un 70-80%). Prop dÕun 30% de la poblaci del Per viu a la zona andina, on
lÕestructura del terreny s favorable per a lÕs dÕaiguamolls. En general, el tracta-
ment dÕaiges residuals en aiguamolls construts i, de forma molt especial, el mto-
de de flux vertical ascendent, sn tecnologies relativament noves i poc desenvo-
lupades. s necessari transferir la tecnologia i, paral.lelament, potenciar la recerca
sobre aquest camp per poder-ho aplicar en llocs amb climes i costums diferents.
Un primer pas per fer-ho s formar tcnics locals en el disseny, construcci, ope-
raci i manteniment de sistemes naturals per al tractament dÕaiges residuals.
Ajut del CCD: 300.000 PTA.
Situaci: A partir del curs recentment impartit, sÕha constitut una xarxa en el marc del
programa comunitari ALFA per impulsar aquest programa de cooperaci, con-
juntament amb altres universitats europees i llatinoamericanes. Els grups de
recerca que hi participen estan desenvolupant estratgies per a la reutilitzaci
planificada dÕaiges residuals, que pot aportar diversos beneficis, com ara una
disminuci dels costos de tractament i dÕabocament de lÕaigua residual, un
menor vessament de contaminants als cursos naturals dÕaigua, un estalvi
energtic, una major fiabilitat i regularitat del cabal dÕaigua disponible i un apro-
fitament dels elements nutritius que cont lÕaigua, especialment quan aquesta
sÕutilitza per al reg agrcola i la jardineria.
Curs: Planificaci, avaluaci i gesti de la qualitat dels serveis als usuaris a les biblio-
teques universitries
Responsable: Estefania Diaz Carpi, ajudant de biblioteca a lÕEscola Tcnica Superior
dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB).
Instituci: Universidad de Cuenca.
Lloc: Cuenca (Equador).
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Dates: Juny del 1999.
Hores: 18 hores.
Assistents: Bibliotecaris de la Universidad de Cuenca, de la Universidad del Azuay i de la
Casa de la Cultura de Cuenca.
Problemtica: El procs de desenvolupament de l’activitat acadmica i, en general, de lÕen-
senyament superior, requereix una substancial transformaci de les biblioteques
tant a l’Equador com a bona part de Llatinoamrica. L’endarreriment que actual-
ment pateixen pel que fa al sistema d’informaci cientificotcnic comporta una
greu restricci per al desenvolupament de la investigaci i del procs educatiu.
El 1989, el CONUEP (Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politcnicas)
va signar l’acta de constituci del Sistema Universitari d’Informaci, essent un
dels seus components la Red de Bibliotecas Universitarias del Ecuador i un dels
nusos la Universidad de Cuenca. El desenvolupament d’una xarxa universitria
de serveis bibliotecaris, amb la creaci d’una base de dades i l’establiment d’un
sistema de comunicacions, crea les condicions perqu les biblioteques univer-
sitries preparin productes d’informaci com ara cerques bibliogrfiques retros-
pectives, catlegs, ressenyes analtiques, difusi selectiva de la informaci, etc.
Aquesta xarxa de biblioteques universitries t com a programa informtic el
CDI/ISIS, que s un sistema d’emmagatzematge i recuperaci de la informaci
basat en mens.  Es tracta dÕun sistema de lliure distribuci desenvolupat per
la UNESCO per automatitzar la informaci textual o documental (no numrica)
dels centres de documentaci, arxius i biblioteques. Aquest sistema t gran difu-
si a Amrica Llatina i s’utilitza a universitats, institucions governamentals i no
governamentals, empreses privades i pbliques, etc.
Poc temps desprs el CONUEP va retallar el seu pressupost i la xarxa de biblio-
teques com a projecte desaparegu. Tanmateix es va seguir treballant en la base
de dades, per es va interrompre el sistema de comunicacions previst. Un estu-
di fet el 1996 va mostrar que la situaci de les biblioteques de les universitats
de Cuenca i Azuay presentava diverses mancances, com ara el dficit de perso-
nal, la no-correspondncia entre l’especialitzaci en el processament i en el ser-
vei d’informaci, la manca dÕespais fsics, mobiliari i equipament, la manca d’ac-
tualitzaci de les fonts d’informaci i els dficits en els serveis. Aquests proble-
mes sÕhan vist agreujats per la crisi econmica que travessa el pas. Per tal de
pal.liar-ho, la universitat s’ha plantejat la creaci del Centro de Informacin
Documental Regional Juan Bautista Vzquez, que es vol convertir en el centre
rector de l’activitat informativa i bibliotecria de la regi, racionalitzant els recur-
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sos i modernitzant les tecnologies que sÕutilitzen. En aquest marc es va plante-
jar una sol.licitud a la UPC per contribuir a la formaci del personal en temes
com la planificaci, lÕavaluaci i la gesti de qualitat en els serveis a l’usuari.
Objectius: L’objectiu principal s formar bibliotecaris amb els elements terics i prctics
que els preparin per planificar, avaluar i gestionar el servei als usuaris, molt
especialment el servei d’informaci i referncia i la formaci dels usuaris dins
de l’entorn del futur Centro de Informacin Documental Regional Juan Bautista
Vzquez. Es pretn mostrar-los les tcniques ms noves i rellevants en aquests
temes i fer-los conixer material bibliogrfic al qual tenen difcil accs per tal
que puguin desenvolupar posteriorment, i de forma autnoma, les seves pr-
pies aplicacions en el seu mbit.
Ajut del CCD: 170.000 PTA.
Situaci: El curs va tenir molt bona acollida i participaci, i els assistents han mostrat un
gran inters per conixer altres experincies en aquests camps. Pretenen aplicar
les noves propostes en el seu context professional, ja que fins ara no ha estat
possible pel fet que les poltiques bibliotecries sÕhan dirigit ms cap a la con-
servaci i lÕemmagatzematge de llibres que a la difusi dÕinformaci. Durant el
curs es va aconseguir un interessant intercanvi d’informaci i es van poder com-
parar experincies. A banda de les classes teriques i prctiques, amb un clar
enfocament prctic i amb la intenci que els participants poguessin estendre els
coneixements a altres professionals, tamb es van realitzar visites a les biblio-
teques d’aquestes universitats i a la biblioteca de la Casa de la Cultura Ncleo
del Azuay. Est previst elaborar i difondre un informe sobre la situaci dÕa-
questes biblioteques equatorianes, amb lÕobjectiu de continuar la col.laboraci
i de recollir material bibliogrfic que seÕls far arribar en concepte de donaci.
Curs: Disseny i operaci de col.lectors pluvials 
Responsable: Manuel Gmez Valentn, professor del Departament dÕEnginyeria Hidrulica,
Martima i Ambiental de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins, Canals
i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
Instituci: Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga.
Lloc: Ayacucho (Per).
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Dates: Del 22 al 26 de novembre de 1999.
Hores: 40 hores.
Assistents: 80 persones, professors dÕenginyeria civil, enginyers projectistes i, la majoria,
estudiants dÕltim any de la carrera dÕEnginyeria Civil. 
Professors: Manuel Gmez Valentn (professor de la UPC), Hans Snchez Tueros (doctorand
de la UPC), Erasmo Matos Espinosa (professor de la Universidad de Ayacucho) i
Enrique Marquina Neira (consultor hidrulic de la Municipalidad de Ayacucho).
Problemtica: La Universidad de Ayacucho ha iniciat un programa de postgrau lÕany 1996, i
necessita comptar amb la participaci docent dÕaltres universitats per poder
pal.liar la manca de professorat local especialitzat. DÕaltra banda, aquesta mat-
ria s de gran inters per al pas, que, durant els anys 1997 i 1998, va resultar
greument afectat pel fenomen dÕEl Nio, que va alterar el rgim habitual de plu-
ges, generant un increment de precipitacions que va provocar la inundaci de
ciutats i pobles de tot el pas. Al llarg de lÕany 1999 se segueixen patint les
seqeles dÕaquest fenomen —el que es denomina La Nia—, per la qual cosa es
fa necessari millorar la preparaci professional per poder avaluar els riscos asso-
ciats de tipus hidrolgic.
Objectius: Capacitar professionalment els estudiants de postgrau i professionals per fer
front als problemes dÕinundacions que habitualment es presenten al pas. Durant
el curs es transmetr als participants els fonaments terics i prctics per poder
realitzar una anlisi hidrolgica completa i per poder resoldre els problemes oca-
sionats pels cabals generats, reduint dÕaquesta manera el problema de les inun-
dacions tant en el medi rural com en lÕurb. DÕaltra banda, es podrien establir
vincles de cooperaci amb la Universidad de Ayacucho, potenciant la incorpora-
ci dÕestudiants de doctorat a la UPC.
Ajut del CCD: 400.000 PTA.
Situaci: La realitzaci del curs va ser un xit i es van assolir els objectius docents pre-
vistos, en bona mesura grcies a la disposici i lÕinters dels professionals i
estudiants dÕAyacucho per un tema que s molt latent en aquella ciutat, ja que
en aquest moments sÕest elaborant el projecte del sistema de drenatge pluvial
de la ciutat dÕAyacucho, i a la universitat sÕestan realitzant nombroses tesines i
estudis relacionats amb aquest tema. Es va aprofitar aquest fet per contribuir a
la millora del projecte i, igualment, es va facilitar el dileg i lÕenteniment entre
els professionals en el tema dÕhidrologia urbana. DÕaltra banda, els contactes
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establerts amb els responsables del disseny del sistema de drenatge pluvial
dÕAyacucho han perms que, en un futur proper, sÕactu com a assessors en lÕes-
mentat projecte. Tamb es va impulsar la col.laboraci futura entre la Universitat
Politcnica de Catalunya i la Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga,
que sÕimpulsar amb la mobilitat de professors i dÕestudiants a travs del
Programa de Cooperaci Interuniversitria de lÕAECI.
Curs: Tecnologies per al desenvolupament urb sostenible
Responsable: Jaume Herranz Luis, professor del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions, de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions
de Barcelona (ETSETB).
Instituci: Universidad de la Habana.
Lloc: LÕHavana (Cuba).
Dates: Agost i setembre del 1999.
Assistents: 20 tcnics i professionals del Ministeri de Cincia, Tecnologia i Medi Ambient, la
Direcci Provincial de Planificaci Fsica i Arquitectura, la Direcci Provincial de Ser-
veis Comunals, la Direcci dÕAqeductes i Clavegueram i la Universidad de la Habana.
Objectius: Des de la Universidad de la Habana sÕha impulsat la realitzaci dÕun seminari
especfic que permeti tractar els reptes i els desafiaments de la sostenibilitat
urbana a lÕHavana, per millorar la qualitat de vida a la ciutat. Amb la participa-
ci de diversos tcnics i professionals catalans es vol contribuir a aquesta refle-
xi, aportant les experincies de Barcelona en la incorporaci de la sostenibili-
tat al procs de desenvolupament urb, principalment a travs de la tecnologia.
Ajut del CCD: 250.000 PTA.
Situaci: Aquest seminari ha constitut un debat preparatori per a la implantaci de plans
concrets de treball entre lÕAjuntament de Barcelona, Poder Popular de la
Habana, la UPC i diverses empreses catalanes per posar en marxa projectes de
millora de la sostenibilitat urbana a la ciutat cubana. Algunes de les lnies que
sÕhan definit en aquest mbit sn: actualitzar i aprofundir en la diagnosi ambien-
tal i en lÕs de les tecnologies per incorporar la sostenibilitat en el procs de
desenvolupament urb de lÕHavana, implantant sistemes dÕinformaci per a la
gesti ambiental; aprofundir en la diagnosi dels sistemes hidrosanitaris de
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lÕHavana i el seu impacte en el medi ambient; incorporar les noves tecnologies
al tema dels residus slids urbans, per buscar gestions integrals que minimitzin
els impactes ambientals, elevin la qualitat de vida dels ciutadans i millorin lÕen-
torn urb; donar suport al procs dÕimplantaci de la gesti ambiental urbana.
Arran dÕaquesta activitat sÕha creat el Grup de Treball Barcelona-lÕHavana per a
la Sostenibilitat Urbana, que es posa a disposici de les respectives direccions
de la ciutat cubana per donar suport als projectes de col.laboraci que sÕacor-
din amb les diferents institucions.
Curs: Processament primari de caf: algunes innovacions tecnolgiques
Responsable: Oliveiro Hernndez Romero, estudiant de doctorat del Departament de Projectes
dÕEnginyeria de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB).
Instituci: Societat Cooperativa Sombra Hermosa.
Lloc: Municipi de Chiconquiaco (Mxic).
Dates: Del 3 de setembre al 15 dÕoctubre de 1999.
Hores: 45 hores.
Assistents: Hi van assistir tots els cafeters de la cooperativa, unes 75 persones, a ms de
15 tcnics de diverses administracions. 
Problemtica: A Mxic la producci de caf per part dels camperols s bastant recent, sÕinicia
a la zona de Veracruz i noms es generalitza a finals dels anys trenta. A partir
de la postguerra es diu que el conreu del caf Òse campesinizaÓ, perqu els tre-
balladors de les hisendes passen a ser propietaris de minifundis cafeters (la
majoria sn terrenys que no arriben a dues hectrees). I, dÕentre els petits pro-
ductors de caf, la majoria sn indgenes. Al mateix temps que el caf es con-
verteix en el mxim generador de riquesa agrcola, a escala nacional esdev un
mercat al qual va associada la major pobresa rural. De fet, el mapa de les zones
cafeteres coincideix amb el de les regions de ms alta marginaci social i econ-
mica de Mxic (Chiapas, Veracruz i Oaxaca) i amb les rees de ms poblaci ind-
gena. Aquests petits productors, que durant moltes generacions sÕhan dedicat a
la producci de caf, es resisteixen a abandonar una activitat que cada vegada
els reporta menys ingressos (per la constant caiguda dels preus i pels diferen-
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¥ Collita del caf
cials de cstig que seÕls aplica argumentant la baixa qualitat del producte), entre
altres raons perqu el tipus de sl no els permet dedicar-se a cap altre conreu
que cobreixi les seves necessitats bsiques. I aquesta situaci es veu agreujada
pel fet que, tot i que la producci nacional de caf s ms que suficient per
garantir el consum nacional, les autoritats han perms que sÕimporti caf dÕaltres
pasos sense oferir cap mecanisme dÕajuda als productors locals.
Objectius: Mentre els camperols no puguin introduir innovacions per eliminar certes defi-
cincies, augmentar els seus baixos rendiments i millorar la qualitat del seu pro-
ducte, ser virtualment impossible que esdevinguin competitius, i en algun
moment es veuran abocats a deixar aquesta activitat i emigrar cap a les perifries
de les ciutats, amb tota la problemtica que aix comporta. I, ara per ara, aques-
ta necessitat de tecnificaci i modernitzaci de la producci contrasta amb la
manca de recursos i dÕajuts per poder-la fer. En aquest marc, s imprescindible
proporcionar-los almenys els coneixements (tecnologies apropiades i capacitaci)
que els permetin millorar la seva situaci i desenvolupar-se de forma que dismi-
nueixi la seva dependncia dÕajuts governamentals i de prstecs bancaris. Amb
aquest aprenentatge podran optimitzar el rendiment dels recursos que posseeixen
i suplir una part considerable dels recursos materials a qu no poden accedir.
Pressupost: 320.000 PTA.
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Situaci: LÕexperincia ha estat molt positiva, amb un alt nivell de participaci dels socis
de la cooperativa. El curs va constar de dues parts, una de carcter teric sobre
el producte i el seu processament, i lÕaltra de tipus prctic, bsicament centra-
da en el processament primari del caf. Es va mostrar la forma de tractar el caf
al llarg de tot el procs, amb lÕobjectiu dÕobtenir la mxima qualitat del pro-
ducte. Es va instal.lar una assecadora amb capacitat per a 40 quintars de caf,
que ha estat adquirida amb el finanament del Rabobank dÕHolanda. Tamb sÕha
discutit i treballat sobre la necessitat de reforar lÕorganitzaci dels petits pro-
ductors, que s un element clau per comercialitzar el producte sense patir els
abusos dels monopolis.
Curs: Elasticitat
Responsable: Antonio Viedma Martnez, professor del Departament de Resistncia de Materials
i Estructures a lÕEnginyeria, de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial
de Terrassa (ETSEIT).
Instituci: Universidad de Holgun.
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¥ ¸rea de recepci del caf acabat de tallar de la planta
Lloc: Holgun (Cuba).
Dates: Del 5 al 23 de juliol de 1999.
Hores: 30 hores.
Assistents: 10 alumnes, 8 dels quals eren professors de la Facultat dÕEnginyeria de la
Universidad de Holguin.
Objectius: Aprofundir la col.laboraci entre les dues universitats, aportant la nostra expe-
rincia docent per formar professors i estudiants de postgrau en la disciplina
objecte del curs. DÕaquesta manera el personal docent i dÕinvestigaci de la con-
trapart podr desenvolupar la implantaci de nous mtodes i tcniques dÕanli-
si, i obrir la possibilitat de futures actuacions conjuntes. S’aportar als assis-
tents documentaci sobre el curs, aix com la bibliografia bsica.
Pressupost: 230.000 PTA.
Aportaci del CCD: 200.000 PTA.
Situaci: Els assistents han mostrat un gran inters pel contingut i desenvolupament de
les classes, fins al punt que el programa impartit va ser ampliat en relaci amb
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el que es preveia inicialment. Es va fer una donaci de llibres al Departament
dÕEnginyeria Mecnica de la Universitat i tamb es va proporcionar a cada alum-
ne una documentaci amb els continguts desenvolupats al llarg del curs. A ms
del curs, es van realitzar una srie dÕactivitats encaminades a potenciar la pos-
sible col.laboraci amb la Universitat.
Cursos: Xarxes locals, Visual Basic, AutoCAD i Visual Foxpro
Responsable: Enric Trullols, professor de lÕEscola Universitria Politcnica de Vilanova i la
Geltr (EUPVG).
Instituci: Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas.
Lloc: Matanzas (Cuba).
Dates: Setembre i octubre del 1999.
Hores: 115 hores.
Assistents: Un total de 51 assistents, bsicament professors del departament dÕinformtica,
tot i que tamb hi van assistir treballadors de diverses empreses, com ara lÕae-
roport de Varadero, ETECSA (lÕoperador de telefonia de Cuba), la indstria side-
romecnica i provedors dÕInternet.
Professors: Jos Manuel Martnez, Jess Otero, Jaume Prez, Javier Otero (personal dÕadmi-
nistraci i serveis de lÕEUPVG), David Rovira i Joan Pau Chapero (becaris de
lÕEUPVG).
Problemtica: La situaci actual a Cuba ha generat que un sector important de professors uni-
versitaris hagi optat per abandonar la universitat i adrear-se al sector turstic o
b  per emigrar a altres pasos. Al mateix temps, s molt significativa la dava-
llada de la matrcula universitria, ats que la universitat cubana ha perdut lÕa-
tractiu per part dels joves com a instrument de qualificaci i promoci social i
econmica. Tot i aix, les universitats cubanes encara disposen dÕun important
capital hum i cientfic que malauradament no es veu acompanyat pels mitjans
tecnolgics adequats, atesa la descapitalitzaci del pas i el retard tecnolgic
rebut en herncia per part de lÕantiga URSS.
La Universidad Camilo Cienfuegos, estratgicament situada a la provncia de
Matanzas (molt propera a lÕaeroport i a Varadero, la principal porta dÕentrada de
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divises al pas), disposa dÕun campus espais a 4 km del centre de la ciutat. La
universitat es beneficia dÕaquest potencial i de la inexistncia dÕassessories pri-
vades, obtenint recursos en divises mitjanant convenis amb el sector hostaler
per desenvolupar estudis sobre temes com ara lÕestalvi energtic, el medi
ambient, lÕaprofitament de recursos, etc. Tanmateix, les seves mancances i limi-
tacions els impedeixen treure el mxim rendiment dÕaquestes circumstncies. 
Objectius: Des de lÕEUPVG, que mant una forta vinculaci amb la Universidad de
Matanzas, es va proposar realitzar cursos de formaci sobre informtica amb un
marcat component prctic, de manera que els coneixements fossin fcilment
aplicables a les diferents rees dÕinters identificades per la Universidad Camilo
Cienfuegos, tant pel que fa a la gesti de la mateixa universitat com a lÕemer-
gent sector turstic. LÕobjectiu bsic dÕaquests cursos ha estat capacitar el pro-
fessorat local per tal que en el futur pugui funcionar de manera autnoma.
Tamb hi han pogut assistir diversos estudiants designats per la universitat, ja
que aquesta t previst posar en marxa una titulaci dÕinformtica.
Activitats: De forma paral.lela, el passat agost va comenar un projecte de col.laboraci
entre lÕEUPVG i la Universidad de Mantanzas, amb el suport de lÕAjuntament de
Vilanova i la Geltr, lÕEscola Universitria Politcnica de Matar (EUPM),
lÕAjuntament de Matar i el CCD, en el marc del conveni dÕagermanament entre
les ciutats de Vilanova i la Geltr i Matanzas. Inicialment, sÕhavia pensat en una
donaci de material informtic; per, posteriorment, grcies a la col.laboraci
dÕalguns membres de lÕEUPVG, el projecte es va ampliar amb la realitzaci de
diversos cursos de formaci informtica en aquesta universitat, a crrec de per-
sonal de la UPC. El material informtic es va enviar al final dÕagost i estava inte-
grat per setze ordinadors, amb tot el material necessari (cables i dispositius
electrnics) per muntar una aula en xarxa. Actualment, professors de la
Universidad de Matanzas estant muntant en el seu Laboratori de Mecnica
aquest equipament sota la nostra supervisi.
Ajut del CCD: 600.000 PTA.
Situaci: Amb aquesta acci sÕespera que els professors de la Universitat puguin trans-
metre els coneixements obtinguts als estudiants o a altres professors, aix com
obrir una via de col.laboraci entre els nostres centres. A banda dels cursos,
tamb es va realitzar un programa de capacitaci especfica de la persona res-
ponsable de lÕorganitzaci docent a la Universidad de Matanzas.
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3.6.3. Viatges per a la preparaci de projectes 
Responsable: Marc Marn Genesc, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa
(EUPM).
Destinaci: Regi de La Palma (El Salvador).
Dates: Del juliol al setembre del 1999.
Contrapart: Centro para la Proteccin de Desastres (CEPRODE). Amb la col.laboraci de
lÕAjuntament de La Palma i de Prochalate.
Participants: Marc Marn, Ramon Solves i Sergi Soler (estudiants de lÕEUPM).
Objectius: El Salvador s un pas que pateix endmicament desastres naturals a causa
de la seva inestabilitat geolgica, la qual cosa fa necessria la realitzaci de
projectes que contribueixin a fer front a aquests riscos. Ara per ara la coo-
peraci tcnica s fonamental en aquest camp, atesa la manca de professio-
nals locals, i pot ajudar a evitar la prdua de vides humanes i de bns en cas
de catstrofes. Amb aquesta acci es realitzaran els treballs preparatoris del
projecte que encapala Roger Mata, tamb membre de la UPC i que ha obtin-
gut igualment un ajut del CCD. Es tracta de realitzar un aixecament topogr-
fic dÕuna zona amb un alt risc dÕesllavissades, per tal que posteriorment es
pugui fer un estudi complert de la conca, dels seus riscos i de les possibles
mesures de restauraci. El projecte permetr una millor distribuci dels habi-
tatges dels camperols en la zona afectada, i contribuir a la prevenci de
riuades de fang i a la millora de les infraestructures afectades per les eslla-
vissades.
Activitats: SÕha aconseguit realitzar lÕaixecament topogrfic de quatre ÒcrcavasÓ
(terrenys esllavissats) a la conca del riu La Palma, i sÕhan relacionat geodsi-
cament entre si per comprovar la distncia que mantenen. El plnol resultant
ser molt til almenys per a dues de les zones estudiades, en les quals s
molt probable que properament seÕn projecti la restauraci. Cal destacar que
sÕha establert un bon lligam de cooperaci amb els camperols, que han adqui-
rit nocions bsiques de topografia, i amb lÕONG CEPRODE, entitat amb la qual
es preveu seguir col.laborant.
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¥ Despreniment de terres a la regi
¥ Escola en construcci que va ser afectada per una de les esllavissades produdes pel Mitch
Responsable: Esther Mingot Mallol, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de Barcelona
(EUPB) i membre de Gemetres Sense Fronteres (GSF).
Destinaci: Departament dÕUsulutn (El Salvador) i Departament El Paraso (Hondures).
Dates: Del juliol al setembre del 1999.
Contrapart: Coordinadora del Bajo Lempa, Mn-3, Ajuda en Acci-Hondures. Amb la col.labo-
raci dÕEnginyeria Sense Fronteres i de la Universidad Centroamericana Jos
Simen Caas.
Participants: Esther Mingot i David Puigmart (estudiants de lÕEUPB i membres de Gemetres
Sense Fronteres).
Objectius: LÕactivitat respon a la necessitat de donar suport tcnic per mitj dÕestudis pre-
vis i dÕaixecaments topogrfics a diversos projectes que depenen dÕaquesta
tasca per poder ser realitzats amb garanties (instal.laci de plantes potabilitza-
dores, canalitzacions dÕaiges, estudis de sls, etc.). Es tracta de zones
dÕHondures i dÕEl Salvador que han patit severament els efectes de lÕhurac
Mitch, i en les quals sÕestan duent a terme diversos programes de reconstrucci
i de desenvolupament. Els treballs seran aprofitats per les ONG que actuen a la
zona, i es muntar una exposici que es mostrar als campus de la UPC. 
Activitats: En el cas dÕEl Salvador, sÕhan fet aixecaments topogrfics per a un projecte de
millora de la producci de camarn i per a un projecte de protecci contra inun-
dacions, que preveu la reparaci de les ribes del riu Lempa, la construcci de
canals de drenatge i de sistemes de rec i la protecci de boscos de manglars.
A Hondures es van fer estudis previs i aixecaments per a sistemes dÕaigua pota-
ble i per la construcci de ponts que assegurin la comunicaci entre les comu-
nitats en lÕpoca de pluges, i es van fer diversos plnols de comunitats per fer
arribar lÕaigua als habitatges.
Responsable: Teresa Fernndez Garamendi, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB) i membre dÕEnginyeria Sense Fronteres.
Destinaci: Comunitat dÕHuisisilapa, al Departament de La Libertad (El Salvador).
Dates: Del 8 de novembre al 24 de desembre del 1999.
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Contrapart: Fundacin para la Cooperacin y el Desarrollo Comunal de El Salvador (COR-
DES). Amb la participaci de la Universidad Centroamericana Jos Simen Caas
(UCA) i de la UCRES (agrupaci comunal de les comunitats de la zona).
Objectius: Es plateja un triple objectiu: en primer lloc, donar continutat a la gesti del pro-
jecte dÕabastament dÕaigua a la comunitat dÕHuisisilapa, un projecte de coope-
raci que ha estat assumit per Enginyeria Sense Fronteres. En segon lloc, es
planteja un treball conjunt amb lÕONG local CORDES per definir les metodologies
de treball en el marc del projecte anterior. Finalment sÕavaluaran i es donar
seguiment a les activitats de col.laboraci que sÕestan realitzant amb lÕUCA.
Activitats: Pel que fa al projecte dÕHuisisilapa, sÕhan pres dades tcniques del naixement
dÕaigua, de lÕestat actual de lÕantiga captaci, canonada i dipsit i sÕhan estu-
diat els detalls del seu funcionament, per realitzar la carpeta tcnica del projec-
te. SÕha establert contacte amb els membres de la comunitat per tal de valorar
conjuntament les solucions aportades i planificar les participaci comunitria en
la realitzaci del treball. SÕha promogut la relaci entre les tres comunitats afec-
tades pel projecte, realitzant-se diverses reunions entre totes les parts implica-
des.
Quant a la col.laboraci amb lÕUCA, sÕhan avaluat les activitats realitzades con-
juntament per estudiants de lÕUCA i de la UPC durant els mesos de juliol i agost
del 1999 a travs del Centre de Servei Social de lÕUCA i amb la col.laboraci del
Departament dÕEnginyeria. Tamb sÕhan identificat les rees que cal prioritzar en
la continuaci i lÕampliaci dÕaquesta cooperaci, i sÕha preparat una proposta
de conveni formal de col.laboraci entre lÕUCA, lÕESF i la UPC. Cal destacar que
sÕha participat en la creaci de la primera associaci de voluntaris de lÕUCA.
Responsable: Josep Font Soldevila, professor del Departament dÕEnginyeria Minera i Recursos
Naturals de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM). 
Destinaci: Nouna (Burkina Faso).
Dates: Desembre del 1999 i gener del 2000.
Contrapart: Dicesi de Nouna. En el projecte hi participen els ajuntaments de Manresa i de
Sant Fruits del Bages i lÕAssociaci de Minyons Escoltes de Manresa.
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Objectius: A la comunitat hi treballen diverses organitzacions, que han realitzat un projec-
te de creaci de dues escoles i han donat suport a lÕAssociaci de Dones
Agricultores i al Centre de Desnutrici Infantil KRAIM. Aquestes entitats, junta-
ment amb els dirigents de la comunitat, han sol.licitat ajuda tcnica per facilitar
lÕaprovisionament dÕaigua a la poblaci. Es planteja per tant un viatge de pros-
pecci, amb la finalitat de poder planificar projectes de desenvolupament agr-
cola i viari del territori, especialment en aspectes vinculats a lÕaigua. Cal identi-
ficar les necessitats concretes, localitzar emplaaments per a la captaci dÕaigua
subterrnia i millorar els pous i les instal.lacions dÕaigua a la regi.
Activitats: SÕha fet un reconeixement de la zona des del punt de vista social, geogrfic i
tcnic per detectar els problemes concrets i per preparar les tasques que podran
desenvolupar estudiants de la UPC a travs dels seus projectes de final de carre-
ra. Amb aquesta finalitat sÕha entrat en contacte amb les organitzacions que
operen a la zona, amb les autoritats locals i amb la Universitat dÕOuagadogou
per a la preparaci dÕaquests treballs.
Responsable: Ral Osorio Gmez, professor del Departament dÕEnginyeria Minera i Recursos
Naturals de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
Destinaci: Neiva i Palermo, al Departament dÕHuila, i Armenia, al Departament de Quindo
(Colmbia).
Dates: De lÕ1 al 15 dÕagost del 1999.
Participants: Ral Osorio (professor de la UPC), Hernando Ramrez, Mario Snchez (professors
de la Universidad Surcolombiana), Ramiro Gonzlez (secretari de la Secretara de
Desarrollo Agropecuario y Minero de la Gobernacin del Huila),  Miguel Antonio
Castaeda (alcalde de Palermo, Huila), Orlando Salazar, Hugo Monsalve i Hctor
Polaina (Universidad del Quindo).
Contraparts: Universidad Surcolombiana, Universidad del Quindo, Secretara de Desarrollo
Agropecuario y Minero, Alcalda de Palermo.
Objectius: Pel que fa al municipi de Palermo, que es tracta dÕuna zona molt poc desenvo-
lupada quant a gesti i explotaci de recursos naturals, es planteja un millor
coneixement de la seva realitat minera per tal de poder promoure la introducci
de millores qualitatives i quantitatives en el sector. A Armenia, que es va veure
devastada per un sisme al final del mes de gener, sÕanalitzaran les possibles
aportacions per a la seva recuperaci. En tots dos casos es pretn impulsar la
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cooperaci entre les institucions a visitar i la UPC, fomentant la mobilitat de pro-
fessors i estudiants, facilitant lÕintercanvi dÕinformaci i dÕexperincies i promo-
vent programes de cooperaci per a la realitzaci d’activitats acadmiques.
Ajut del CCD: 150.000 PTA.
Activitats: A la Universidad Surcolombiana es van mantenir reunions amb el deg de la
Facultat d’Enginyeria per potenciar les relacions entre les dues institucions, per
exemple a travs dÕintercanvis d’estudiants en diferents rees o amb lÕassesso-
ria per el desenvolupament d’un centre de transferncia tecnolgica. En lÕentre-
vista amb el director del postgrau Ingeniera Ambiental es va tractar la col.labo-
raci entre el seu departament i unitats de la UPC en temes relacionats amb el
medi ambient. A Huila, en els contactes mantinguts amb Governaci i la
Secretara de Desarrollo Agropecuario y Minero, es van tractar les possibilitats
de millora en el sector de la mineria i es van visitar les principals zones mineres
del departament. A Palermo, durant lÕentrevista amb l’alcalde, es va tractar sobre
el millorament de les tcniques de producci del seu districte miner i es va acor-
dar assessorar en el projecte dÕimplantaci d’una escola de formaci (Escuela del
Mrmol) i en altres projectes aplicats a la gesti municipal.
Pel que fa a la zona dÕArmenia, es van visitar les zones ms afectades pel terratr-
mol del 25 de gener de 1999, i en especial la universitat, on ms del 50% de les
estructures i equipaments van resultar destruts. En les reunions amb membres de
la Facultat d’Enginyeria Civil de la Universidad del Quindo es van abordar les rela-
cions entre les dues institucions, la convenincia de potenciar intercanvis d’estu-
diants i professors en diferents rees de coneixement i una proposta concreta de
col.laboraci en temes relacionats amb vulnerabilitat ssmica. Tamb es va analit-
zar la possible realitzaci d’un programa de doctorat compartit. 
Responsable: Joan Cortadellas ¸ngel, Gabinet de Qualitat i Recursos Humans de la UPC.
Destinaci: Temuco (Xile).
Dates: 31 de juliol al 9 dÕagost de 1999.
Contrapart: Universitat de Temuco. 
Problemtica: Es tracta d’una petita universitat privada situada al sud del pas, en una de les
regions ms pobres. T uns 2.000 estudiants, 140 professors i 70 PAS i, malgrat
el seu petit volum, imparteix onze carreres: psicologia, periodisme, dret, audito-
ria, cincies empresarials, educaci infantil, serveis socials, enginyeria forestal,
enginyeria informtica, disseny i arquitectura. El rector dÕaquesta universitat es
va adrear a la UPC per informar sobre la greu situaci financera per la qual esta-
ven passant, com a resultat dÕuna mala administraci, que els havia comproms
amb projectes dÕuna clara repercussi social sense assegurar-ne la viabilitat
econmica, que en definitiva amenacen amb la seva clausura. Davant dÕaques-
ta situaci, demanava poder revisar la problemtica i treballar conjuntament en
la recerca de solucions que evitessin el tancament de la universitat, que agreu-
jaria els desajustos economicosocials de la zona. 
Objectius: Desenvolupar una tasca dÕassistncia tcnica per ajudar a fer un diagnstic de
la situaci econmica de la universitat i proposar possibles vies de soluci.
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Activitats: Entre les dates de la demanda i el moment de la visita va canviar la situaci. La
Universitat de Temuco es va veure obligada a trobar solucions definitives per
superar la insuportable situaci financera, deixant-se absorbir per una altra ins-
tituci, la Universidad Mayor, la qual ha obert el nou Campus de Temuco i va
nomenar, per fer-seÕn crrec, un vicerector regional, lÕenginyer Yerko Torrejn.
Per aquest motiu, la primera activitat que es va dur a terme va ser visitar les
autoritats acadmiques de la Universidad Mayor, i es va mantenir una llarga con-
versa destinada a objectivar al mxim la informaci de les dues universitats i a
apuntar camins de soluci per fer ms viable el procs dÕintegraci. Per seguir
treballant en el tema van designar el coordinador docent de la Facultat de
Cincies Econmiques i Empresarials, professor Patricio Flores, amb el qual es
va estar treballant durant dos dies.
En els dies posteriors, ja a Temuco, es van fer diverses reunions i es va acordar
preparar dues sessions de treball, destinades respectivament al professorat esta-
ble i al personal administratiu. Durant aquestes seÕls va presentar el model ibe-
roameric dÕexcel.lncia, com a punt de partida del seu comproms per fer una
universitat amb una clara projecci social. DÕacord amb les converses prvies, es
va posar un mfasi especial en la necessitat dÕuna planificaci estratgica, ela-
borada amb la mxima participaci i implicaci possibles. Al mateix temps, tant
per ajudar a solucionar els problemes econmics com per estimular la mateixa
universitat a reforar els seus lligams cap a lÕexterior, seÕm va demanar que con-
tacts i organitzs alguna activitat amb dos sectors amb els quals la universitat
hi estava fortament vinculada: dÕuna banda, els centres pblics de secundria i,
de lÕaltra, algunes institucions, com lÕempresa pblica de correus, les oficines del
Registre Civil o el Servei de Cooperaci Tcnica de lÕEstat. Es van mantenir con-
tactes amb totes aquestes entitats per tractar la seva relaci amb la universitat
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i, en alguns casos, es van desenvolupar sessions especfiques o reunions per a
la millora de la qualitat en els serveis que ofereixen als ciutadans. En el cas dels
centres de secundria, es va impartir un seminari de formaci sobre la qualitat
total i la seva incidncia en la gesti educativa, per a 35 directors de centres.
Situaci: Encara que les circumstncies havien canviat considerablement des del moment
de la demanda dÕajut, sÕha pogut complir lÕobjectiu de donar assistncia tcnica
per ajudar a fer un diagnstic de la situaci econmica i proposar vies de solu-
ci. LÕaportaci feta amb la meva visita sÕha centrat en la necessitat de planifi-
car a mitj i llarg termini, incloent-hi lÕalineaci de tots els recursos i preveient
un control rigors de la gesti econmica. Per il.lustrar tots aquests aspectes,
lÕexperincia realitzada a la UPC els ha resultat un bon punt de referncia.
Els mitjans emprats per fer aquesta diagnosi han estat els previstos: entrevistes
i reunions amb lÕequip rectoral, amb els responsables de la gesti econmica
financera, amb professors, PAS i estudiants. No ha estat necessari treballar en la
recerca de finanament o en lÕestabliment dÕaliances estratgiques amb la UPC o
amb altres institucions, perqu el problema econmic ja havia estat canalitzat
cap a altres solucions ms properes. En tot cas, lÕoportunitat dÕentrar en con-
tacte amb el model iberoameric dÕexcel.lncia i de poder ser pioners a aplicar-
lo a la universitat i ajudar les empreses i les institucions a fer el mateix, els pot
donar una interessant via de vinculaci amb lÕentorn i pot afavorir la soluci del
seu problema econmic. He pogut verificar que hi ha una sensibilitat especial
cap a tot el que suposa la millora de la qualitat, entesa com a bon servei al ciu-
tad, i que aix els dna peu a reflexionar sobre la necessitat de ser ms com-
petitius i els ajuda a comprometreÕs en el cam cap a la millora.
No va semblar convenient establir encara lligams ms concrets entre la
Universidad Mayor i la UPC, ja que tot just estan comenant el procs real de
fusi i han de superar els primers mesos dÕarrencada del segon semestre de
lÕany. Tanmateix, han quedat obertes les portes i consolidades les relacions per
poder seguir col.laborant.
Responsable: Ferran Camps Roqu, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i membre de lÕAssociaci
Catalana dÕEnginyeria Sense Fronteres (ESF).
Destinaci: Comunitats dÕHuisisilapa, Itamaura, Guargila, San Francisco Javier i San Salvador
(El Salvador).
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Dates: Febrer i mar del 1999.
Situaci: El Salvador s el pas ms petit dÕAmrica Central (21.040 km2) i el ms densa-
ment poblat, amb ms de 6.000.000 dÕhabitants. Desprs de ms de deu anys
dÕuna guerra que va provocar 70.000 morts i 50.000 desplaats i refugiats, final-
ment lÕany 1992 es van signar els acords de pau. Des dÕaquesta data el pas est
vivint un procs molt accelerat de desenvolupament macroeconmic, amb taxes
de creixement anual superiors al 5% i una inflaci inferior al 4%. La principal
entrada de divises prov dels enviaments de diners per part dels ms dÕun mili
de salvadorencs que viuen a lÕestranger, seguida de les moltures (maquilas) i de
la venda de caf. Tot i aix, la majoria de la poblaci rural no pot accedir als
principals circuits econmics del pas i t un nivell de producci de subsistn-
cia. Es calcula que un 62% no tenen les condicions mnimes dÕhabitatge, noms
un 20% disposen dÕenergia elctrica i nicament un 18% de les famlies de les
zones rurals tenen accs a aigua potable. 
Objectius: Es realitza aquest desplaament amb un doble objectiu, dÕuna banda per repre-
sentar lÕAssociaci Catalana dÕESF en lÕobservaci internacional de les eleccions pre-
sidencials del 7 de mar de 1999 i, de lÕaltra, per identificar possibles contraparts
salvadorenques per establir col.laboracions amb ESF. Pel que fa al primer punt, es
faran accions de sensibilitzaci i difusi de la problemtica dÕaquest pas a la UPC.
Ajut del CCD: 150.000 PTA.
¥ Capacitacions dÕobservadors internacionals
Activitats: Es va participar en el projecte dÕobservaci internacional de les eleccions ges-
tionat per lÕONGD FRATERPAZ, en el marc del qual un total de 110 persones van
ser capacitades i posteriorment acreditades davant del Tribunal Suprem Electoral
per desenvolupar aquesta tasca dÕobservaci. El grup dÕobservadors internacio-
nals va emetre finalment un comunicat de premsa sota el ttol ÒLes eleccions
presidencials de 1999 no han contribut al reforament del procs democrtic a
El SalvadorÓ. 
Pel que fa a la identificaci de possibles contraparts salvadorenques, es va
entrar en contacte amb les organitzacions segents: COMUS, CORDES, SABES,
Ayuda en Accin, CEBES i Servei Social de la UCA. Quant a lnies concretes de
treball, cal destacar les col.laboracions concertades amb CORDES (suport tcnic
en la formulaci dÕun projecte dÕabastament dÕaigua a la zona de San Francisco
Javier) i amb el Servei Social de la UCA (participaci en el programa de mesu-
raments i assessorament tcnic de lÕOficina del Servei Social de la UCA a comu-
nitats desfavorides i, en concret, en el mesurament de cinc cantons de les muni-
cipalitats de San Francisco Morazn i La Palma). Com a conclusi es valora posi-
tivament la possible activitat dÕESF a El Salvador, destacant el nivell de com-
proms i professionalitat de la majoria de les entitats amb qu sÕha contactat, i
lÕalt grau dÕorganitzaci que es detecta en les comunitats de beneficiaris que
sÕhan visitat. En el context general del pas es donen les condicions mnimes
perqu es puguin plantejar projectes de cooperaci al desenvolupament, i les
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¥ Seguiment del dia electoral al Colegio de Mejicanos
mancances detectades en temtiques com ara lÕabastament dÕaigua en zones
rurals pot suposar un bon camp dÕacci continuada per a ESF a El Salvador.
Responsable: Marci Codinachs Riera, professor del Departament de Projectes Arquitectnics
de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB).
Destinaci: Port-au-Prince (Hait).
Dates: Juny del 1999.
Contraparts: Commission pour la Commmoration du 250 Anniversaire de la Fondation de la
Ville de Port-au-Prince i la Universit dÕtat dÕHaiti (UEH). Amb la col.laboraci
de Pierre-Jean Idalbert, ambaixador dÕHait, i de Marc Antoine Archer, cnsol a
Barcelona.  
Objectius: Hait s el pas dÕAmrica Llatina amb un major grau de pobresa, i tamb a esca-
la mundial ocupa una de les darreres posicions en nivell de vida. En el cas de
la seva capital, Port-au-Prince, el fort increment de poblaci experimentat durant
les darreres dcades i lÕabsolut dficit de serveis bsics i dÕequipaments fan que
aquesta ciutat pateixi una greu situaci de subdesenvolupament. Es volen apro-
fitar els actuals preparatius per a la celebraci del 250 aniversari de la ciutat per
engegar un procs que permeti fer front a aquesta situaci, a partir dÕun plane-
jament del seu desenvolupament integral que la transformi en una ciutat ms
habitable. Una de les accions que es tractaria de forma ms especfica s la recu-
peraci del front martim, per abordar els actuals problemes de trnsit rodat,
delinqncia i usos obsolets, que fan dÕaquesta zona una de les ms conflicti-
ves de la ciutat.  
Ajut del CCD: 205.000 PTA.
Activitats: Amb aquest desplaament es dna resposta a la demanda formulada per les
contraparts haitianes a la UPC, en el sentit de donar-los suport en aquest pro-
cs. A partir de les reunions i entrevistes mantingudes amb les administracions
i entitats locals, i de la visita a Barcelona de Leslie Voltaire, conseller del presi-
dent dÕHait i responsable dÕInfraestructures i Urbanisme, i de Daniel Elie, secre-
tari general de la Comissi PAP-250, actualment es dissenya una primera acci
preparatria (obtenir dades de la ciutat, amb les problemtiques especfiques de
cada zona) que ser desenvolupada conjuntament per estudiants de lÕETSAB i
de la UEH durant lÕany vinent. 
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Responsable: Laia Blasco Bofarull, estudiant dÕEnginyeria Tcnica en Explotacions
Agropecuries a lÕEscola Superior dÕAgricultura de Barcelona (ESAB).
Destinaci: Terai (Nepal).
Dates: Del 15 de setembre al 15 de novembre del 1999.
Contraparts: ChildrenÕs Home i Nepal ChildrenÕs Organisation.
Participants: Laia Blasco (estudiant de lÕESAB), Nria Caameras (professora del Departament
dÕAgronomia de lÕESAB) i la col.laboraci de les ONG Amics del Nepal i GRAMC.
Problemtica: Al Nepal lÕagricultura i la ramaderia es concentren a la zona del Terai (una fran-
ja de menys de 40 km dÕamplada que va de lÕest a lÕoest), ja que noms un 14%
de la superfcie del pas es pot conrear, a causa de lÕaccidentat relleu que el
caracteritza. Tot i que la poblaci creix a un 4% anual, lÕaugment dels ndexs de
producci agrria i de producci de menjar per cpita han augmentat a un ritme
molt inferior des del 1979. En els darrers anys sÕhan fet grans esforos per
modernitzar el pas, construint carreteres i aeroports en indrets remots del pas,
creant centrals hidroelctriques als rius que baixen de lÕHimlaia i, sobretot, en
el terreny educatiu, amb la construcci de nombroses escoles. Segons xifres ofi-
cials, sÕha arribat a una escolaritzaci del 25% de la poblaci en edat escolar.
Altres xifres relevants fan referncia a lÕelevat deute extern del pas (uns dos
bilions de dlars), a la baixa expectativa de vida (54 anys), a la baixa renda per
cpita (190 dlars), a una incompleta dieta calrica (1.030 calories per persona
i dia), a una insuficient assistncia sanitria (a les zones rurals, un metge per
cada 100.000 habitants) o als greus problemes dÕinsalubritat de lÕaigua (noms
un 30% de la poblaci t accs a aigua mnimament potable).
El govern del Nepal es recolza en lÕajut internacional i en els experts estrangers
per avanar en els seus programes de desenvolupament. Tot i aix, aquest ajut
encara s insignificant respecte a les xifres globals, que any rere any mostren
que es tracta dÕun dels pasos ms pobres del mn. LÕajut que necessita el Nepal
cada vegada s ms elevat per poder fer front a les necessitats vitals de la seva
poblaci, especialment la ms jove, que s al mateix temps la ms nombrosa.
Objectius: Contrastar in situ el treball final de carrera que est realitzant lÕalumna, que trac-
ta sobre la situaci socioeconmica, agrcola i ramadera al Terai, aix com seguir
recopilant dades de possible inters social o agrnom i establir contactes amb
organitzacions autctones de treball comunitari i amb ONG locals o estrangeres
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que estiguin treballant en el sector de lÕagricultura, per a futures col.laboracions
o assessorament. Durant lÕestada sÕidentificaran projectes de millora de les con-
dicions i tcniques agronmiques per intentar disminuir lÕemigraci de la pobla-
ci rural cap a les rees urbanes.
Activitats: En una primera fase, a Katmand, les activitats es van centrar en la recerca
bibliogrfica i en la presa de contacte amb entitats del pas, com ara la
Universitat de Tribhuvan, el Departament dÕAgricultura, els responsables del pro-
grama de desenvolupament agrcola que el govern du a terme al Terai (Nepal
Research and Extension Project), el Departament de Ramaderia, el Departament
de Cooperatives i el Departament de Boscos, Conservaci del Sl i Maneig de les
Superfcies Hdriques, per tal dÕaconseguir informaci escrita i cartogrfica de la
zona dÕestudi. Es va investigar sobre els programes de desenvolupament de rega-
diu, desforestaci i regeneraci del sl. Tamb es contacta amb el Departament
de Parcs Nacionals i Conservaci de la Diversitat, lÕInternacional Development
Research Centre, el Central Bureau of Statistics, lÕAgricultural Development Bank,
lÕInternational Maize and Wheat Improvement Center, lÕAssociaci Green Mission
of Nepal, la FAO, el Nepal Agricultural Research Council i lÕAgricultural Projects
Services Center. Es visiten els principals mercats alimentaris, els centres de venda
de llavors i la principal indstria lletera, i sÕinvestiga sobre els hbits de consum
i la disposici de productes al barri Babar Mahal. Durant lÕestada al Terai, sÕi-
dentifiquen les espcies dÕinters agronmic, mdic i forestal i es fan visites a
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¥ Zona rural del Terai
diverses cooperatives i explotacions agropecuries de la zona, la majoria dÕelles
formades per dones. Tamb es realitza un estudi sobre les xarxes de distribuci
del producte agrari. En els centres que em van donar acollida es va realitzar un
taller teric i prctic de maneig del sl i sobre horticultura de subsistncia, dÕuna
setmana de durada, dirigit als nens de lÕorfenat Amor ChildrenÕs Home
(Mahendranaggar), aprofitant que era poca de vacances i que disposen de
terreny per cultivar.
Situaci: Al llarg dÕaquest curs sÕelaborar lÕestudi socioagronmic del Terai, en qu sÕa-
profundir sobre la situaci actual en aquesta zona i es proposaran alternatives
a la identificaci dÕactuacions que permetin el desenvolupament sostenible de
la regi, principalment en el sector agrcola. Actualment, lÕONG Amics del Nepal
est establint contactes amb CIMMYT-Katmand per tal de concertar futures
col.laboracions en aquest mbit. A ms, un cop es finalitzi lÕestudi (es preveu
que es presentar durant el mes de juny del 2000), aquest podr ser utilitzat
com a eina de decisi i de suport per a futurs projectes que han estat propo-
sats darrerament per ONG locals (per exemple, la construcci de granges de
pollastres i/o cabres)
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¥ Taller d’horticultura realitzat en un orfenat
Responsable: Laura Guisasola Valncia, professora de lÕEscola Universitria dÕæptica i Opto-
metria de Terrassa (EUOOT).
Destinaci: Istog (Kosovo).
Dates: Del 14 dÕagost al 8 de setembre del 1999.
Participants: Laura Guisasola Valncia i Ivn Zahinos Ruiz (professors de lÕEUOOT i membres
de lÕONG æptics pel Mn).
Contrapart: Kosova Humanitarian and Charitable Society Mother Theresa (en albans,
ÒShoqata Humanitar Bmires e Kosovs Nna TerezeÓ). 
Objectius: Dur a terme tots els preparatius i determinar lÕrea on OxO realitzar el seu pro-
per projecte dÕajut visual ÒPerqu necessiten veure la Pau — Kosovo 2000Ó. Cal
localitzar i establir contacte amb una organitzaci, ben implantada a escala local,
que es comprometi a actuar com a contrapart dÕOxO a Kosovo i a col.laborar en
la identificaci dels beneficiaris del projecte i en lÕobtenci dÕun allotjament ade-
quat per la brigada dÕOxO que sÕhi desplaci. s necessari comprovar la viabilitat
de les diferents rutes terrestres dÕaccs al territori de Kosovo i els trmits duaners
exigits als pasos limtrofs, particularment a Montenegro. Per avaluar objectiva-
ment els resultats tcnics del projecte dÕOxO que es realitzar, tamb cal obtenir
el comproms dÕuna organitzaci diferent de la contrapart, que sigui una entitat
de contrastada solvncia que desenvolupi la seva activitat en lÕmbit sanitari.
Entre altres tasques preparatries, cal aconseguir el suport dels diferents esta-
ments governamentals establerts a Kosovo. Tamb s necessari copsar la pecu-
liar realitat del territori, tant pel que fa als aspectes socials com pel que fa al nivell
de salut visual i a la situaci del pas des del punt de vista optomtric (estudis
dÕptica, existncia dÕestabliments optomtrics, titulacions, etc.). Paral.lelament es
pretn realitzar un ampli reportatge fotogrfic que permeti informar a bastament
les persones que integraran la brigada sobre les condicions de vida del pas, la
situaci actual, i sobretot, el perqu dÕaquesta iniciativa dÕOxO.
Ajut del CCD: 325.000 PTA.
Activitats: La coordinadora del projecte es va desplaar a Sarajevo, on es va reunir amb
lÕIvn Zahinos, el responsable optomtric de lÕptica solidria que OxO ha inau-
gurat aquest estiu a la capital de Bsnia. Desprs de travessar la Repblica
Srpska, entitat srbia de Bsnia, i Montenegro, va ser possible ingressar direc-
tament a la provncia de Kosovo, actualment sota control de Nacions Unides i
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protegida pel contingent militar internacional KFOR. Durant vuit dies es va visi-
tar Kosovo en profunditat i es van efectuar amb xit les gestions que es deta-
llaran a continuaci, i posteriorment es va prosseguir el viatge sortint de Kosovo
cap al sud, per posar a prova aquesta vegada la segona opci de ruta terrestre
que, rodejant el territori de Srbia, on ara per ara no s possible entrar sense
visat —que les autoritats de Srbia difcilment concedeixen als ciutadans dels
Òpasos OTANÓ-, recorre Albnia, Macednia, Bulgria, Romania, Hongria, Crocia
i retorna a Bsnia pel nord a travs del riu Sava, i arriba a Sarajevo pel corre-
dor de Posavina. 
Resultats: El municipi triat per realitzar el projecte sÕanomena Istog, i s situat al nord del
pas, a mig cam entre Peja i Kosovska Mitrovica. Es tracta dÕuna comunitat fona-
mentalment rural, dÕuns trenta mil habitants, escampats en un radi dÕuns 15-20
quilmetres. La tria del municipi es va determinar a partir dels parmetres
segents:
¥ Nombre dÕhabitants relativament petit i disseminats en comunitats rurals inde-
pendents.
¥ Altssim percentatge de destrucci dels habitatges de la zona, que fa que la
realitzaci dÕun projecte solidari estigui plenament justificada.
¥ Coincidncia dÕaltres organitzacions catalanes i espanyoles interessades a tre-
ballar en aquesta zona, fet que pot facilitar la cooperaci.
¥ Presncia del contingent militar espanyol a la zona, amb el qual es va comen-
tar la possibilitat dÕemmagatzemar lÕequipament dÕOxO a les seves
instal.lacions, cas que es decids dur a terme altres projectes a Kosovo durant
els propers anys.
¥ Suport incondicional per part de lÕajuntament, lÕhospital i la delegaci de la
contrapart a Istog, que sÕofereixen a col.laborar en tot el que sigui possible
per facilitar-nos la tasca en aspectes tan importants com lÕobtenci dÕun cens
fiable de la zona o la localitzaci dÕun allotjament per a la brigada i per al
taller de muntatge.
LÕorganitzaci local que actuar com a contrapart dÕOxO a Kosovo sÕanomena
Kosova Humanitarian and Charitable Society Mother Theresa (MTS). s lÕorganit-
zaci humanitria ms ben implantada a Kosovo, fins al punt que institucions
com les Nacions Unides recorren a ells per sol.licitar censos fiables. Ha estat
lÕnica organitzaci que ha treballat ininterrompudament per la gent ms desfa-
vorida de Kosovo des del 1989, quan la situaci va comenar a empitjorar a par-
tir de les mesures adoptades pel govern de Belgrad. MTS t ramificacions locals
a tots els nuclis de poblaci de Kosovo, entre els quals hi ha Istog, i canalitza i
distribueix els ajuts que arriben al territori procedents de les iniciatives solid-
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ries dÕarreu del mn. La reacci dels membres dÕaquesta entitat amb qu vam
contactar fou de profund agrament i de plena disposici a col.laborar amb el
nostre projecte.
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¥ Mercat de Pei (Kosovo)
Responsable: Enric Trullols Farreny, professor del Departament de Matemtica Aplicada i
Telemtica de lÕEscola Universitria Politcnica de Vilanova i la Geltr (EUPVG). 
Destinaci: Matanzas (Cuba).
Dates: Del 23 de desembre de 1999 al 5 de gener de 2000.
Contrapart: Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas.
Participants: Antoni Manuel Lzaro (professor de lÕEUPVG). Hi participen lÕEscola Universitria
Politcnica de Matar, lÕAjuntament de Matar, lÕAjuntament de Vilanova i la
Geltr i lÕISPJAE.
Objectius: Reforar la col.laboraci que lÕEUPVG realitza amb la Universidad Camilo Cien-
fuegos, a partir dÕun millor coneixement de les instal.lacions del campus univer-
sitari. Es preveuen dues tasques especfiques, dÕuna banda realitzar reunions de
treball amb membres de la comunitat per valorar la possibilitat dÕorganitzar lÕany
2001 el congrs SAAEI (Seminari Anual dÕAutomtica Electrnica Industrial i
Instrumentaci) al campus de la Universidad de Matanzas. De lÕaltra, coordinar
i revisar el lliurament i la instal.laci dels equips informtics que han estat
donats per lÕEUPVG, lÕEUPMT i lÕAjuntament de Vilanova. Tamb sÕestudiar la
possibilitat de signar un contracte entre els tres centres per afavorir lÕintercanvi
de professorat, PAS i estudiants.
Activitats: Es van realitzar nombroses visites i reunions amb els membres dels equips rec-
torals i els responsables dels serveis i departaments de les dues universitats per
conixer de primera m lÕestat de les instal.lacions, lÕinters i la disponibilitat
dels col.legues cubans per participar en lÕorganitzaci del congrs, que pot
reportar clars beneficis a la universitat cubana. Cal dir que les visites han perms
comprovar les difcils condicions i la precarietat de mitjans amb qu els profes-
sors han de desenvolupar les tasques formatives. Amb aquesta visita sÕespera
incrementar el suport de la EUPVG, especialment amb la Universidad de
Matanzas, i es far el mxim esfor perqu el SAAEI del 2001 es pugui dur a
terme en aquesta ciutat. 
Responsable: Ramon Graus Rovira, professor del Departament de Composici Arquitectnica
de lÕEscola Universitria Politcnica de Barcelona (EUPB).
Destinaci: Tinerhir, a la vall del Todgha (Marroc).
Dates: Agost de 1999.
Participants: Jaime Asensio, Xavier Gonzlez-Rojas, Oleguer Ribera (estudiants de lÕEUPB),
Berta Barrio, Josep Camps, Marc Chalamanch, Maria Charneco, Eloi Juvill,
Alfredo Lrida, Elena Martnez, Mart Noy, Nria Oms, Lara Rodrguez, Margarita
Sancho (estudiants de lÕETSAB) i Montserrat Galindo (estudiant de lÕETSAV).
Contrapart: Centre de Conservation et Rhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones
Atlasiques et Subatlasiques (CERKAS), a Ouarzazate.
Problemtica: Els dos primers tallers realitzats a la zona havien centrat els esforos a trobar
frmules per rehabilitar el grandis patrimoni dÕedificis construts amb terra a
les valls dels rius Dra, Dades, Todra i Ziz, al vessant sud del masss de lÕAtlas.
Aquest patrimoni est format bsicament per habitatges dÕuna sola famlia (kas-
bah) i per pobles fortificats de terra (ksar). LÕestat precari de conservaci dÕa-
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questes construccions ha estat generat pels forts canvis experiments per una
societat que ha passat de les frmules de feudalisme existents fins als anys tren-
ta al desarrelament dÕuna de les zones ms deprimides del Marroc, que ha por-
tat a lÕabandonament dels conreus i dels habitatges tradicionals i, en darrer
terme, a lÕemigraci cap a rees urbanes o cap a altres pasos.
Objectius: El III Taller sÕha integrat completament en els treballs del programa ÒLocalising
Agenda 21Ó del municipi de Tinerhir, que s impulsat pel Centre de Nacions
Unides per als Assentaments Humans (Hbitat) de Nairobi. LÕobjectiu principal
dÕaquest programa s estudiar i comprendre les dinmiques de transformaci de
lÕoasi de la vall del riu Todra, per plantejar iniciatives de desenvolupament sos-
tenible per a la regi. LÕAgenda 21 intenta implicar els municipis, les associa-
cions de la vall i les institucions estatals per reflexionar globalment sobre els
greus problemes de la vall, com ara el creixement descontrolat dels assenta-
ments, la manca dÕaigua i la desertificaci, la prdua del patrimoni, etc.
Pressupost: 3.290.501 PTA.
Ajut del CCD: 600.000 PTA.
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¥ Ksar abandonat dÕAsfalou (Vall del Todra)
Activitats: Els treballs que sÕhan dut a terme poden diferenciar-se en tres grups comple-
mentaris que han perms establir metodologies aplicables amb posterioritat en
els treballs de redacci de lÕAgenda 21 de la vall. El primer grup es va encarre-
gar de preparar una anlisi territorial dels 23 km lineals dÕoasi i dels 41 ksour
(pobles emmurallats de terra) que el formen. Per a aquesta tasca es va comptar
amb el suport de lÕcole Polytechnique de Toulouse, que est especialitzada en
fotogrametria aria. A lÕanlisi sÕhan reconegut els creixements descontrolats dels
pobles, el paper de les infraestructures com a motors de desenvolupament i les
necessitats dÕequipaments de lÕoasi (dispensaris, escoles primries, etc.). El
segon grup es va centrar en lÕestudi de dos ksour (Tinerhir i Igrem Ljdid), enca-
ra habitats i amb possibilitats de recuperaci si es milloren les condicions de
vida dels seus habitants. Amb aquest objectiu sÕhan redactat uns plans de sal-
vaguarda que el CERKAS intentar dur a terme amb lÕAdministraci local. El ter-
cer grup va fer una anlisi sistemtica de les transformacions que es produeixen
en els antics habitants dels ksour quan es modifiquen els habitatges.
Responsable: Xavier Casanovas i Boixereu, professor del Departament de Construccions
Arquitectniques II de lÕEscola Universitria Politcnica de Barcelona (EUPB) i
Cap del Servei de Rehabilitaci i Medi Ambient del Col.legi dÕAparelladors i Ar-
quitectes Tcnics de Barcelona.
Participants: Susana Uriach, Francesc Terrassa, Diana Maria Calic, Roberto Garca (estudiants
de lÕEUPB), Gemma Vidal, Rodrigo Alaminos (estudiants de lÕETSAV) i Elisabet
Ferrer (estudiant de lÕETSAB). Hi participen altres entitats, com ara Arquitectura
Sense Fronteres, la Comissi 0,7% del Col.legi dÕAparelladors i Arquitectes
Tcnics de Barcelona i el FCCD.
Contrapart: Oficina del Conservador de Trinidad y Valle de los Ingenios.
Problemtica: A la ciutat de Trinidad (Cuba), situada al centre-sud de lÕilla, hi viuen aproxima-
dament 37.328 habitats, 12.054 dels quals ocupen el centre histric de la pobla-
ci, que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO lÕany 1988. En
aquest centre histric, dividit en tres zones, existeix un alt percentatge dÕhabi-
tatges dels segles XVIII i XIX que, amb el decurs dels anys i lÕescassetat de recur-
sos, han acumulat una progressiva degradaci de les seves antigues estructu-
res, construdes en la seva majoria en fusta i terra. Aquest fet, juntament amb
lÕincrement demogrfic i el problema general dÕhabitatge existent al pas, ha pro-
vocat greus problemes dÕhabitabilitat dins del centre histric urb. Per aquest
motiu, des de lÕany 1995 el Servei de Rehabilitaci i Medi Ambient del Col.legi
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dÕAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona ha estat col.laborant amb
lÕOficina del Conservador de Trinidad y del Valle de los Ingenios, desenvolupant
quatre edicions de Tallers de Restauraci i Rehabilitaci Arquitectnica.
Durant aquests tallers, sÕha estudiat en detall una de les parts ms deteriorades
del centre histric urb de Trinidad, al voltant de la plaa de Las Tres Cruces,
que correspon al triangle format pels carrers San Jos, Real de Jige, Tornero i
Amargura. Les anlisis realitzades han posat de manifest que el barri, que s
situat en un indret perifric respecte al centre histric, t un alt ndex de mar-
ginaci, una greu manca de condicions mnimes dÕhabitabilitat, un alt grau de
degradaci dÕestructures i un elevat nivell dÕamuntegament. En conseqncia, al
setembre del 1996 es va iniciar el Projecte de Cooperaci per la Recuperaci del
Patrimoni Construt de Trinidad, analitzant i proposant pautes dÕintervenci sota
un nou concepte, basat no solament a recuperar les condicions fsiques i estruc-
turals dels immobles, sin que es va ms enll, treballant tamb el tema de lÕha-
bitabilitat (banys, cuines i instal.lacions dÕaigua, adequaci de lÕhabitatge en
funci del nombre de persones que hi viuen, ventilaci, il.luminaci natural, ins-
tal.laci elctrica, etc.).
Objectius: El 5 Taller ha tingut com a objectiu general realitzar una diagnosi actualitzada
dels habitatges corresponents a la segona fase dÕexecuci del Projecte de
Rehabilitaci Integral del Barri de Las Tres Cruces, que inclou els immobles dels
carrers San Jos i Real, realitzant un projecte executiu o memria dÕintervenci
per a cada habitatge, aix com definint una estratgia general dÕintervenci per
aquesta zona. Com a objectius especfics, cal esmentar lÕaixecament de plnols
dels habitatges, la diagnosi i la proposta dÕintervenci per a cada habitatge i lÕe-
laboraci dÕun pressupost aproximat dels treballs fonamentals a realitzar i dÕuna
llista de materials per a cadascuna de les intervencions. Amb aquest taller, sÕha
aconseguit definir una proposta dÕintervenci i un ordre de prioritat per iniciar
la segona fase del projecte de Las Tres Cruces, i sÕha confeccionat la documen-
taci tcnica i el pressupost inicial necessari per comenar la intervenci inte-
gral dels carrers San Jos i Real al comenament de lÕany 2000.
Destinaci: Ciutat de Trinidad (Cuba).
Durada: Del 5 al 23 de juliol de 1999.
Pressupost: 1.250.000 PTA.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
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Activitats: La zona a analitzar es va dividir en quatre rees, i  es van formar quatre equips
de treball que, paral.lelament, van realitzar les tasques segents: aixecament dels
plnols de les cases, plantes i seccions 1/100, mesurament i fitxes de camp.
SÕomplia una fitxa per a cada habitatge en qu sÕanalitzava la seva situaci actual,
amb les patologies observades i les possibles solucions (faana, fusteria exterior
i interior, cobertes, paviments, habitabilitat i instal.lacions) i es comptabilitzava el
nombre de persones que hi vivien i en quines condicions dÕamuntegament es tro-
baven. A partir dÕaqu es podia elaborar un pressupost per a cada habitatge. Cal
destacar que en la diagnosi sÕha pogut comprovar que hi ha cases amb un alt
valor arquitectnic (cases originals colonials, fora intervingudes amb el pas dels
anys) que conviuen amb cases autoconstrudes i amb clars exemples de barra-
quisme. Els estudiants que hi han participat han completat lÕestudi previ que per-
metr sol.licitar el finanament necessari per donar continutat a aquest projecte.
Responsable: Francesc Jordana Riba, professor del Departament de Construccions
Arquitectniques II de lÕEscola Universitria Politcnica de Barcelona (EUPB).
Destinaci: LÕHavana (Cuba).
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¥ Treball de despatx, 
realitzat  a l’Oficina del
Conservador
Dates: Del setembre del 1999 al juny del 2000.
Participants: Elena Rodrigo, Laia Su, Jacobo Valent, Francesc Alvira, Nria Ripoll i Alexan-
dre Cazcarra (estudiants dÕarquitectura tcnica de lÕEUPB).
Contrapart: Oficina de lÕHistoriador de la Ciutat de lÕHavana.
Objectius: Com a la resta del pas, a la ciutat de lÕHavana es planteja una greu problem-
tica amb relaci al deficient estat de conservaci dels edificis i a les precries
condicions de vida que aquests ofereixen als seus habitants. La degradaci
estructural, que comporta perills importants per a les persones que hi viuen, i
la degradaci en aspectes dÕhabitabilitat fan dÕaquest problema un dels ms
importants que pateixen avui en dia els cubans. LÕobjectiu de la nostra aporta-
ci s tractar aquesta situaci pel que fa a la lÕHavana Vieja. Com que s impos-
sible abastar totes les construccions, se centrar en zones ms marginades que
han estat construdes al comenament del segle XX, un tipus dÕarquitectura que
va ser fet per catalans, aportant a Cuba lÕestil modernista de lÕpoca. Amb
aquesta finalitat, el mes de setembre del 1998 es va signar un conveni de
col.laboraci en el qual la UPC es comprometia a aportar recursos tcnics per a
la redacci de projectes de rehabilitaci dÕaquest tipus dÕedificacions, tant des
del punt de vista esttic i de seguretat en les faanes com dÕadequaci estruc-
tural i de millora de les condicions de vida dels seus ocupants.
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¥ Reuni amb els vens, per comentar els treballs de rehabilitaci previstos en el seu edifici
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Activitats: Amb lÕestada de sis estudiants durant prop de cinc mesos sÕha recollit tota la
informaci necessria per poder redactar el corresponent projecte de rehabilita-
ci de deu edificis modernistes. Durant lÕestada, els estudiants es van integrar
en lÕestructura de lÕOficina dÕArquitectura de lÕOficina de lÕHistoriador, i van
desenvolupar aquestes tasques conjuntament amb un equip dÕestudiants de la
Facultat dÕArquitectura de lÕHavana i del Mster de Restauraci de la mateixa
escola. Van desenvolupar una feina de camp, treballant en els edificis per fer el
seu aixecament grfic i la diagnosi de les seves lesions, i una tasca de despatx,
per a la representaci grfica dels edificis i la preparaci de propostes a inte-
grar en els projectes de rehabilitaci. Aquests projectes sÕestan redactant actual-
ment, i es preveu finalitzar-los el mes de juny del 2000.
3.7. El Programa de Cooperaci amb Bsnia i Hercegovina 
Per tercer any consecutiu la Direcci General dÕUniversitats de la Generalitat de Catalunya, conjunta-
ment amb totes les universitats catalanes, ha organitzat el Programa de Cooperaci amb Universitats
de Bsnia i Hercegovina. Aquest programa va ser creat a la finalitzaci del conflicte bl.lic, en respos-
ta a les demandes de les universitats balcniques en el sentit que, a ms dÕemprendreÕs una tasca de
reconstrucci dÕinfraestructures i de dotaci dÕequipaments, es contribus tamb a normalitzar la vida
acadmica i el retorn del professorat i lÕalumnat. El programa impulsat per la DGU pretn afavorir aquest
procs a partir dÕalgunes de les accions que es consideren prioritries, com ara el reciclatge de forma-
dors i de gestors universitaris i la reconnexi a les xarxes i programes universitaris internacionals. 
Al llarg dels tres anys de funcionament del programa, des de les universitats catalanes sÕhan dut a
terme 54 propostes, en les quals han participat un total de 79 docents, i la DGU hi ha destinat prop
de 28.500.000 PTA. A banda del efectes directes que sÕhan derivat de les estades, que han perms
obtenir uns bons resultats en termes dÕactualitzaci docent i de millora de les activitats de recerca a
les universitats de Bsnia i Hercegovina, tamb cal destacar el fet que a partir dÕaquestes primeres
accions conjuntes sÕhan posat en marxa altres col.laboracions, a travs de convenis bilaterals o de
programes institucionals (per exemple, amb la inclusi de Bsnia i Hercegovina entre els pasos bene-
ficiaris del programa comunitari Tempus III, per a la cooperaci transeuropea amb lÕEuropa Central i
Oriental en matria dÕeducaci superior). 
El CCD, que gestiona el Programa de Cooperaci amb les Universitats de Bsnia i Hercegovina a lÕin-
terior de la UPC, tamb ha donat suport a aquestes lnies dÕactuaci per mitj de la seva prpia con-
vocatria dÕajuts a activitats de cooperaci, amb lÕobjectiu de completar i integrar aquestes accions.
Relacionem a continuaci algunes de les propostes i activitats que sÕhan dut a terme en el marc dÕa-
quest programa durant lÕany 1999:
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¥ Estada del professor Nurudin Bijedic, vicerector de Recerca de la Universitat de Mostar Est, per
desenvolupar un programa de treball sobre sistemes de gesti de la qualitat total i per establir
col.laboracions amb universitats catalanes en lÕmbit de la recerca.
¥ Programa de col.laboraci entre lÕEscola Universitria dÕæptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) i
la Universitat de Tuzla, a travs de lÕONG æptics pel Mn (OxO): estada de dos membres de
lÕEUOOT a Tuzla el mes dÕabril (Joan Carles Ondategui i Maria Gmez), i desenvolupament dÕun pro-
grama de formaci especfica de cinc docents bosnians a lÕEUOOT (Vahid Jusufovic, Kemija
Slanjankic, Sulejman Tvica, Fazlic Refik i Suceska Amira) durant els mesos de maig i juny. Aquest
projecte, que sÕha anat realitzant al llarg dels darrers tres anys, ha culminat el mes de setembre
del 1999 amb la inauguraci dels primers estudis tcnics en ptica i optometria existents en el
pas, a la qual van assistir J. Ant, J. Pladellorens i A. Rius, en representaci de la UPC, lÕEUOOT i
OxO, respectivament.
¥ Estada dels professors Joan Vivancos i Josep Fenellosa, del Departament dÕEnginyeria Mecnica de
lÕETSEIB, a lÕEscola dÕEnginyeria de Zenica, vinculada a la Universitat de Sarajevo.
¥ Desenvolupament del conveni de col.laboraci entre lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de
Barcelona (ETSAB) i lÕEscola dÕArquitectura de la Universitat de Sarajevo, amb lÕestada dels pro-
fessors Joan Curs, Jordi Ros, Sergi Gdia i Enric Perics a la capital de Bsnia, on han dut a terme
una tasca de tutoria i seguiment dels treballs realitzats pels estudiants dÕarquitectura de Sarajevo.
Finalment, cal destacar la realitzaci dÕun programa de recollida de material i dÕequipament a diver-
ses universitats catalanes (UPC, UdL i URV) que, a travs de la Generalitat de Catalunya i amb la
col.laboraci de lÕexrcit espanyol en les tasques de transport, va ser enviat a la Universitat de Mostar
Est, on integrar un nou laboratori de fisiologia vegetal. A la UPC la recollida es va realitzar al
Departament dÕEnginyeria Qumica de lÕETSEIB, sota la coordinaci de la professora Conxa Herranz.  
3.8. Altres accions
¥ Col.laboraci amb la campanya ˙ADU, deute extern¨ a la UPC. Aquesta iniciativa ha estat impul-
sada per les associacions ESFÕA, GCCT, ESF i GSF, amb el suport del CCD, i sÕemmarca en la cam-
panya ciutadana a favor de lÕabolici del deute extern dels pasos ms empobrits. Durant el segon
quadrimestre del curs 1998-1999 es van dur a terme diversos actes de sensibilitzaci al campus
nord, a lÕETSAB, lÕETSEIB i al campus de Terrassa, com ara la instal.laci dÕuna parada informati-
va itinerant, un taller de samarretes, un joc de caf-pregunta, diverses xerrades i una degustaci
de productes de comer just. El CCD va assignar un ajut extraordinari de 137.000 PTA. per al desen-
volupament dÕaquesta campanya.
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¥ Desenvolupament de diverses iniciatives de cooperaci amb Kosovo, com ara la recollida dÕali-
ments i de material que sÕha canalitzat a travs de les diverses organitzacions i entitats que han
engegat programes dÕajut dÕemergncia, i tamb amb lÕadhesi de la UPC a la Plataforma per
Kosovo.
¥ En el marc de la xarxa dÕuniversitats de lÕInstitut Joan Llus Vives, es prepara un projecte de col.labo-
raci amb la Universitat de Pristina (Kosovo), amb lÕobjectiu de contribuir a millorar el sistema uni-
versitari i educatiu kosovar una vegada restablerta la pau. SÕha creat una comissi de solidaritat i
cooperaci internacional, en la qual participen membres del CCD en representaci de la UPC.
¥ Quant a la reutilitzaci dÕequipament informtic procedent de renovacions a la UPC, sÕha seguit
destinant aquest material a la realitzaci de projectes especfics de cooperaci a Ktmandu i
Mahendranagar (Nepal), Port-au-Prince (Hait) i lÕHavana, Holgun, Santiago i Matanzas (Cuba).
¥ Es treballa en la redacci dÕun conveni de col.laboraci amb Enginyeria Sense Fronteres, per a la
realitzaci dÕun programa dÕeducaci pel desenvolupament a la UPC.
¥ En el marc del programa de col.laboracions amb la Creu Roja de Catalunya, des de la UPC se
segueix prestant assessorament tcnic a alguns dels seus projectes de cooperaci. Per exemple,
ja ha finalitzat la construcci dÕuna passarel.la per a vianants de 200 m de llum sobre el riu Napo,
a la comunitat La Serena, a lÕEquador. En aquesta tasca hi han participat els professors Diego Cobo
i Antoni Mar, juntament amb lÕestudiant de projecte de final de carrera Oriol Riba.
¥ Equipament dÕun laboratori de fisiologia vegetal a la Universitat Dzemal Bijedic de Mostar (Bsnia
i Hercegovina) amb material cedit per la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la
Universitat Politcnica de Catalunya. El transport del material es va realitzar el mes de novembre
del 1999 amb la gesti de la DGU de la Generalitat de Catalunya, i va ser lliurat a les autoritats
acadmiques bosnianes el dia 28 de desembre.
¥ Creaci dÕuna nova Ctedra UNESCO a la UPC, en Tcnica i Cultura, per promoure lÕestudi de la
incidncia de la tecnologia en els processos culturals. Entre les activitats previstes dÕaquesta cte-
dra hi ha la possible creaci de beques per a joves investigadors de pasos en vies de desenvo-
lupament.
¥ La UPC va ser nomenada seu de la Xarxa de Ctedres UNESCO en Ensenyament Superior (Global
University Innovation Net), i nÕacollir el secretariat fins lÕany 2004. Aquesta xarxa t com a objec-
tiu bsic la coordinaci de totes les activitats dedicades a impulsar el progrs de lÕeducaci supe-
rior a tot el mn. Tamb vol actuar com a agent solidari en la recerca de recursos i ser un factor
de progrs en regions de menor desenvolupament.
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¥ Inauguraci de lÕEscola dÕEducaci Primria Eduardo Garca Delgado, a Trinidad (Cuba), el dia 15
de desembre de 1999. La rehabilitaci dÕaquesta escola s un projecte de lÕONG Arquitectes Sense
Fronteres-Espanya (ASF-E) en el qual han participat diversos estudiants dÕarquitectura de la UPC,
comptant amb un ajut del CCD.
¥ Col.laboraci amb lÕEscola Nacional dÕAntropologia i Histria-Unitat Chihuahua (Mxic) per al dis-
seny dÕuna xarxa dÕaigua potable en una comunitat indgena de la serra Tarahumara.
¥ Diverses col.laboracions amb lÕONG SETEM en la realitzaci dÕaccions de formaci i dÕactivitats de
sensibilitzaci, i en la dotaci dÕuna beca per a cursar el programa ADI.
¥ Desenvolupament de dos projectes de final de carrera per donar suport a la gesti del CCD: un
dÕells t com a objectiu establir un pla de sistemes dÕinformaci del CCD. LÕaltre pretn preparar
una aplicaci informtica que millori el tractament de les dades que es deriven de la convocat-
ria anual dÕajuts. Tots dos es duen a terme en el marc del programa Softlidaritat, que dirigeix el
professor Joan A. Pastor.
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Ingressos
Campanya 0,7% matrcules estudiants 2.500.000
Campanya 0,7% nmines 3.000.000
0,7% overhead de convenis 18.000.000   
0,7% convenis cooperaci educativa 15.400.000
Aportaci UPC 1.160.000
Aportaci Consell Social 1.000.000
Aportaci Fundaci Politcnica de Catalunya 3.000.000
UPC — Programa de Cooperaci Interuniversitria 7.000.000
AECI — Programa de Cooperaci Interuniversitria 11.500.000
UPC — Matrcules per a becaris ICI 24.657.000
Generalitat - Programa de Cooperaci amb Bsnia i Hercegovina 2.164.668
Donacions 300.000
Total 89.681.668
Despeses
Ajuts VI Convocatria Projectes de Cooperaci 29.890.000
Programa de Cooperaci Interuniversitria 18.500.000
UPC — Matrcules per a becaris ICI 24.657.000
Programa de Cooperaci amb Bsnia i Hercegovina 1.000.000
Altres projectes de cooperaci 2.164.668
Personal 7.000.000
Despesa corrent 1.250.000
Publicacions i material de difusi 500.000
Campanyes de sensibilitzaci 400.000
Assignatures cooperaci 100.000
Beca Curs ADI 220.000
Total 85.681.668
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4. Pressupost per al 1999
De forma paral.lela al procs de creixement i consolidaci del CCD, tamb sÕhan generat i estructurat
diverses iniciatives a lÕinterior de la UPC fins al punt de configurar una xarxa estable i ben dinmica
de grups i associacions actives en lÕmbit de la cooperaci. Es tracta dÕun teixit associatiu, present
prcticament a tots els campus, que ha sorgit a partir de les inquietuds solidries dÕestudiants, pro-
fessors i personal dÕadministraci i serveis. Ho valorem com una pea dÕuna importncia cabdal, gene-
radora dÕiniciatives i amb una bona capacitat de mobilitzaci. Aquestes entitats es van coordinar al
final de lÕany 1998, amb un primer impuls per part del CCD, per desenvolupar una campanya solid-
ria amb els pasos dÕAmrica Central que van resultar damnificats per lÕhurac Mitch. Aquest any 1999,
aquesta plataforma, inicialment orientada a impulsar la solidaritat a partir dÕuna situaci dÕemergn-
cia, va decidir plantejar-se objectius a ms llarg termini, centrant les seves activitats comunes a donar
a conixer la problemtica del deute extern als pasos ms empobrits. Amb aquest objectiu la plata-
forma, formada per les associacions ms actives en cooperaci a la UPC, es va integrar en la xarxa
ciutadana que ha impulsat la campanya ˙ADU, deute extern¨, que planteja com un dels seus actes
ms emblemtics la celebraci dÕuna consulta social per a lÕabolici del deute extern el mes de mar
del 2000, coincidint amb els comicis generals.
Cal destacar la diversitat dÕaquests grups i associacions, tant pel que fa al seu grau dÕimplantaci com
al seu volum i tipologia dÕactivitats: des dels que sÕestructuren prcticament al voltant dÕun nic pro-
jecte als que desenvolupen un ampli programa dÕactivitats de formaci, sensibilitzaci i de realitzaci
de projectes, o els que sÕespecialitzen a oferir serveis i suport a altres ONG i entitats. Totes aquestes
iniciatives comparteixen, per, la preocupaci per la pobresa i els desequilibris i la voluntat de ser
actives en aquest mbit, aportant-hi la dedicaci i coneixements dels seus membres.
Incorporem a continuaci uns resums de les caracterstiques i activitats dÕaquests grups i les adreces
de contacte corresponents:
Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT)
Aquesta ONG va ser creada lÕany 1994 a les escoles de la UPC a Terrassa. Com a grup que assumeix
la importncia de conscienciar la societat del problema actual i futur sobre el desenvolupament en
zones amb situacions socials injustes, es realitzen diverses activitats que, al mateix temps, ens ser-
veixen a nosaltres a manera de reflexi. LÕobjectiu bsic s la promoci dÕuna cultura de la solidari-
tat, i algunes de les activitats que es duen a terme sn les segents:
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¥ Reunions setmanals obertes a tota la comunitat universitria amb una temtica sobre les activitats
del grup, lÕevoluci de cadascun dels projectes en marxa i els projectes futurs, aix com debats
sobre la realitat actual.
¥ Participaci en trobades i actes amb entitats o col.lectius que treballen en lÕmbit de la solidari-
tat i la cooperaci internacional. Reunions amb els diferents comits de solidaritat.
¥ Organitzaci dÕactes (exposicions de fotografies, conferncies, festes, etc.) dirigits a la comunitat
universitria de Terrassa i, en general, a la ciutat, per exemple durant la Setmana Cultural o al Dia
del Campus.
¥ Coordinaci amb altres col.lectius universitaris (Enginyeria Sense Fronteres i ESF-A) i de Terrassa
(Brigada de Dones per Chiapas, Comit de Solidaritat amb lÕMST, SETEM) per a la realitzaci de
projectes conjunts de sensibilitzaci sobre la problemtica de la terra a Llatinoamrica.
Participaci a la Fira de la Solidaritat de Terrassa (es realitza una exposici dels diferents projectes
del GCCT, on tamb sÕexposen dos prototips dÕaplicaci dÕenergies renovables: un dÕenergia fotovol-
taica i un altre dÕenergia solar-trmica) i a la Fira dÕassociacions del Campus (FASS). 
¸GORA. Frum dÕEnginyers del Campus de Terrassa: participaci en el primer frum, amb la realitza-
ci dÕuna conferncia i lÕexposici de les activitats que sÕestan fent com a Grup, aix com lÕexposici
de dos prototips per a la utilitzaci dÕenergies renovables.
Plataforma dÕAjuda a Amrica Central: participaci en una campanya de solidaritat amb els damnifi-
cats per lÕhurac Mitch. Conjuntament amb altres associacions de la UPC, es va realitzar una campanya
de recollida de diners per a la reconstrucci dels pasos afectats i es van fer conferncies de sensibi-
litzaci dirigides a la comunitat universitria.
Plataforma de les ONG de la UPC: a partir de la Plataforma dÕAjuda a Amrica Central es va impulsar
la constituci dÕuna plataforma dÕONG a la UPC. Aquesta plataforma neix de la inquietud comuna per
la sensibilitzaci de la comunitat universitria. En aquest marc sÕest realitzant la ˙Campanya per la
condonaci del deute extern¨.
˙Campanya per la condonaci del deute extern¨: participaci en aquesta campanya que es es dur a
terme en els diferents campus universitaris. Es realitzaran jornades en els campus de Terrassa, cam-
pus nord i campus sud de Barcelona. Amb aquestes jornades es transmetr a tots els estudiants la
problemtica social que comporta el manteniment dÕaquest sistema tan injust per als pasos en vies
de desenvolupament.
Setmana cultural del Campus de Terrassa: organitzaci conjunta amb la Delegaci dÕAlumnes de
lÕETSEIT, amb el muntatge dÕuna parada i dÕactivitats relacionades amb la temtica de la cooperaci
internacional. Aprofitant la coincidncia amb la ˙Campanya per la condonaci del deute extern¨ en el
campus de Terrassa se centrar la Setmana Cultural en aquesta problemtica concreta.
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Curs dÕenergies renovables aplicades a projectes de cooperaci: aquest any es realitza per primera
vegada al campus de Terrassa. Aquesta iniciativa ha estat recolzada per la UPC amb el reconeixement
de crdits de lliure elecci per als alumnes que facin el curs. Ser impartit per INTIAM RUAI, empresa
dÕenergies renovables, i organitzat pel GCCT. 
Contacte: GCCT
C/ Colom, 2
Edifici Campus
08222 Terrassa
Tel.: 93 402 55 38 / 93 401 73 99
Fax: 93 739 86 05
E-mail: gcct@ldist.ct.upc.es
http://campusterrassa.upc.es/viu_camp/asoc/gcct
Estudiants Sense Fronteres-Arquitectura (ESFÕA)
s un grup dÕalumnes de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB) constitut lÕany
1996. Est integrat per membres de lÕONG Arquitectes Sense Fronteres que cursen estudis a la UPC,
organitzats al voltant dÕun projecte com: difondre els valors de la solidaritat, la convivncia, el di-
leg i la tolerncia en el camp de la planificaci arquitectnica, lÕedificaci, lÕurbanisme, lÕordenaci del
territori i el medi ambient. Vol contribuir a reduir les injustcies i les desigualtats, tant en les pobla-
cions de pasos en vies de desenvolupament, com en les afectades per cataclismes, per conflictes o
per la mateixa marginaci social en el nostre entorn, sense discriminaci per ra de raa, sexe, reli-
gi o ideologia poltica.
Els membres dÕESFÕA es distribueixen en comissions de treball, cadascuna responsable dÕun tema con-
cret, lÕevoluci dels quals es posa en com en una reuni setmanal. Pel que fa a les activitats realit-
zades aquest any, dÕuna banda hem continuat les col.laboracions amb projectes de Quart Mn que
organitza a ASF. De lÕaltra, hem intentat tirar endavant els projectes de Tercer Mn engegats altres
anys, tot i que sense desplaar-nos directament. Cal dir que lÕany 1999 ha estat un xic complicat per
ESFÕA ja que, tot i que sÕhi han incorporat nous membres de primers cursos de carrera, tamb molts
dels membres anteriors han acabat els seus estudis i consegentment han abandonat lÕEscola, fet que
fins aquest any no sÕhavia produt en lÕassociaci, a causa dels pocs anys de vida que t. Aquest relleu
generacional ha estat complex, de forma que algunes activitats que fins ara sÕhavien dut amb certa
periodicitat sÕhan vist interrompudes o endarrerides. Malgrat tot, des dÕESFÕA es mant la mateixa
il.lusi i es treballar per vincular a nous membres als projectes.
A banda de les comissions de Tercer Mn i Quart Mn, destacarem dÕaquest any la participaci dÕESFÕA
a nombroses xerrades, congressos i conferncies, com tamb lÕadhesi a campanyes i plataformes que
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afecten directament la dimensi social de lÕarquitectura, com ara la Plataforma pel Dret a un Habitatge
Digne o lÕAssociaci de Vens en Defensa de Ciutat Vella. Quant a les activitats concretes, destacarem:
Activitats al Quart Mn: participaci en la rehabilitaci dÕhabitatges a Sant Vicen, en la rehabilitaci
del Centre de lÕAssociaci Anti-sida de Catalunya i en la rehabilitaci dÕun edifici per a Centre de Dia
destinat a malalts mentals. En tots aquests casos, es participa en la redacci dels projectes, i es pro-
gramen diverses activitats de sensibilitzaci per donar a conixer els projectes.
Projectes al Tercer Mn: participaci en diversos projectes impulsats per ASF-E, com ara la construc-
ci dÕuna casa comunal a lÕEquador, la construcci de la Casa Campesina a Quimil (Argentina) o la
construcci dÕhabitatges per a afectats de lÕhurac Mitch a Chichigalpa (Nicaragua).
Altres activitats: realitzaci de cafs tertlia temtics el segon dimecres de cada mes al Caf de
lÕæpera, exposici i presentaci de les activitats dÕESFÕA a lÕETSAB i acollida de nous membres, inter-
canvi i primer contacte amb lÕassociaci Estudiants pel Patrimoni, col.laboraci en lÕassignatura opta-
tiva Habitatge i cooperaci a lÕETSAB.
Contacte: ESFÕA
ETSAB - Av. Diagonal 649, 3r
08028 Barcelona
Tel.: 93 401 79 76
E-mail: esfa@arquired.es
æptics x mîn
OxO s una ONG creada lÕany 1996 dins de lÕEscola Universitria dÕæptica i Optometria de Terrassa
(EUOOT), amb lÕobjectiu dÕatendre les necessitats de comunitats emplaades en regions tradicional-
ment poc afavorides, com tamb les dels col.lectius civils afectats per conflictes bl.lics. Destina el seu
ajut als sectors de poblaci ms vulnerables (refugiats, dones, invlids, pensionistes i nens). OxO
intenta millorar les condicions de salut visual en rees geogrfiques la situaci econmica de les quals
impedeix que amplis sectors de la poblaci puguin accedir als mtodes habituals de correcci dels
defectes visuals.
SÕhi desplaa un grup dÕptics optometristes a la localitat de destinaci corresponent a cada projec-
te. Un cop instal.lats, els equips disposen gabinets per a exmens visuals, determinen la prescripci
adequada per a cada pacient i, de forma absolutament gratuta, lliuren a lÕinteressat les ulleres ade-
quades en funci de la graduaci que requereixen. æptics pel Mn tamb fa projectes que consistei-
xen en la formaci de personal autcton a cada rea dÕacci, que en el futur podr assumir la gesti
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de centres ptics dÕajut solidari, creats per OxO, amb la col.laboraci de les autoritats locals. Fins ara
ha desenvolupat projectes a Bsnia i Hercegovina i a El Salvador, i prepara futures accions a Guinea
Equatorial i a Kosovo. Resumim a continuaci algunes de les activitats realitzades:
¥ Campanya de recollida permanent dÕulleres a les ptiques de Catalunya i de la resta de lÕEstat
espanyol.
¥ Participaci amb estand propi a la Fira Internacional del sector dÕptica i optometria EXPOæPTICA.
¥ Creaci dÕuna pagina web prpia dÕæptics x mîn:  
¥ Conferencia informativa al col.legi IES Sunion de Terrassa a lÕabril del 1999.
¥ Cap de setmana solidari amb tots els col.laboradors dÕæptics x mîn a lÕalberg Mas Silvestre (1-2
de maig).
¥ Participaci a la Setmana Cultural per la Condonaci del Deute Extern del 3 al 7 de maig a lÕEscola
Tcnica Superior dÕEnginyers Industrials de Terrassa (ETSEIT).
¥ Participaci al Congrs de Voluntariat organitzat a la UAB al maig.
¥ Diverses conferncies informatives a lÕEUOOT (juny, setembre i novembre del 1999).
¥ Sessions de diapositives a lÕEUOOT (juny, setembre i novembre del 1999).
¥ Participaci al ˙Jove, tu tamb pots !!¨. Terrassa, juliol del 1999.
¥ Exposici fotogrfica del projecte ÒCreaci dÕuna æptica Solidaria a TuzlaÓ, amb fotografies de
Xavier Cervera. Setembre del 1999.
¥ Reuni informativa per a tota la gent interessada a participar en el projecte ÒPerqu necessiten
veure la Pau — Kosovo 2000Ó.
¥ Inici de les activitats al Centre de Reciclatge dÕUlleres de Terrassa.
Contacte: æptics pel mîn
EUOOT
C/ Violinista Vellsol, 37
08222 Terrassa
Tel.:  93 739 83 58
Fax: 93 739 83 01
E-mail: da@euot.upc.es
http://ong.a1web.es/oxo
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) 
ESF-Catalunya neix lÕany 1993, amb el suport del Col.legi dÕEnginyers Industrials i de la UPC. LÕany
1994 incorpora tamb estudiants i professors de lÕETSECCPB. Actualment compta amb uns 200 mem-
bres, entre voluntaris, socis col.laboradors, col.laboradors tcnics i grups de formaci. Les activitats
de lÕany 1999 sÕhan centrat en els mbits segents:
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Projectes de cooperaci: ÒTransferncia i intercanvi de tecnologia apropiada, formaci i trasps econ-
mic amb les organitzacions locals dels pasos empobrits per millorar les condicions de vidaÓ. SÕha tre-
ballat en els projectes ˙Escoles per a tothom al poble, fase I (Camerun)¨, per a la construcci / reha-
bilitaci de quatre escoles de primria i una de secundria al districte de Nyanon (Camerun);
˙Condicionament de vies dÕaccs al barri de Melen (Yaound, Camerun)¨, juntament amb la contrapart
camerunesa ERA i el Comit de Desenvolupament del Barri, per a la canalitzaci de les aiges pluvials
i el pavimentat de formig dels principals carrers dÕaccs a punts dÕaigua, centres escolars i a les vies
principals que volten el barri; ˙Connexi de la zona est de Lubero amb la carretera transafricana (R.
D. Congo)¨, amb la construcci dÕun petit pont i el condicionament de la carretera dÕaccs. LÕexecuci
del projecte est aturada des de lÕestiu del 1996 per la crisi politicomilitar de la regi i resta a lÕes-
pera dÕuna estabilitat suficient; ˙Abastament dÕaigua a la comunitat dÕHuisisilapa (El Salvador)¨, pro-
jecte en qu sÕha finalitzat la fase dÕidentificaci i sÕha aconseguit gran part del finanament, que per-
metr comenar-lo a executar durant lÕany 2000; ˙Mesuraments topogrfics en cantons de San
Francisco Morazn i La Palma, a Chalatenango (El Salvador)¨, que constitueix el pas previ imprescin-
dible per escripturar les terres dels camperols.  
Estudis tcnics: ÒRespondre a la demandes dÕestudis tcnics i identificaci de projectes dÕenginyeria
per part dÕaltres ONGD i apropar aquesta realitat a la universitatÓ. SÕha finalitzat un estudi per a la
millora de les tcniques constructives tradicionals per a habitatges familiars en zones rurals del
Camerun, i actualment es treballa en un altre sobre ˙Tcniques de comunicaci de baix cost en pa-
sos del sud¨.
Universitat: al llarg de lÕany sÕha aconseguit mantenir una oferta continuada dÕactivitats a la universi-
tat, en diverses lnies: 
¥ Educaci formal: ÒTreballar perqu la formaci tcnica en cooperaci quedi inscrita en un marc
estable i ms ampli a la universitat, potenciant una educaci formal en cooperaciÓ. Es treballa en
la creaci dÕun Fons Documental propi sobre Projectes de Cooperaci pel Desenvolupament i
Tecnologies Apropiades, amb lÕajut del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat
de Catalunya. Tamb sÕorganitza lÕassignatura de lliure elecci Introducci als projectes de coope-
raci per al desenvolupament, que sÕimparteix a lÕETSECCPB durant el segon quadrimestre del curs.
¥ Sensibilitzaci: ÒSensibilitzar sobre diversos temes puntuals, tot donant resposta als interrogants
al voltant de la cooperaci i de la situaci del pasos del SudÓ. Conjuntament amb altres associa-
cions de la UPC, ESF ha realitzat al campus nord de la UPC i a lÕETSEIB una campanya de sensi-
bilitzaci per la condonaci del deute extern dels pasos en vies de desenvolupament. Tamb es
du a terme una campanya sobre la situaci dÕEl Salvador. 
Altres mbits: es treballa per sensibilitzar el col.lectiu dels professionals de lÕenginyeria principalment
en les experincies i posicionaments que es derivin dels projectes en qu ESF participa, per exemple
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a travs de la Revista - monogrfic ÒGrans Llacs: una realitat desconegudaÓ; de la participaci en la
Xarxa de Consum Solidari o de les campanyes de divulgaci de la nostra tasca a les publicacions inter-
nes de diversos col.legis professionals, alguns dels quals han decidit donar suport econmic a pro-
jectes dÕESF.
Contacte: Enginyeria Sense Fronteres
Casa de l’Estudiant 
Edifici B5, despatx S104 
Campus Nord de la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC) 
08034 Barcelona 
Fax: 93 401 70 50 
E-mail: esf@casal.upc.es
Gemetres Sense Fronteres (GSF)
Gemetres Sense Fronteres s una ONG d’mbit estatal integrada per estudiants i professionals de la
topografia, i disposada a canalitzar les inquietuds, projectes i les il.lusions en el camp de la carto-
grafia i la topografia cap al desenvolupament de les zones menys afavorides del nostre planeta. El
grup de GSF-Catalunya es va constituir lÕany 1995.
La tasca del grup consisteix a dissenyar i realitzar projectes que sol.licitin associacions i entitats de
pasos necessitats de cooperaci internacional, en funci de les possibilitats de col.laboraci dels
membres de lÕassociaci i amb el finanament d’organismes pblics o privats del nostre pas o del
pas receptor. 
A banda de participar en activitats de sensibilitzaci, aquest any 1999 sÕha participat en la realitzaci
dÕun projecte a diverses zones dÕEl Salvador, en el qual sÕhan dut a terme mesuraments topogrfics.
Contacte: Gemetres Sense Fronteres
Escola Universitria Politcnica de Barcelona
Av. Dr. Gregorio Maran, 44-50
08028 - Barcelona
Tel.: 93 401 78 32
E-mail: gsf@eupb.upc.es
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Tcnics per al Desenvolupament (TPD)
Associaci creada lÕany 1998, integrada bsicament per estudiants de lÕEscola Universitria Politcnica
de Vilanova i la Geltr (EUPVG), que tamb compta amb membres d’altres facultats de la UPC i amb
estudiants de la Universitat Salesians de Sarri. El seu objectiu s la realitzaci de projectes de coo-
peraci al desenvolupament de carcter tecnolgic en rees com ara la informtica, la mecnica o la
qumica.
Al llarg dÕaquest any sÕha seguit treballant fonamentalment en dos projectes de cooperaci, el pro-
jecte Bilwicomp, per a la dotaci i lÕequipament dÕaules dÕinformtica i la formaci en informtica bsi-
ca a Puerto Cabezas (Nicaragua), i en el muntatge i lÕequipament dÕaules informtiques a orfenats del
Nepal.
Contacte: Tcnics per al Desenvolupament (TPD)
Av. Jordi Girona, 1-3,  Ed. B5
08034 Barcelona
Tel.: 619.54.72.35
E-mail: tpd@tpd.es
PANGEA - Comunicaci per a la Cooperaci
PANGEA - Comunicaci per a la Cooperaci s una ONG constituda lÕany 1994 amb lÕobjectiu de faci-
litar la comunicaci a travs dÕInternet a tota mena dÕONG, col.lectius, entitats vinculades al sector
educatiu i, en general, persones que treballen pel canvi cap a un mn millor. Neix amb la voluntat
dÕoferir informaci i comunicaci, com dues eines bsiques per maximitzar lÕaprofitament dels recur-
sos limitats de les ONG, aix com per evitar la duplicaci dÕesforos i per posar en com la tasca que
fa cada organitzaci.
DÕaquesta manera, pretn promoure lÕs de les telecomunicacions i la informtica entre persones i
organitzacions que treballen per lÕeducaci, la salut, la pau, la cooperaci, el desenvolupament i el
medi ambient, i oferir els avenos en telecomunicacions i informtica al menor cost possible, facilitant
al mxim lÕaccs i s dÕaquests serveis per tal dÕagilitar i ampliar els contactes amb persones i orga-
nitzacions locals i dÕmbit internacional.
Comunicaci per a la Cooperaci s una federaci dÕentitats civils: el Moviment dÕObjecci de
Conscincia, Entrepobles, el Moviment 0,7% pel Desenvolupament i Pallassos Sense Fronteres.
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Compta amb el suport de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB) de la UPC, i disposa dÕuna oficina situada en el campus nord. Forma part de lÕAssociation
for Progressive Communications (ACP), un conjunt de nodes de tot el mn que conformen una xarxa
global i alternativa, buscant oferir una informaci independent i de qualitat.
Contacte: PANGEA-Comunicaci per a la Cooperaci
Edifici PL, Campus Nord UPC
C/ Jordi Girona Salgado, 31
08071 Barcelona
Tel.:  93 401 56 64
Fax: 93 401 18 91
E-mail: suport@pangea.org
http://www.pangea.org
SOSTENIBLE?
LÕassociaci SOSTENIBLE? constitueix el motor hum de la Ctedra UNESCO a la UPC en Tecnologia,
Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global que es va crear lÕany 1996 al campus de
Terrassa. LÕassociaci est integrada per membres de la UPC i per altres persones del mn universi-
tari i professional.
La Ctedra pretn oferir un espai interdisciplinari, crtic, reflexiu, obert i rigors per construir i fer rea-
litat una tecnologia que contribueixi a un desenvolupament sostenible del mn, en canvi global, on
cada cop hi hagi menys desequilibris, ms diversitats, etc.
La principal activitat de lÕassociaci i de la Ctedra que impulsa —coordinada pel professor Josep
Xercavins i Valls— s el programa de postgrau ˙Una aproximaci pluridisciplinria a lÕestat del mn¨.
La lnia de recerca, sobre Impactes passats, presents i futurs de la tecnologia sobre el desenvolupa-
ment, tamb s de carcter interdisciplinari. Hi participen professors de diferents departaments de la
UPC, i pretn contribuir a conixer millor els impactes passats (histria), presents i futurs (prospecti-
va) de la tecnologia (o de la tecnocincia en general) sobre la natura i la societat i, per tant, en gene-
ral, sobre el desenvolupament i la seva sostenibilitat en el context actual dÕemergncia de la infor-
maci, de la globalitzaci i de la crisi de la civilitzaci. En aquest curs 1999-2000 ha ofert tamb un
nou programa de postgrau denominat Energia per a un desenvolupament sostenible que, a partir
dÕuna anlisi pluridisciplinria dintre de lÕmbit de lÕenergia, fa una aposta decidida per lÕestalvi
energtic, les energies renovables, la descentralitzaci en la producci i la cooperaci internacional
com a elements clau en la formulaci dels nous models energtics.
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Contacte: Associaci SOSTENIBLE?
Edifici ÒEscola Industrial de TerrassaÓ
C/ Colom, 1
08222 Terrassa
Tel.: 93 739 80 50
Fax: 93 739 80 32
E-mail: sostenible@euetit.upc.es
http://campusterrassa.upc.es/catedraunesco
SOFTLIDARITAT
Es tracta dÕuna iniciativa generada lÕany 1997 en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informtics
(LSI) de la UPC, amb lÕobjectiu de promoure la col.laboraci activa del seu personal i dels alumnes
dÕenginyeries informtiques en el desenvolupament i la realitzaci de projectes de final de carrera
(PFC) que siguin dÕutilitat per a entitats de propsit solidari. Per aquesta via es pretn aprofitar lÕes-
for que han de fer els alumnes i els professors per desenvolupar aquests projectes, oferint assesso-
rament i solucions de qualitat i fcilment mantenibles i adaptades a necessitats concretes dÕaquestes
entitats, en tot all que es pugui resoldre amb mitjans informtics. Al mateix temps, es vol aconse-
guir un major grau de motivaci i de comproms dels membres de LSI en lÕmbit de la solidaritat.
Aquesta iniciativa, coordinada pel professor Joan Antoni Pastor, sÕest desenvolupant gradualment,
amb una primera fase en qu sÕestan posant en marxa un petit nombre dÕaccions, aplicades a entitats
solidries properes a la UPC, per poder posteriorment obrir-se ms clarament al mn associatiu. En
concret, durant lÕany 1999 sÕhan dut a terme dos projectes de final de carrera de suport a les activi-
tats del Centre de Cooperaci per al Desenvolupament (CCD) de la UPC, per a la millora dels sistemes
dÕinformaci i per al suport a la gesti de dades generades a partir de les convocatries dÕajuts, que
han estat desenvolupats pels estudiants îscar Garca i Flix Begur, respectivament.
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